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De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Alle EF's medlemsstater 
Nomenclature générale des activités économiques dans les CE 
(Systematisk fortegnelse over de økonomiske aktiviteter i De europæiske 
Fællesskaber) 
Système européen de comptes économiques intégrés (Det europæiske 
Nationalregnskabssystem) 
ENS på egnsplan 
Régions communautaires européennes (europæiske fællesskabsregio­
ner) 
Unités administratives de base (administrative basisenheder) 
Zones d'étude et d'aménagement du territoire (egnsudviklingsområder) 
Oest­Vlaanderen/Flandre Orientale 
West­Vlaanderen/Flandre Occidentale 
Bureau international du travail (Den internationale Arbejdsorganisation) 
Organization for Economic Cooperation and Development (Organisa­
tionen for økonomisk Samarbejde og Udvikling) 
Institut national de la statistique et des études économiques (France) 
Institut national de statistique (Belgique) 
NB: Da tallene er afrundede, er totalerne ikke altid i overensstemmelse med summen af deltal­
lene. 
Indledning 
Den foreliggende publikation er en ajourføring og en videre udvikling af de „regional­
statistikker ­ befolkning, beskæftigelse, levevilkår", der blev offentliggjort i 1976 og 
dækkede årene 1973­19741): 
­ Den angiver de seneste data, som forelå ¡midten af 1977: disse data gælder generelt 
1975. 
­ Den indeholder en række forbedringer af tidligere offentliggjorte statistikker: 
a) Hvad angår befolkning (første del) 
­ Referenceperioden er udvidet og rækkerne begynder i 1950 (i stedet for som 
tidligere i 1961). 
­ Skøn over naturlige befolkningsbevægelser samt ind­ og udvandring i perioder 
over 5 år siden 1950 vil afbøde manglerne ¡tidsmæssig afstemning af de data, 
der stammer fra de almindelige folketællinger. 
­ Der er ligeledes udarbejdet et skøn over alderstrukturen i befolkningen for 
1975. 
b) Hvad angår beskæftigelse (anden del), må det understreges, at det i foråret 1975 
af Fællesskabet afholdte rundspørge vedrørende arbejdsstyrken i de ni 
medlemsstater betyder, at der for første gang på regionalt plan foreligger en 
helhed af harmoniserede og koordinerede data. 
Tallene for transporttidens varighed til og fra arbejdspladsen, der stammer fra et 
supplement til basisrundspørget i 1975, offentliggøres ligeledes for første gang 
på regionalt plan. 
c) Statistikkerne over levevilkår (tredje del) er suppleret med rækker for arbejdernes 
timeløn, fordelt på erhverv i industrien (NACE­klasser) og udarbejdet for perioden 
1972­1975. 
­ Endelig tjener en oversigtstabel, der samler de vigtigste regionalstatistiske rækker, 
som basis for en ny kartografisk fremlæggelse af resultaterne. 
Eurostat­ regionalstatistik: befolkning, beskæftigelse, levevilkår­ 1973­1974. 
■ ■' "· ' ■ . : ■ '-.■■■·: : 
Territoriale enheder 
Efter aftale med de andre relevante tjenestegrene inden 
for Kommissionen for De europæiske Fællesskaber har 
Eurostat udarbejdet en nomenklatur for statistiske terri-
toriale enheder (NUTS). Denne nomenklatur omfatter de 
territoriale enheder, som i almindelighed ligger til grund 
for de opstillede statistikker; den medtager således ikke 
områdeenheder af særlig karakter, hvor specielle forhold 
gør sig gældende (som f.eks. minedistrikter, zoner med 
jernbanetrafik, områder med koncentration af arbejdskraft 
osv.), og for hvilke der ligeledes er udarbejdet en række 
statistikker. 
De territoriale enheder inden for medlemslandene i 
Fællesskabet klassificeres efter aftagende størrelse og 
samles i indbyrdes forbundne grupper, der hver for sig 
svarer til et særligt niveau. 
Der findes i øjeblikket definition på tre niveauer, hvoraf 
de vigtigste er niveau I og II, der anvendes i udarbejdelsen 
af størstedelen af Eurostat's regionalstatistikker (bilag I). 
Niveau I omfatter alle større områdeenheder, som man 
opererer med for hvert medlemsland og betegnes „fælles-
skabsregioner" (FtCE): hele Fællesskabet har 52 fælles-
skabsregioner med en befolkning på i gennemsnit 5 mio 
indbyggere. 
Niveau II omfatter alle enheder, hvis størrelse ligger 
umiddelbart under enhederne på niveau I og betegnes som 
„administrative basisenheder" (Uab): der findes 112, og 
deres befolkningstal er gennemsnitlig på 2 mio. 
Fællesskabsregionerne (RCE) er sammensat af en hel 
række administrative basisenheder; i visse tilfælde falder 
fællesskabsregioner og administrative basisenheder sam-
men. En undtagelse er Bruxelles-regionen i Belgien, som er 
mindre end den administrative basisenhed Brabant. 
Definitionerne samt de territoriale enheders vigtigste 
karakteristika fremgår af den foregående publikation1)· 
Imidlertid bør det bemærkes, at man med oprettelsen af 
homogene tidsserier i adskillige lande støder mod hin-
dringer i form af ændringer i de territoriale enheders 
afgrænsning: 
- Forbundsrepublikken Tyskland: ved afgrænsningen af 
Länder er der kun foretaget ændringer i ringe grad, 
undtagen da man i 1952 oprettede Land Baden-
Württemberg; en korrigering af grænsen mellem For-
bundsrepublikken Tyskland og Nederlandene i 1963 
Eurostat, regionalstatistik - befolkning, beskæftigelse, leve-
vilkår - 1973-1974. 
medførte desuden en svag forøgelse ai Land Nordrhein-
Westfalen. Afgrænsningerne ai Regierungsbezirke er i 
øvrigt blevet ændret adskillige gange og i forskellig 
målestok siden 1950 som følge af reformer i kommu-
nerne (Gemeinde) og i distrikterne (Kreise), således at 
man i nogle tilfælde ikke har kunnet udarbejde konti-
nuerlige rækker. 
Frankrig: her bør man nævne navneforandring uden 
territoriale ændringer for tre regioners vedkommende: 
• Paris-regionen ændret til Ile-de-France (lov af 6. 6. 
1976) 
• Nord-regionen ændret til Nord-Pas-de-Calais (lov af 
29. 9. 1973) 
• Regionen Provence-Côte d'Azur ændret til Provence-
AI pes-Côte-d'Azur (lov af 2. 8. 1976) 
Italien: ingen ændring ai Regioni siden de blev fastlagt 
i 1947. 
Nederlandene: ændringen af grænsen til Forbunds-
republikken Tyskland i 1963 medførte et mindre tab af 
territorium i provinserne Limburg, Gelderland og Over-
ijssel. I øvrigt er de såkaldte „polders" fra det tidligere 
Zuiderzee-område, der før var tilknyttet provinsen Over-
ijssel, nu tilsluttet provinsen Gelderland. 
Belgien: i 1963 foretog man væsentlige ændringer i 
afgrænsningen af provinserne. Provinserne Liège, 
Hainaut og Vestflandern fik foretaget afgørende 
ændringer, medens provinserne Anvers, Namur og 
Luxembourg ikke blev berørt. 
Det forenede Kongerige: der blev foretaget ændringer 
i de territoriale afgrænsninger i 1946, 1958, 1962, 1965 
og 1974. 
Reformen i de lokale offentlige organer, der trådte i 
kraft den 1. 4. 1974, har defineret New Counties og har 
medført ændringer i territorierne i Standard Regions i 
North, Yorkshire and Humberside, East Midlands, 
South East, South West og North West. Det er disse nye 
afgrænsninger, der er anvendt i det foreliggende 
årsskrift. 
Danmark: de territoriale afgrænsninger blev fundamen-
talt ændret i 1974, da man oprettede nye amter, der 
tjener som basis for de zoner, man har fastlagt i overens-
stemmelse med analysebehovene i Fællesskabet. Der 
er således kun udarbejdet tidsserier, for så vidt Dan-
marks Statistik har foretaget beregninger med tilbage-
virkende kraft på amtsplan. Imidlertid har det i visse 
tilfælde været muligt at fastholde en underopdeling i to 
zoner (uden at isolere Storkøbenhavn) af de data, der 
blev udarbejdet i henhold til de tidligere amter. 
Definitioner og kommentarer til metodologien 
A. BEFOLKNING 
1. Almindelige bemærkninger 
­ De i dette kapitel nævnte folketal gælder i princippet de 
territoriale afgrænsninger i 1975. For Det forenede Kon­
geriges vedkommende og især Englands gælder tallene 
således de nye „Standard regions" undtagen i forbin­
delse med tallene for de naturlige folkebevægelser før 
1970 samt tallene for af­ og indvandring mellem regio­
nerne i 1966­1971. 
­ De tidligere offentliggjorte data for 1961­1974 (se side 
116­123) er blevet revideret og ajourført. Især for Frank­
rigs vedkommende tager disse revisioner højde for 
resultaterne af den almindelige folketælling i 1975. 
Disse nye skøn, som endnu er foreløbige, kan således 
være forskellige fra tal, der er offentliggjort andre steder, 
og som endnu ikke er blevet underkastet revision. 
Når tidsserierne har „huller" 
vidt muligt kvantificeret. 
bliver disses størrelse så 
2. Definitioner og kommentarer til metodologien 
Samlet gennemsnitligt folketal (tabel 2) 
Den samlede befolkning omfatter alle personer, hvad 
enten de er statsborgere eller udlændinge med fast bopæl 
i landet, selv om disse personer er midlertidigt fraværende 
(ENS, § 802). Blandt andet medregnes tropper udstatione­
ret i et fremmed land, søfolk på havet og diplomatisk per­
sonale i udlandet. 
­ I Det forenede Kongerige og i Nederlandene, der ikke 
fuldstændigt opdeler i regioner de sidstnævnte befolk­
ningsgrupper (hvis ringe antal bør understreges), er 
de samlede regionale data en anelse lavere end det 
samlede tal på nationalt plan. 
For Frankrig gælder ligeledes, at forskellene i behand­
lingen af disse grupper medfører en afbrydelse af 
rækkens kontinuitet i 1960. 
­ I Italien omfatter tallene for den hjemmehørende be­
folkning ifølge den nationale definition alle personer, 
der har deres lovmæssige bopæl i Italien, selv om de 
rent faktisk har slået sig ned i udlandet. Denne befolk­
ningskategori, der i henhold til ENS ikke bør medtages, 
udgør ca. en halv procent af den samlede befolkning, 
men størrelsen varierer en smule alt efter årstal og 
regioner. 
­ I Forbundsrepublikken Tyskland og i Nederlandene er 
der fra 1960 via et skøn over den befolkning, der blev 
berørt af de mindre grænsekorrektioner i 1963, blevet 
udarbejdet en sammenhængende række i overens­
stemmelse med de gældende territoriale grænser. 
Yderligere har Eurostat for Forbundsrepublikken Tysk­
lands vedkommende udarbejdet skøn over folketallet i 
Regierungsbezirke mellem tællingerne i 1961 og 1970, 
idet man har justeret de officielle tal før tællingen i for­
hold til resultaterne fra den tælling i 1970, der blev 
gennemført af Bundesanstalt für Arbeit på Länder­
niveau. 
­ For Belgiens vedkommende blev tallene for perioden 
1961­1970 beregnet ex post af INS på Eurostats opfor­
dring efter folketællingen i 1970. 
­ I Danmark har man vurderet tallene fra 1950 og 1955 på 
basis af resultaterne fra folketællingerne i de pågæl­
dende år. 
Arsgennemsnittet svarer til det månedlige gennemsnit i 
Forbundsrepublikken Tyskland, til situationen i slut­
ningen af juni i Det forenede Kongerige og i april i 
Irland, samt til det aritmetiske gennemsnit af befolknin­
gen i begyndelsen og slutningen af året for de andre 
landes vedkommende. 
Fødsler, dødsfald, fødsels­ og dødsrate (tabel 3 og 4 ) 
Tallene vedrører den samlede befolkning i henhold til ENS 
og tilskrives den territoriale enhed, hvor moderen eller den 
afdøde har/havde bopæl. 
­ For årene 1950 og 1955 betragtede man i Frankrig 
levendefødte børn, der døde før anmeldelse til folke­
registeret, som dødfødte, og de er derfor hverken med­
taget under fødslerne eller under dødsfaldene. 
­ I Italien vedrører tallene den del af befolkningen, der 
rent faktisk er „ti l stede", (undtagen årene 1973­1975, 
hvor de midlertidigt dækkede den „hjemmehørende" 
befolkning efter den nationale definition). 
Befolkningsbevægelser (tabel 5) 
­ De naturlige befolkningsbevægelser udregnes som 
forskellen mellem fødsler og dødsfald. 
­ Nettovandring udregnes som forskellen mellem den 
samlede ændring i folketallet og den ændring, der skyl­
des naturlig af­ og tilgang. 
Befolkningens fordeling efter aldersgrupper og køn (tabel 
6, 7, 8) 
Bortset fra Frankrig, hvor tallene stammer fra folketæl­
lingen i 1975, er oplysningerne hentet fra skøn baseret på 
de sidste folketællinger eller fra folkeregistrene. Disse 
skøn er udarbejdet af de nationale statistiske kontorer for 
1975, men i forskellige perioder alt efter land (i begyndel­
sen eller slutningen af året); det kan således forekomme, 
at det samlede tal ikke er i overensstemmelse med tallene 
for gennemsnitsbefolkningen i tabel 2. 
■H 
For Belgien er disse skøn foretaget af Eurostat ved hjælp 
af en matrix udarbejdet af Centre d'étude de la population 
et de la famille, og efter en korrektion vedrørende alders-
gruppen 0-4 år er R.A.S.-metoden anvendt på de dis-
ponible data på nationalt niveau. 
Af- og tilvandring mellem regioner (tabel 9) 
Oplysningerne stammer enten fra folketællinger (Frankrig, 
Det forenede Kongerige) eller fra folkeregistre (andre 
lande). I sidstnævnte tilfælde viser resultaterne af folke-
tællingerne, at bopælsændringer i nogle lande ikke 
registreres lige omhyggeligt, især når det drejer sig om 
ikke-anmeldte flytninger til udlandet. 
B. BESKÆFTIGELSE 
1. Almindelige bemærkninger 
De statistikker, der er samlet i tabellerne 10 til 22, er frem-
gået af bearbejdningen af Fællesskabets stikprøveunder-
søgelse af arbejdsstyrken, der ¡foråret 1975 for første gang 
blev afholdt i de ni fællesskabslande. 
Hvad der gør fællesskabsundersøgelsen særlig interes-
sant, er, at den blev foretaget efter en fælles metodologi 
og efter en tidsmæssig afstemning mellem alle fælles-
skabslandene. Den er behæftet med de fordele og mang-
ler, der er karakteristiske for stikprøveundersøgelser af 
folketallet: 
- Den griber sagen an fra alle sider og gør det muligt at 
medtælle enhver form for arbejdskraft, herunder 
arbejdsgivere, selvstændige, medhjælpende familie-
medlemmer samt personer, der søger beskæftigelse. 
- Dens resultater er imidlertid behæftede med usikkerhed. 
Som følge heraf må fællesskabsundersøgelsen først og 
fremmest betragtes som et middel til strukturel analyse; 
en sammenstilling af resultaterne af de på hinanden 
følgende rundspørger bør være så meget mere forsigtig, 
som disse oplysninger vedrører en befolkningskategori af 
mindre talmæssig betydning. 
I princippet omfatter undersøgelsen alle personer, som i 
referenceugen havde deres sædvanlige og faste bopæl i 
én af Fællesskabets medlemsstater. Det har imidlertid ikke 
været muligt på systematisk vis at medtage kollektive 
husstande såsom plejehjem, kostskoler, kollektive arbej-
derboliger, boligfællesskaber, etc. Resultaterne dækker 
derfor den befolkning, som bor i private husstande og 
udgør ca. 97% af den samlede befolkning. 
Personer, der ikke har besvaret bestemte spørgsmål i 
undersøgelsen, er medtaget i totaltallet for den erhvervs-
gren, de tilhører, men uden at de i øvrigt er fordelt efter 
bestemmelserne vedrørende de pågældende spørgsmål. 
2. Undersøgelsens karakteristika 
Denne undersøgelse, der blev foretaget hvert år fra 1968 
til 1971, er siden blevet foretaget hvert andet år og udvidet 
fra at gælde de seks medlemslande til også at omfatte 
Det forenede Kongerige i 1973 og alle medlemslandene i 
1975. De endelige resultater på nationalt niveau blev 
offentliggjort i 1977 i Eurostats række af „socialstatistik-
ker". 
Hvad angår de metoder, der er anvendt ved gennem-
førelsen af undersøgelsen, er der på Eurostats forslag og 
efter aftale med de nationale statistiske kontorer blevet 
udfærdiget en liste med spørgsmål og et ensartet hulkort-
skema. Stikprøveudtagningen og besøgene hos husstan-
dene blev foretaget af de nationale statistiske kontorer, der 
har videresendt de indhentede resultater i den af Eurostat 
fastlagte skemaform, og Eurostat har taget sig af videre-
bearbejdelsen af oplysningerne på fællesskabsplan. 
Stikprøveudtagningen omfatter ca. 100000 private hus-
stande i de store lande og 50000 i de små. 
Da det er de nationale statistiske kontorer, der har fastlagt 
den tekniske fremgangsmåde og stikprøveudtagningen, 
har Eurostat ingen mulighed for nøjagtigt at beregne 
grænserne for tilfældige fejl og sandsynligheden for deres 
tilstedeværelse. 
Som vejledning ved fortolkningen er der ved oplysninger, 
der vedrører et meget lille antal personer, og hvis pålide-
lighed derfor er ringe, anbragt et #. 
3. Definitioner 
De definitioner, der er anvendt i forbindelse med Fælles-
skabets undersøgelse af arbejdsstyrken, er i vidt omfang 
de af ILO og OECD udarbejdede. 
Befolkning, som lever i private husstande 
Denne gruppe omfatter personer, som i løbet af referen-
ceugen har deres sædvanlige og egentlige bopæl i et af 
Fællesskabets lande, og som tilhører en privat husstand i 
den på nationalt plan fastsatte betydning. 
Befolkningen omfatter altså ikke: 
a) personer, der bor i kollektive husstande, hvad enten 
disse har været helt eller delvis omfattet af undersøgel-
ser foretaget på nationalt plan; 
b) personer, der formelt har bibeholdt deres bopæl i en af 
medlemsstaterne, men som har deres sædvanlige 
bopæl et andet sted; 
c) værnepligtige militærpersoner, selv om de på tids-
punktet for undersøgelsen boede i en privat husstand. 
Personer med et hovederhverv 
Personer med et hovederhverv er alle personer på 14 år 
eller derover, som: 
a) har erklæret, at de sædvanligvis har lønnet arbejde, 
som de udførte i referenceugen, eller som de ikke 
udførte på grund af sygdom, ulykkestilfælde, ferie, 
strejke eller andre årsager. Denne gruppe omfatter 
også personer, som ikke har arbejde som følge af 
omstændigheder, der kan henføres til tekniske forhold 
eller vejrliget; 
b) udfører ubetalt arbejde som medhjælpende husstands-
medlem, for så vidt dette arbejde overstiger 14 timer 
pr. uge. 
I denne kategori medregnes ikke: 
a) personer, som har erklæret at være arbejdsløse; 
b) personer, der har erklæret at være uden for erhverv 
(husmødre, studerende, pensionister og andre); 
c) personer uden lønnet beskæftigelse og personer, der 
hverken driver landbrugs­ eller anden virksomhed, 
men som har planer om at begynde på arbejde i en ny 
stilling eller starte landbrugs­ eller erhvervsvirksomhed 
på et tidspunkt, der ligger efter referenceperioden; 
d) medhjælpende ulønnede husstandsmedlemmer, der i 
referenceugen har arbejdet under 14 timer i familie­
virksomheden; 
e) værnepligtige militærpersoner1). 
De ovennævnte grupper kan eventuelt omfatte personer, 
der har lejlighedsvis lønnet beskæftigelse i referenceugen. 
Personer, der er arbejdsløse 
Personer, der er arbejdsløse, er alle dem, der har erklæret 
at være arbejdsløse, og som søger lønnet beskæftigelse. 
Denne definition omfatter følgende kategorier: 
a) personer, der har haft lønnet beskæftigelse, og som 
ikke længere er i besiddelse af en ansættelseskon­
trakt; 
b) personer, der har arbejdet som selvstændige eller som 
medhjælpende husstandsmedlemmer, og som søger 
lønnet arbejde; 
c) personer, der aldrig har arbejdet, og som søger lønnet 
arbejde for første gang; 
d) personer, der har afbrudt deres erhvervsaktivitet i en 
periode på over ét år, og som søger lønnet beskæfti­
gelse; 
e) personer, som midlertidigt eller på ubestemt tid er 
lockoutet uden vederlag. 
Denne gruppe omfatter ikke: 
a) personer, der, selv om de har erklæret at være arbejds­
løse, ikke søger erhvervsmæssig eller selvstændig 
beskæftigelse; 
b) personer, der normalt har lønnet beskæftigelse, men 
som ikke arbejdede i referenceugen af økonomiske, 
tekniske eller vejrmæssige grunde (delvis arbejdsløs­
hed); 
c) ikke­erhvervsaktive personer (husmødre, studerende 
osv.), der erklærer, at de søger lønnet beskæftigelse; 
d) personer med et hovederhverv, der søger anden 
beskæftigelse. 
Arbejdsstyrken 
Arbejdsstyrken består af persbner med et hovederhverv 
samt arbejdsløse personer. 
Personer uden for erhverv 
Som ¡kke­erhvervsmæssigt beskæftiget betragtes alle de 
personer, som; 
a) den 1. januar i undersøgelsesåret endnu ikke er fyldt 
14 år; 
b) skønt over 14 år ikke hører til arbejdsstyrken ¡følge den 
anførte definition. 
I denne gruppe medregnes husmødre, studerende, 
pensionister, etc. 
1) Professionelle militærpersoner medregnes til personer med 
erhvervsmæssig beskæftigelse. 
Endvidere omfatter befolkningen uden for erhverv perso­
ner, som har erklæret at være arbejdsløse, men som søger 
selvstændig beskæftigelse. 
Medhjælpende husstandsmedlemmer, som har erklæret 
at være erhvervsmæssigt beskæftiget, men som faktisk 
kun har arbejdet 14 timer eller derunder i løbet af referen­
ceugen, henregnes ligeledes til befolkningen uden for 
erhverv. 
Personer uden for erhverv, men med midlertidig beskæf­
tigelse 
Som personer uden for erhverv, men med midlertidig 
beskæftigelse betragtes alle ikke­erhvervsaktive personer, 
der har erklæret at have ikke­permanent beskæftigelse 
(heltid eller deltid). Medhjælpende ulønnede husstands­
medlemmer, der i løbet af referenceugen har arbejdet 14 
timer eller derunder, anbringes i denne gruppe. 
Sæsonarbejdere er indbefattet i denne kategori. 
Personer, der søger erhvervsmæssig beskæftigelse 
Som personer, der søger erhvervsmæssig beskæftigelse, 
betragtes alle, som på undersøgelsestidspunktet erklærer, 
at de søger lønnet beskæftigelse, hvad enten de allerede 
har beskæftigelse, er arbejdsløse elier er uden for erhverv. 
Denne kategori omfatter: 
a) arbejdsløse personer: 
­ der har mistet deres tidligere beskæftigelse, 
­ der søger beskæftigelse for første gang eller søger 
beskæftigelse efter en frivillig erhvervsaktiv pause, 
b) personer uden for erhverv, men som søger beskæfti­
gelse, 
c) personer med et hovederhverv, men som søger et 
andet. 
Erhvervsmæssig status 
Erklæring om erhvervsmæssig status kræves af alle, der 
har erklæret at have enten et hovederhverv eller lejlig­
hedsvis beskæftigelse i referenceugen. I denne publikation 
skelnes der mellem: selvstændige, lønmodtagere og med­
hjælpende husstandsmedlemmer. 
Som „selvstændige" betragtes alle, der har erklæret, at de 
udøver et erhverv for egen regning med eller uden ansatte. 
Lønmodtagere omfatter funktionærer og arbejdere, dvs. 
alle, der i henhold til en kontrakt arbejder for en offentlig 
eller privat arbejdsgiver og modtager løn herfor i naturalier 
eller kontanter. 
Som „medhjælpende husstandsmedlemmer" betragtes 
ulønnede familiemedlemmer, der sædvanligvis deltager 
i driften af landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, 
for så vidt de arbejder over 14 timer i referenceugen. 
Arbejdstimer 
De i referenceugen udførte arbejdstimer medregnes såvel 
for hovederhvervet som for den lejlighedsvise beskæf­
tigelse samt for bierhverv. 
Den gennemsnitlige arbejdstid pr. uge er beregnet for alle, 
der har arbejdet mindst én time i referenceugen. Personer, 
der ikke har arbejdet i denne periode enten på grund af 




Fordelingen af erhvervsaktivi teterne er foretaget i henhold 
t i l NACE's nomenklatur (systematisk fortegnelse over de 
økonomiske aktiviteter i De europæiske Fællesskaber): 
Erhverv NACE 
1. Landbrug, skovbrug, fiskeri, jagt 
2. Energi og vand 
3. Udvinding og forarbejdning af 
ikke­energetiske mineraler og derivater; 
kemisk industri 
4. Metalforarbejdende industri, 
finmekanisk og optisk industri 
5. Anden fremstillingsvirksomhed 
6. Bygge­ og anlægsvirksomhed 
7. Handel, restaurations­ og 
hotelvirksomhed, reparation 
8. Transport og kommunikation 
9. Kredit, finansierings­ og forsikrings­
virksomhed, forretningsservice, 
udlejning 






9 (undtagen 91) 
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C. ARBEJDSLØSHED 
Statistikkerne over arbejdssøgende personer s tammer fra 
to fundamental t forskel l ige kilder. 
Fællesskabets undersøgelse af arbejdsstyrken 
(tabel 10, 11 , 12) 
En række spørgsmål gør det mul ig t at indkredse begrebet 
arbejdsløshed og følge den i ovenstående afsnit Β 3 givne 
def in i t ion. Ifølge denne def in i t ion omfattes personer, der 
søger selvstændig beskæftigelse, og personer, som ikke 
står t i l rådighed for arbejdsmarket, ikke af antallet af 
„arbe jds løse" i den betydning, begrebet har i Fælles­
skabets undersøgelse af arbejdsstyrken. 
Undtaget er l igeledes personer, som uden videre erklærer 
sig for ikke­erhvervsaktive (især „ h u s m ø d r e " og „ s t u ­
derende") , selv o m disse „ ikke­erhvervsakt ive personer" 
ellers erklærer at søge beskæftigelse. Denne særlige 
gruppe af „ ikke­erhvervsakt ive personer, der søger be­
skæftigelse", viser, hvor relativt et begreb arbejdsløshed 
er, helt bortset fra de tekniske beregningsvanskel igheder. 
I v irkel igheden er der begrebsmæssigt yderst r inge forskel 
mel lem denne gruppe personer og den gruppe, der søger 
beskæftigelse, men med det samme erklærer sig at være 
„uden arbejde" . Imid ler t id , og det bør f remhæves, er an­
tal let af disse „ ikke­erhvervsakt ive personer, der søger 
beskæftigelse", meget stort og for kvindernes vedkom­
mende endnu ofte større end antallet af „arbejds løse" . 
Principielt fører Fællesskabets undersøgelser t i l statistik­
ker, der er uden skævheder og kan sammenl ignes fra land 
t i l land. Da de arbejdsløse imidler t id kun udgør en brøkdel 
af befolkningen, giver den regionale opdel ing en ta l ­
mæssigt r inge stikprøve, der stort set kun t i l lader en sam­
let behandl ing, og for de mindre regioners vedkommende 
er tal lene behæftet med en mærkbar usikkerhed. 
Personer registreret på arbejdsformidlingskontorerne 
(tabel 23 og 24) 
De i disse tabeller samlede statistikker er indsamlet fra 
arbejdsformidl ingskontorernes oversigter og afspejler 
disses arbejde. „Værdien af disse statistikker afhænger 
af, hvor højt udviklede arbejdsformidl ingskontorerne er, 
samt af, o m arbejderne har for vane at lade sig registrere, 
og hvor stor en interesse de har i at gøre de t " 1 ) . 
I betragtning af, at arbejdsformidl ingskontorerne arbejder 
efter administrat iv praksis og lovbestemmelser, der er 
forskell ige fra land t i l land, kan disse oplysninger ikke 
benyttes ved n iveausammenl ign ing af forskell ige landes 
regioner. De udgør på den anden side en målestok for ud­
v ik l ingen, når der tages forbehold for ændringer i den 
grundlæggende lovgiv ing eller arbejdsformidl ingskonto­
rernes placering. 
I de sidste par år har Eurostat gjort sig bestræbelser for 
at forbedre disse oplysningers internationale sammen­
l ignel ighed. Det har ført t i l en revision af de rækker, der 
t id l igere er of fent l iggjort i Det forenede Kongerige, Neder­
landene, Belgien og Danmark. Defini t ionerne på registre­
rede arbejdsløse er som følger: 
• Forbundsrepublikken Tyskland: Arbejdsløse i henhold 
t i l Bundesanstalt für Arbeit er personer uden beskæf­
t igelse, der søger varig beskæftigelse i mindst 20 t imer 
om ugen. 
• Frankrig: Personer uden beskæftigelse, der er umiddel ­
bart d isponible, der søger var ig beskæftigelse på helt id 
i mindst 30 t imer o m ugen, og som er registreret i konto­
rerne under l 'Agence Nationale pour l 'Emploi . 
• Italien: De arbejdsløse, der registreres ai Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, er opdelt i klasserne I 
og II på listerne over registrerede arbejdsløse; det er 
arbejdere uden beskæftigelse, der søger beskæftigelse, 
dvs. arbejdsløse arbejdere, der allerede har arbejdet, 
unge arbejdere under 21 år og andre personer, der søger 
beskæftigelse for første gang, eller som netop har afslut­
tet deres mil i tærtjeneste. 
• Nederlandene: Personer under 65 år, som ikke eller ikke 
længere har arbejde, der søger lønnet beskæftigelse på 
helt id over 30 t imer o m ugen, og som er registreret i 
arbejdsformidl ingskontorerne under Ministerie van 
Sociale Zaken. 
• Belgien: Det samlede antal personer uden beskæfti­
gelse registreret som arbejdssøgende i Office National 
de l 'Emploi , dvs. arbejdsløse med fu ld understøttelse, 
andre arbejdssøgende, der er obl igator isk registrerede 
samt ikke­beskæftigede arbejdssøgende, der ikke har 
registreringspl igt. 
Guide technique, bind II. Den internationale Arbejdsorgani­
sation, Genève. 
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• Luxembourg: Oplysninger om arbejdsløshed fra Ad­
ministration de l'Emploi dækker personer uden beskæf­
tigelse mellem 16 og 65 år, som søger beskæftigelse på 
heltid (40 timer om ugen), og som er disponible for 
arbejdsmarkedet. 
• Det forenede Kongerige: Personer, der er registreret i 
de lokale arbejdsformidlingskontorer ved den måned­
lige opgørelse, som ikke har beskæftigelse, er i stand 
til at arbejde og er disponible for beskæftigelse på over 
30 timer om ugen. 
• Irland: Personer uden beskæftigelse registreret i Live 
Register, som er i stand til at arbejde og er disponible for 
beskæftigelse, dvs. 3 kategorier: personer, der får fuld 
arbejdsløshedsunderstøttelse, personer, der får delvis 
arbejdsløshedsunderstøttelse, og andre registrerede 
ansøgere. 
• Danmark: Personer uden beskæftigelse, der er over 16 
år og søger beskæftigelse, uanset om de er medlemmer 
eller ikke af fagforeningernes arbejdsløshedskasser. 
Tallene omfatter principielt ikke personer, der er delvis 
arbejdsløse på grund af økonomiske eller vejrmæssige 
forhold, arbejdsløse under faglig uddannelse og personer, 
der er beskæftiget i forbindelse med særlige arbejder, der 
er iværksat med henblik på at bekæmpe arbejdsløsheden. 
Tallene for situationen ved månedens udgang dækker 
den sidste dag i måneden undtagen i Det forenede Kon­
gerige (2. torsdag ¡måneden), Irland (sidstefredag i måne­
den), Danmark (sidste onsdag i måneden). 
Endvidere skal det bemærkes, at registreringerne af ar­
bejdsløse i Philippeville i Belgien er foretaget under regi­
streringerne i provinsen Hainaut og ikke i provinsen Na­
mur. 
I Det forenede Kongerige inkluderede tallene fra 1971 til 
1973 de studerende, der lod sig registrere i skoleferierne 
(„adult students"). 
D. LEVEVILKÅR 
Oplysningerne i dette kapitel har til formål at give en 
karakteristik af levevilkårene i hver region i fysisk, øko­
nomisk og social henseende. 
Imidlertid bør det understreges, dels at den internationale 
sammenlignelighed af disse oplysninger, på trpds af 
Eurostat's nylige bestræbelser på harmonisering, ikke er 
sikker ­ dels at de disponible regionale data ikke altid er i 
overensstemmelse med de tal, der andetsteds er beregnet 
på nationalt plan1). 
Arealer (tabel 25) 
Tallene for de samlede arealer er offentliggjort af de natio­
nale statistiske kontorer for året 1975.1 Nederlandene om­
fatter det samlede areal havoverflader i Nordsøen, som 
ikke er opdelt i regioner. 
Opdyrkede landbrugsarealer omfatter agerjord, frugt­
plantager, engområder og permanente græsgange samt 
vinmarker. Imidlertid er landbrugsejendomme med under 
0,5 ha ikke medregnet i Nederlandene, Det forenede Kon­
gerige og Danmark. 
Sociale indikatorer­ Eurostat ­ 1977. 
Skovbevoksede arealer omfatter alle lunde, skove og 
andre bevoksede arealer ud over skove. 
Ugunstigt stillede områder er defineret i overensstem­
melse med Rådets direktiv af 28. april 1975 om landbruget 
i bjergegne og andre ugunstigt stillede områder. De vig­
tigste definitionskriterier for disse zoner er: 
1. beliggenhed i over 600­800 m højde (alt efter bredde­
graden) og en hældning på over 20% for bjergegne, 
2. jordbund med ringe frugtbarhed, befolkningstæthed 
på under 50% af det nationale gennemsnit og ikke over­
stigende 75 indbyggere pr. km2 for landbrugsområder, 
der trues af affolkning. 
Disse data er blevet revideret, især for Frankrigs ved­
kommende, hvor de nu omfatter de under ovenstående 2) 
nævnte arealer. 
Klima (tabel 25) 
Disse oplysninger svarer til de iagttagelser, der er gjort af 
den (de) meteorologiske station(er) i det pågældende om­
råde; de udarbejdes i almindelighed på basis af gennem­
snitsværdier for flere år. 
Bolig (tabel 26) 
Disse tal stammer fra de seneste disponible kilder, dvs. 
folketællinger eller særlige undersøgelser. 
­ Hovedbopælen er den bolig, hvor beboeren bor stør­
stedelen af tiden („beboede" boliger i Det forenede 
Kongerige). Den samlede boligmasse omfatter desuden 
fritidsboliger og ledige boliger, hvad enten disse boliger 
er indbefattet i beboelsesejendomme eller ikke. 
­ Boliger til leje omfatter boliger, der ikke bebos af ejeren 
selv, hvad enten udlejningen sker gratis, mod betaling 
eller med tilskud. 
­ Ved enfamilieshuse forstås huse, der fra kælder til tag 
er adskilt fra andre boliger; de kan dog være forbundet 
med eller tilbygget et andet hus. 
­ Opførte boliger omfatter opførelser, der er fuldført i 
1975, med undtagelse af Belgien, hvor det drejer sig om 
opførelser, der er påbegyndt i årets løb. 
Undervisning (tabel 27) 
Disse data er udarbejdet på basis af en metodologi offent­
liggjort af Eurostat sammen med en præsentation af de 
ni landes nationale skolesystemer i „Undervisnings­
statistik ­ 1977 ­ Socialstatistikker". 
Antallet af elever på tredje niveau (universitetsniveau) er 
ikke medtaget, fordi der på grund af de studerendes store 
bevægelighed ikke er talmæssig overensstemmelse mel­
lem universitetsbefolkningen og den lokale befolkning. 
Det bør understreges, at den samlede særundervisning i 
Tyskland for handicappede (260357 elever i Sonder­
schulen) er registreret i første afsnit af andet niveau, 
medens den samlede særundervisning i Nederlandene er 
inkluderet i første niveau. For Belgiens vedkommende 
omfatter disse oplysninger det virkelige antal elever, der 
studerer uden for deres oprindelige sproglige zone. 
­ Da der mangler en harmoniseret statistik over elever, 
der har afsluttet andet niveau, skal de regionale op­
delinger vurderes land for land. 
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Sundhed (tabel 28) 
Der er for øjeblikket ikke mulighed for at foretage inter­
nationale sammenligninger af oplysninger i forbindelse 
med sundhed, og man må derfor med henblik på sam­
menligninger fra land til land henvise til tidligere nævnte 
arbejder om sociale indikatorer på nationalt plan1). 
­ I Det forenede Kongerige er kun læger under „National 
Health Service" medtaget, dvs. at de læger (ca. 10000), 
der især arbejder på universiteterne, i administrationen 
og i virksomhederne, ikke er medtaget. 
­ Hvad angår hospitalssenge, har man for at undgå enhver 
mulighed for misforståelser med hensyn til medregning 
af senge i psykiatriske hospitaler valgt fremover at be­
handle dem i en uafhængig række. 
Levestandard ­ økonomiske aggregater, pr. indbygger 
(tabel 29) 
Disse data er udarbejdet af de nationale statistiske kon­
torer inden for rammerne af Det europæske National­
regnskabssystem på nationalt plan (ENS­Reg)2). 
­ Beregningerne af bruttonationalproduktet (BNP), der 
udgør et repræsentativt aggregat af det endelige 
resultat af produktionsaktiviteten i de hjemmehørende 
produktionsenheder, er sket til markedspriser. Da 
importafgifterne imidlertid ikke er fastsat på regionalt 
niveau, er de samlede regionale data forskellige fra det 
tilsvarende beløbs nationale total (2%)· I Luxembourg, 
Irland og Danmark er importafgifterne derimod in­
kluderet i BNP. 
­ Den disponible indkomst og det endelige forbrug gæl­
der for de i den pågældende region hjemmehørende 
husstande. I Tyskland, Nederlandene, Belgien og 
Luxembourg tælles private institutioner sammen med 
husstandene. 
­ Den disponible bruttoindkomst udgør forskellen mel­
lem den indkomst, husstandene oppebærer, og de over­
førsler, der foretages af disse husstande. I Tyskland 
omfatter den yderligere de indkomster, som ledere af 
selskabslignende foretagender lader stå i virksom heden. 
­ De hjemmehørende husstandes endelige forbrug re­
præsenterer værdien af de varer og de tjenesteydelser, 
der anvendes med henblik på direkte opfyldelse af in­
dividuelle behov. 
Forbrug af elektricitet i private husholdninger (tabel 29) 
For Belgiens vedkommende er en del af landbrugets og 
håndværkets forbrug (ca. 10% af totalforbruget) indbe­
fattet i privathjemmenes forbrug. 
1) Se ovenfor. 
Regionalstatistikker ■ regionalkonti ­ økonomiske aggregater. 
Privat vognpark (tabel 29) 
Denne omfatter vogne, der anvendes til pri vat og erhvervs­
mæssig brug med undtagelse af lastbiler. I Tyskland er 
postbiler ikke medregnet. 
Telefoner, fjernsynsapparater og biografer (tabel 29) 
Telefonen er karakteriseret af to rækker ­ dels antallet af 
hovedabonnenter, dvs. ekstra apparater ikke medregnet, 
og dels antallet af telefonapparater. 
Oplysningerne fra Forbundsrepublikken Tyskland refere­
rer til postdistrikterne, for så vidt angår telefoner og fjern­
synsapparater. 
Arbejderes timeløn (tabel 30) 
Lønstatistikken er harmoniseret, hvad definitioner, refe­
renceperioder og klassifikationer angår. 
Som arbejdere betragtes principielt alle manuelle arbejds­
tagere, der via en arbejdskontrakt er ansat i en virksomhed. 
Imidlertid udelades: 
­ sjakformænd og værkførere, der udfører et kontrolle­
rende arbejde; 
­ lærlinge, der er ansat i virksomheden på basis af en 
lærlingekontrakt (selv om de deltager i produktionen); 
­ familiemedlemmer, der arbejder i virksomheden; 
­ arbejdere, der arbejder hjemme; 
­ arbejdere, der har arbejdet på deltid på grund af ned­
skæring eller midlertidig standsning af arbejdet. 
Derimod er inkluderet: 
­ arbejdere, der arbejder på deltid af personlige grunde; 
­ arbejdere, der har arbejdet på deltid på grund af ned­
skæring eller midlertidig standsning af arbejdet. 
Disse data gælder for alle arbejdere uden skelnen mellem 
kønnene, undtagen i Det forenede Kongerige, hvor kun 
data vedrørende mænd bliver udarbejdet på regionalt 
plan. 
Bruttotimelønnen svarer til den kontante løn, som det 
direkte påhviler arbejdsgiveren at udrede, og som over­
føres regelmæssigt hver lønningsdag før fradrag af de 
skatter og bidrag til socialsikring, der påhviler den ansatte 
og tilbageholdes af arbejdsgiveren, samt af bøder. 
Udbetalinger for betalt ferie, feriedage og andre former for 
lønnet individuelt fravær er principielt inkluderet, for så 
vidt der ligeledes tages højde for de tilsvarende dage og 
timer med henblik på beregning af lønnen pr. tidsenhed. 
Fordelingen efter erhverv er foretaget i henhold til NACE 
(bilag II). 
Oplysningernes referenceperiode er oktober måned. 
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IRELAND Ireland Ireland 
DANMARK Danmark Storkøbenhavn (Københavns & Frederiksberg kommune, 
Københavns, Frederiksborg & Roskilde amtskommune) 
Øst for Storebælt, ekskl. Storkøbenhavn (Vestsjællands, 
Storstrøms & Bornholm amtskommune) 
Vest for Storebælt (Fyn, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, Ringkøbing, 
Århus, Viborg & Nordjyllands amtskommune) 
Systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviteter 
(NACE 1-5) 
1 ENERGI OG VAND 
11 Kulminedrift (herunder fremstilling af briketter) 
12 Koksværker 
13 Udvinding af jordolie og naturgas 
14 Mineralolieindustri 
15 Kernebrændstof industri 
16 Fremstilling og distribution af elektricitet, gas, damp og varmt 
vand 
17 Udvinding,opsamling, rensning og distribution af vand 
2 UDVINDING OG FORARBEJDNING AF IKKE-ENERGETISKE 
MINERALER OG DERIVATER; KEMISK INDUSTRI 
21 Udvinding og forarbejdning af malme 
22 Fremstilling og primær bearbejdning af metaller 
23 Udvinding af ikke-energetiske mineraler (undtagen malme) 
udvinding af tørv 
24 Sten-, ler- og glasindustri 
25 Kemisk industri 
26 Fremstilling af kemofibre 
METALFORARBEJDENDE INDUSTRI, 
INDUSTRI 
FINMEKANISK OG OPTISK 
31 Fremstilling af metalvarer (undtagen maskiner og transport-
midler) 
32 Maskinindustri 




36 Transportmiddelindustri (undtagen automobilindustri) 
37 Finmekanisk og optisk industri 
4 ANDEN FREMSTILLINGSVIRKSOMHED 
41/42 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 
43 Tekstilindustri 
44 Læder- og lædervareindustri 
45 Fodtøjs- og beklædningsindustri 
46 Træ- og træmøbelindustri 
47 Papir- og papirvareindustri; grafisk industri 
48 Gummi- og plastindustri 
49 Anden fremstillingsvirksomhed 
BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED 
50 Bygge- og anlægsvirksomhed 
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2. Samlede gennemsnitlige folketal 
Regioner 1950 1955 1962 1963 1964 1965 
3. Fødsler og dødsfald 
Regioner 
Fødsler 
1950 1955 1960 1965 . 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
4. Fødsels­ og dødsrater 
Regioner 
Fødselsrater 
1950 1955 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
5. Befolkningsbevægelser 
Regioner 
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6. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, i alt ­ 1975 
Regioner Total 5 ­ 9 2 5 - 2 9 3 0 ­ 3 4 
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6. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, i alt ­ 1975 
35 - 39 40 ­ 4 4 45 - 4 9 50 ­ 54 55 - 59 6 0 ­ 6 4 65 - 69 7 0 o g + Regioner 
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7. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, mænd - 1975 
Regioner Total 0 - 4 5 - 9 1 0 - 14 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
8. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, kvinder - 1975 
Regioner Total 5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 




Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen 
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Westfalen Hessen 
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7. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, mænd ­ 1975 
3 5 ­ 3 9 4 0 ­ 4 4 45 ­ 4 9 5 0 ­ 5 4 70 og + Regioner 
u 
3 μ-
8. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, kvinder ­ 1975 
5 - 3 9 40 ­44 45 ­49 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 ­ 6 4 6 5 - 6 9 70 og + Regioner 




Württemberg Bayern Saarland Berlin (West) Total Balance 
Modtagerland 
Oprindelsesland 
































11. Befolkningens fordeling efter beskæftigelse: mænd ­ 1975 





























12. Befolkningens fordeling efter beskæftigelse: kvinder ­ 1975 
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17. Arbejdsstyrken fordelt efter aldersgrupper: samlet og efter køn - 1975 
Regioner 
1 4 - 2 4 
Total Mænd Kvinder 
2 5 - 3 4 
Total Mænd Kvinder 
3 5 - 4 4 
Total Mænd Kvinder 
18. Ikke-erhvervsaktive personer fordelt efter aldersgrupper: 
Samlet og efter køn - 1975 
Regioner 
0 - 1 3 
Total Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder 
2 5 - 3 4 
Total Mænd Kvinder 
3 5 - 4 4 
Total Mænd Kvinder 
20 
17. Arbejdsstyrken fordelt efter aldersgrupper: Samlet og efter køn - 1975 
4 5 - 5 4 
Total Mænd Kvinder 
5 5 - 6 4 
Total Mænd Kvinder 
65 og + 
Total Mænd Kvinder 
Total 
Total Mænd Kvinder 
Regioner 
18. Ikke-erhvervsaktive personer fordelt efter aldersgrupper: 
samlet og efter køn - 1975 
4 5 - 5 4 
Total Mænd Kvinder 
5 5 - 6 4 
Total Mænd Kvinder 
65 og + 
Total Mænd Kvinder 
Total 




19. Beskæftigelsesgrad fordelt efter aldersgrupper: Samlet -1975 
Regioner 1 4 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 6 5 o g + 1 4 - 6 4 Total 
20. Beskæftigelsesgrad fordelt efter aldersgrupper: Mænd - 1975 
Regioner 1 4 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 5 5 - 6 4 65 og-l- 1 4 - 6 4 Total 
21. Arbejdstimer efter stilling og erhvervssektor - 1975 
Regioner 
Arbejdsgivere og selvstændige 
Total Landbrug Industri Tjenesteydelser 
Lønmodtagere 
Total Landbrug Industri Tjenesteydelser 
22. Transporttid til og fra arbejdspladsen -1975 
Regioner 
Lønmodtagere i landbruget 
< 3 0 min 30-60 
min 
Total 
Lønmodtagere i industri 
< 30 min 3 0 - 6 0 
min 
> 6 0 min Total 
Lønmodtagere i servicefag 
< 30 min 3 0 - 6 0 
min 
> 60 min Total 














24. Registrerede arbejdsløse pr. kvartal fordelt efter køn 
Regioner 
April Juli 
































20. Beskæftigelsesgrad fordelt efter aldersgrupper: Kvinder - 1975 
1 4 - 24 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 6 5 o g + 1 4 - 6 4 Total Regioner 
21. Arbejdstimer efter stilling og erhvervssektor - 1975 
Medhjælpende husstandsmedlemmer 
Total Landbrug Industri Tjenesteydelser 
Total 
Total Landbrug Industri Tjenesteydelser 
Regioner 
24. Registrerede arbejdsløse pr. kvartal fordelt efter køn 
Total Kvinder 
1975 
Januar April Juli 
Total Kvinder Total Kvinder Total Kvinder Total Kvinder 
Oktober April 









































27. Undervisning ­1974/75 
Regioner 
Elever på fuld t id 
Forskole 1 . niveau 
2. niveau 
1. afsnit 2 . afsnit 
Samlede antal elever 










Total 0 . 0 o . Ξ 
Apotekere 
Total o já o ­ o o . Ξ 
Tandlæger 
Total 
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29. Levestandard 
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30. Arbejderes timeløn fordelt efter erhverv i industrien: 1972­1975 
Regioner 
Total 12 13 14 
NACE 
21 22 23 24 25 26 32 
29. Levestandard 
Privat vognpark 
1000 / lOO indb . 
Telefoner 
Abonnenter 
1000 / 1 0 0 inb. 
Apparater 
1000 / 1 0 0 indb. 
Fjernsynsapparater 
1000 / 1 0 0 indb. 
Biografer 
Teatre 
Pladser I Besøgende 
(1000) (1000) 
Regioner 
30. Arbejderes timeløn fordelt efter erhverv i industrien: 1972-1975 
NACE 
33 34 35 36 37 41/42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Regioner 
25 
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Statistisches Amt der EG 
Europäische Gemeinschaften 
Alle Länder der EG 
Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften 
Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
ESVG auf regionaler Ebene 
Régions communautaires européennes (Regionen der Europäischen 
Gemeinschaften) 
Unités administratives de base (Grundverwaltungseinheiten) 
Zone d'étude et d'aménagement du territoire (Forschungs- und 
Raumplanungs-Teilgebiete) 
Or. Oost-Vlaanderen/Flandre Orientale 
Oc. West-Vlaanderen/Flandre Occidentale 
Internationales Arbeitsamt 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
Institut national de la statistique et des études économiques (Frankreich) 
(Nationales Institut für Statistik und Wirtschaftsforschung) 
Institut national de statistique (Belgien) (Nationales Statistisches 
Institut) 
d der Auf- oder Abrundungen entsprechen die Gesamtsummen nicht immer der 
der Teildaten. 
Einleitung 
Die vorliegende Veröffentlichung soll das 1976 veröffentlichte Jahrbuch „Regional-
statistik-Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Lebensbedingungen", das sich auf die Jahre 
1973 bis 1974 bezieht C), auf den neuesten Stand bringen und weiterführen: 
- Sie enthält die letzten, Mitte 1977 verfügbaren Daten: Diese Daten beziehen sich im 
allgemeinen auf 1975. 
- Sie bringt einige Verbesserungen gegenüber den früher veröffentlichten Statistiken : 
a) Hinsichtlich der Bevölkerung (erster Teil) 
- ist der Bezugszeitraum vergrößert worden, und die Reihen beginnen 1950 (an-
statt wie bisher 1961); 
- wird die fehlende Synchronisation der durch die allgemeinen Volkszählungen 
gelieferten Daten durch Schätzungen der natürlichen Bewegung und der Be-
wegung der Bevölkerung durch Wanderungen in Abständen von 5 Jahren seit 
1950 ausgeglichen; 
- außerdem wurde für 1975 auch eine Schätzung der Bevölkerungsstruktur nach 
Alter durchgeführt. 
b) Hinsichtlich der Erwerbstätigkeit (zweiter Teil) ist zu betonen, daß die im Frühjahr 
1975 in den neun Mitgliedstaaten der Gemeinschaft durchgeführte gemein-
schaftliche Erhebung über die Arbeitskräfte zum erstenmal harmonisierte und 
koordinierte Daten auf regionaler Ebene erbracht hat. 
Die Ergebnisse einer zusätzlich zu der Basiserhebung 1975 durchgeführten Erhe-
bung über die zur Erreichung des Arbeitsplatzes benötigten Zeiten wurden eben-
falls zum erstenmal nach Regionen veröffentlicht. 
c) Die Statistiken über die Lebensbedingungen (dritter Teil) wurden durch die Rei-
hen der Stundenverdienste der Arbeiter vervollständigt, die nach industriellen 
Tätigkeiten aufgegliedert (NACE-Klassen) und für den Zeitraum 1972 bis 1975 er-
stellt wurden. 
- Schließlich dient eine Synthesetabelle, in der die wichtigsten regionalstatistischen 
Reihen zusammengefaßt sind, als Grundlage für eine neue kartographische Präsen-
tation der Ergebnisse. 




EUROSTAT hat im Einvernehmen mit den anderen betei-
ligten Diensten der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften eine Nomenklatur der statistischen Gebiets-
einheiten (NUTS) ausgearbeitet. In diese Nomenklatur 
werden Gebietseinheiten, für welche die Statistiken im all-
gemeinen erstellt werden, übernommen; Gebietseinhei-
ten mit spezifischen Merkmalen, die Besonderheiten auf-
zeigen (wie z.B. Bergbaugebiete, Gebiete mit regem Eisen-
bahnverkehr, Gebiete mit hohem Arbeitskräfteaufkommen 
usw.) und für die ebenfalls bestimmte Statistiken erstellt 
werden, bleiben demnach unberücksichtigt. 
Die Gebietseinheiten der Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft sind in absteigender Größenordnung in mehrere 
aneinandergegliederte Einheiten eingeteilt, wobei jede 
Einheit eine verschiedene Ebene darstellt. 
Zur Zeit sind drei Ebenen definiert, wovon die wichtigsten 
die Ebenen I und II sind, auf denen der größte Teil der Re-
gionalstatistiken des EUROSTAT erstellt wird (Anhang I). 
Auf Ebene I sind alle für die einzelnen Mitgliedstaaten be-
rücksichtigten größeren Gebietseinheiten eingegliedert; 
sie werden als „Regionen der Europäischen Gemeinschaf-
ten" (RCE) bezeichnet: Es gibt in der gesamten Gemein-
schaft 52 dieser Regionen, die eine Bevölkerung von 
durchschnittlich 5 Millionen Einwohnern haben. 
Auf Ebene II sind alle Einheiten, die größenmäßig unmit-
telbar unter denen der Ebene I liegen, zusammengefaßt; 
diese werden als „Grundverwaltungseinheiten" (Uab) be-
zeichnet: Ihre Zahl beträgt 112, ihre durchschnittliche Be-
völkerung liegt in der Größenordnung von 2 Millionen 
Einwohnern. 
Die Regionen der Europäischen Gemeinschaften (RCE) 
umfassen eine Anzahl von ungeteilten Grundverwal-
tungseinheiten; in manchen Fällen sind die Regionen der 
Europäischen Gemeinschaften mit den Verwaltungsein-
heiten identisch. Eine Ausnahme gibt es in Belgien, wo die 
Region Brüssel kleiner als die Uab Brabant ist. 
Die Definitionen sowie die wichtigsten Merkmale der Ge-
bietseinheiten wurden in der letzten Veröffentlichung an-
gegeben (1). 
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die Bildung homo-
gener historischer Reihen in mehreren Ländern durch die 
Änderungen der Abgrenzungen der Gebietseinheiten be-
einträchtigt wird: 
- Bundesrepublik Deutschland: Die Abgrenzungen der 
Länder s\nd, abgesehen von der Bildung des Landes Ba-
den-Württemberg, nur geringfügig geändert worden; 
(') EUROSTAT, Regionalstatistik - Bevölkerung, Erwerbstätig-
keit, Lebensbedingungen - 1973 bis 1974. 
eine Grenzkorrektur zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den Niederlanden im Jahre 1963 hat 
außerdem zu einer leichten Vergrößerung des Landes 
Nordrhein-Westfalen geführt. Die Abgrenzungen der 
Regierungsbezirke wurden im übrigen gemäß den Ge-
meinde- und /O-e/sreformen seit 1950 mehrmals und in 
unterschiedlichem Maße geändert, so daß es in einigen 
Fällen nicht möglich war, fortlaufende Reihen zu erstel-
len. 
Frankreich: Es ist die Änderung der Benennung von drei 
Regionen ohne Gebietsänderung zu erwähnen: 
• die Région parisienne wird zu Ile-de-France (Gesetz 
vom 6.6. 1976); 
• der Nord wird zu Nord-Pas-de-Calais (Gesetz vom 
29.9. 1973); 
• die Provence-Côte-d'Azur wird zur Provence-Alpes-
Côte-d'Azur (Gesetz vom 2. 8. 1976). 
Italien: Keine Änderung der Regioni seit ihrer Definition 
im Jahre 1947. 
Niederlande: Die Änderung der Grenze mit der Bundes-
republik Deutschland im Jahre 1963 hat zu einem gerin-
gen Gebietsverlust für die Provinzen Limburg, Gelder-
land und Overijssel geführt. Im übrigen gehören die Pol-
der der ehemaligen Zuiderzee, die früher an die Provinz 
Overijssel angeschlossen waren, nunmehr zu der Pro-
vinz Gelderland. 
Belgien: 1963 wurden wichtige Änderungen der Ab-
grenzungen der Provinzen vorgenommen. Bei den Pro-
vinzen Lüttich, Hennegau (Hainaut) und Westflandern 
traten bedeutende Änderungen ein, während die Pro-
vinzen/! ntwerpen, Namur und Luxemburg nicht betrof-
fen waren. 
Vereinigtes Königreich: In den Jahren 1946,1958,1962, 
1965 und 1974 wurden Änderungen der Gebietsabgren-
zungen vorgenommen. 
Mit der Reform der kommunalen Körperschaften, die am 
1. April 1974 in Kraft trat, wurden die New Counties defi-
niert und die Gebiete der Standard Regions von North, 
Yorkshire and Humberside, East Midlands, South East, 
South West und North West geändert. Diese neuen Ab-
grenzungen wurden in dem vorliegenden Jahrbuch 
verwendet. 
Dänemark: Die Gebietsabgrenzungen wurden 1970 
durch die Schaffung neuer Grafschaften (Amter) grund-
legend geändert, die als Grundlage für die Zonen die-
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nen, die für die Analysen der Gemeinschaft definiert einigen Fällen war es jedoch möglich, eine Unterteilung 
wurden. Historische Reihen wurden daher nur so weit der nach den früheren Grafschaften ermittelten Daten in 
aufgestellt, wie à\eDanmarks Statistik auf der Ebene der zwei Zonen beizubehalten (ohne den „Storkøbenhavn" 
¡Ämter" retrospektive Berechnungen angestellt hat. In zu isolieren). 
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Definitionen und Methodik 
Α. BEVÖLKERUNG 
1. Allgemeine Bemerkungen 
­ Die in diesem Kapitel enthaltenen Daten über die Bevöl­
kerung beziehen sich im Prinzip auf die Gebietsabgren­
zungen von 1975. Für das Vereinigte Königreich und 
ganz besonders für England beziehen sich die Daten da­
her auf die neuen „Standard regions", mit Ausnahme 
der Daten über die natürliche Bewegung von vor 1970 
und über die interregionalen Wanderungen 1966 bis 
1971. 
­ Die früher veröffentlichten Daten 1961 bis 1974 
(a. a. 0. S. 116 bis 123) sind überarbeitet und auf den 
neusten Stand gebracht worden. Insbesondere für 
Frankreich wurden bei der Überarbeitung die Ergeb­
nisse der allgemeinen Volkszählung 1975 berücksich­
tigt. 
Diese neuen und noch vorläufigen Schätzungen können 
also von anderswo veröffentlichten Daten, die noch 
nicht überarbeitet wurden, abweichen. 
­ Sofern die historischen Reihen in ihrer Kontinuität un­
terbrochen sind, wird das Ausmaß dieser Unterbre­
chungen soweit wie möglich quantifiziert. 
bes Prozent der Gesamtbevölkerung aus; ihre Zahl 
schwankt jedoch leicht je nach Jahr und Region. 
Für die Bundesrepublik Deutschland und die Nieder­
lande wurde ab 1960 entsprechend den derzeitigen Ge­
bietsgrenzen durch Schätzung der von den leichten 
Grenzkorrekturen von 1963 betroffenen Bevölkerung 
eine kontinuierliche Reihe erstellt. 
Für die Bundesrepublik Deutschland wurden darüber 
hinaus vom EUROSTAT Schätzungen der Bevölkerung 
der Regierungsbezirke zwischen den Zählungen von 
1961 und 1970 durchgeführt, indem die offiziellen Daten 
aus der Zeit vor der Zählung an die nach der Zählung von 
1970 auf der Ebene der Länder durch die Bundesanstalt 
für Arbeit erfaßten Daten angepaßt wurden. 
Für Belgien wurden die Daten für den Zeitraum 1961 bis 
1970 auf Wunsch des EUROSTAT vom INS entspre­
chend der Zählung von 1970 nachträglich erfaßt. 
Für Dänemark wurden die Daten für 1950 und 1955 an­
hand der Ergebnisse der Zählungen dieser Jahre ge­
schätzt. 
Das Jahresmittel entspricht in der Bundesrepublik 
Deutschland dem Monatsmittel, im Vereinigten König­
reich dem Stand Ende Juni und in Irland dem Stand 
Ende April und für die anderen Länder dem arithmeti­
schen Mittel der Bevölkerung am Anfang und am Ende 
des Jahres. 
2. Definitionen und Methodik 
Durchschnittliche Gesamtbevölkerung (Tab. 2) 
Zur Gesamtbevölkerung zählen alle Personen, ob Inländer 
oder Ausländer, die ihren ständigen Wohnsitz in dem be­
treffenden Land haben, selbst wenn sie vorübergehend 
abwesend waren (ESVG, Ziff. 802). Insbesondere sind na­
tionale Streitkräfte, die im Ausland stationiert sind, Marine 
auf See und Diplomaten im Auslandsdienst eingeschlos­
sen. 
­ Für das Vereinigte Königreich und die Niederlande, die 
diese letzten Bevölkerungsgruppen (auf deren zahlen­
mäßig geringe Bedeutung hingewiesen wird) nicht lük­
kenlos als Reihen auf regionaler Ebene führen, liegt die 
Gesamtzahl für die regionalen Daten etwas unter der na­
tionalen Gesamtzahl. 
Auch für Frankreich verursacht die unterschiedliche Be­
handlung dieser Bevölkerungsgruppen eine Unterbre­
chung der Kontinuität der Reihe im Jahre 1960. 
­ Für Italien sind in den Daten über die „gebietsansässi­
ge" Bevölkerung gemäß der nationalen Definition alle 
Personen erfaßt, die ihren gesetzlichen Wohnsitz in Ita­
lien haben, auch wenn sie de facto im Ausland leben. 
Diese Bevölkerungsgruppe, die gemäß dem ESVG nicht 
berücksichtigt werden dürfte, macht ungefähr ein hal­
Geburten, Sterbefälle, Geburtenrate und Sterblichkeitsrate 
(Tab. 3 und 4) 
Die Daten beziehen sich auf die Gesamtbevölkerung ge­
mäß dem ESVG und werden der Gebietseinheit des Wohn­
sitzes der Mutter oder des Verstorbenen zugerechnet. 
­ Für die Jahre 1950 und 1955 wurden in Frankreich die le­
bend geborenen Kinder, die vor ihrer Eintragung ins 
Personenstandsregister starben, als Totgeborene be­
trachtet und daher weder in den Geburten­ noch in den 
Sterbezahlen berücksichtigt. 
­ Für Italien beziehen sich die Daten auf die tatsächlich 
„anwesende" Bevölkerung (ausgenommen für den Zeit­
raum 1973 bis 1975, für den sie sich vorläufig auf die 
„gebietsansässige" Bevölkerung gemäß der nationalen 
Definition beziehen). 
Bevölkerungsbewegung (Tab. 5) 
­ Die natürliche Bewegung wird durch Ermittlung der Dif­
ferenz zwischen den Geburten und den Sterbefällen be­
rechnet. 
­ Der Wanderungssaldo wird durch Ermittlung der Diffe­
renz zwischen der Gesamtabweichung und der natürli­
chen Bevölkerungsbewegung errechnet. 
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Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht (Tab. 6, 
7,8) 
Mit Ausnahme der Zahlen für Frankreich, die aus der Zäh-
lung von 1975 stammen, ergeben sich die Daten aus Schät-
zungen auf der Grundlage der letzten Zählungen oder der 
Bevölkerungsregister. Diese Schätzungen wurden von den 
nationalen statistischen Ämtern für das Jahr 1975 durch-
geführt, jedoch je nach Land zu verschiedenen Zeiten (An-
fang oder Ende des Jahres): Es ist daher möglich, daß die 
Gesamtzahlen nicht den Daten über die durchschnittliche 
Bevölkerungszahl in Tabelle 2 entsprechen. 
Für Belgien wurden diese Schätzungen vom EUROSTAT 
auf der Grundlage eines vom Centre d'étude de la popu-
lation et de la famille erstellten Liste vorgenommen, die 
für die Altersgruppe 0 bis 4 Jahre berichtigt und nach dem 
RAS-Verfahren an die auf nationaler Ebene verfügbaren 
Daten angeglichen wurde. 
Interregionale Wanderungen (Tab. 9) 
Die Daten stammen entweder aus den Zählungen (Frank-
reich, Vereinigtes Königreich) oder aus den Bevölkerungs-
registern (übrige Länder). Im letzteren Fall zeigen die Zäh-
lungsergebnisse, daß in den Ländern der Wechsel des 
Wohnsitzes nicht immer genau verzeichnet wird, ins-
besondere bei nicht gemeldetem Verzug ins Ausland. 
B. ERWERBSTÄTIGKEIT 
1. Allgemeines 
Die in den Tabellen 10 bis 22 zusammengestellten statisti-
schen Daten sind das Ergebnis der Auswertung der im 
Frühjahr 1975 zum erstenmal in den neun Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft im Stichprobenverfahren durchgeführ-
ten Gemeinschaftserhebung über die Arbeitskräfte. 
Diese Gemeinschaftserhebung ist deshalb von großem In-
teresse, weil sie nach einer gemeinsamen Methodik und 
für alle Länder der Gemeinschaft gleichzeitig durchgeführt 
wurde. Sie hat die Vor- und Nachteile, die mit einer Stich-
probenerhebung bei der Gesamtbevölkerung verbunden 
sind: 
- Sie kann im Prinzip ohne große Umstände durchgeführt 
werden und ermöglicht es, alle Arbeitskräfte, einschließ-
lich Arbeitgebern, freiberuflich Tätiger, mithelfender 
Familienangehöriger und arbeitssuchenderPersonen,zu 
erfassen; 
- andererseits sind ihre Ergebnisse mit Zufallsfehlern be-
haftet. 
Aus diesem Grunde ist die gemeinschaftliche Erhebung im 
wesentlichen ein Instrument der Strukturanalyse; bei 
einem Vergleich mit den Ergebnissen der nachfolgenden 
Erhebungen ¡st um so größere Vorsicht geboten, als die 
Daten sich auf eine Bevölkerungsgruppe von geringem 
zahlenmäßigen Umfang beziehen. 
Die Erhebung sollte grundsätzlich alle Personen erfassen, 
die in der Berichtswoche ihren normalen und tatsächlichen 
Wohnsitz auf dem Gebiet eines Mitgliedstaats der Ge-
meinschaft hatten. Bisher ist es jedoch nicht möglich ge-
wesen, die in Gemeinschaftshaushalten wie Heimen, In-
ternaten, Gemeinschaftsunterkünften für Arbeitnehmer, 
Wohngemeinschaften usw. lebenden Personen systema-
tisch zu erfassen. Die Ergebnisse betreffen somit aus-
schließlich die Bevölkerung der Privathaushalte, die etwa 
97% der Gesamtbevölkerung ausmacht. 
Personen, die bestimmte Fragen der Erhebung nicht be-
antwortet haben, werden in dem Gesamtergebnis für die 
Kategorie des Wirtschaftszweigs, der sie zuzurechnen 
sind, erfaßt, ohne daß jedoch eine Aufschlüsselung nach 
dem für diese Fragen vorgesehenen Verfahren erfolgt. 
2. Merkmale der Erhebung 
Diese von 1968 bis 1971 jährlich durchgeführte Erhebung 
wird seitdem alle zwei Jahre durchgeführt und ¡st 1973 von 
den sechs Mitgliedstaaten auf das Vereinigte Königreich 
und 1975 auf alle Mitgliedstaaten ausgedehnt Worden. Die 
vollständigen nationalen Ergebnisse wurden im Juli 1977 
in der Reihe „Sozialstatistik" des EUROSTAT veröffent-
licht. 
Im Zusammenhang mit den im Hinblick auf die Durchfüh-
rung der Erhebung angewandten Methoden ist auf Vor-
schlag des EUROSTAT und in Zusammenarbeit mit den 
nationalen statistischen Ämtern ein Fragenkatalog und ein 
einheitliches Lochkartenschema festgelegt worden. Die 
nationalen statistischen Ämter waren mit der Auswahl und 
der Befragung der Haushalte sowie mit der Übermittlung 
der Angaben nach dem vom EUROSTAT gewählten ein-
heitlichen Schema betraut; das EUROSTAT hat die Aus-
wertung der Angaben für die Gemeinschaft übernom-
men. 
Bei dieser Stichprobenerhebung sind etwa 100 000 Privat-
haushaite in den großen und 50 000 Privathaushalte in den 
kleinen Ländern erfaßt worden. 
Da sowohl die Erstellung des Stichprobenplans als auch 
die Auswahl der zu befragenden Haushalte in den Händen 
der nationalen statistischen Ämtern liegen, ist es dem 
SAEG unmöglich, die Zufallsfehlergrenzen und die ent-
sprechenden Wahrscheinlichkeiten mit einiger Genauig-
keit zu berechnen. 
Um ihre Interpretation zu erleichtern, sind Angaben, die 
sich auf eine sehr kleine Personenzahl beziehen und deren 
Zuverlässigkeit gering ist, mit einem # gekennzeichnet. 
3. Definitionen 
Die im Rahmen der Gemeinschaftserhebung über die Ar-
beitskräfte benutzten Definitionen stützen sich soweit wie 
möglich auf diejenigen, die vom IAA und der OECD erar-
beitet wurden. 
Bevölkerung der Privathaushalte 
Zur Bevölkerung der Privathaushalte gehören alle Perso-
nen, die in der Berichtswoche ihren normalen und tatsäch-
lichen Wohnsitz in einem Land der Gemeinschaft haben 
und einem Privathaushalt im Sinne der jeweiligen nationa-
len Definition angehören. 
Nicht zur Bevölkerung gemäß dieser Definition gehören: 
a) alle in Gemeinschaftshaushalten lebende Personen, 
gleichgültig, ob diese auf nationaler Ebene ganz oder 
teilweise in die Stichprobe einbezogen werden oder 
nicht; 
b) Personen, die zwar einen gesetzlichen Wohnsitz in ei-
nem der Mitgliedstaaten haben, normalerweise jedoch 
nicht dort wohnhaft sind; 
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c) Wehrpflichtige, selbst wenn sie zum Zeitpunkt der Er-
hebung in einem Privathaushalt lebten. 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte sind alle Personen im 
Alter von 14 Jahren und darüber, die 
a) nach ihrer Erklärung in der Regel eine bezahlte Tätigkeit 
ausüben, der sie in der Berichtswoche nachgegangen 
sind oder der sie wegen Krankheit, Unfall, Urlaub, Streik 
oder sonstiger Gründe nicht nachgegangen sind. Eben-
falls hier einzugliedern sind Personen, die aus techni-
schen oder witterungsbedingten Gründen nicht arbei-
ten konnten; 
b) einer normalen unbezahlten Tätigkeit als mithelfender 
Familienangehöriger nachgingen, sofern diese mehr 
als 14 Stunden in der Woche betrug. 
Nicht zu dieser Gruppe gezählt werden: 
a) Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein; 
b) Personen, die erklärt haben, nicht berufstätig zu sein 
(Hausfrauen, Studenten, Rentner, Ruhegehaltsemp-
fänger, sonstige); 
c) Personen ohne Arbeitnehmertätigkeit sowie Personen 
ohne eigenen landwirtschaftlichen Betrieb oder ohne 
sonstiges Unternehmen, die Vorbereitungen zur Auf-
nahme einer neuen Tätigkeit, zur Eröffnung eines 
landwirtschaftlichen Betriebes oder eines Unterneh-
mens zu einem späteren Zeitpunkt als die Berichtswo-
che getroffen haben; 
d) Nichtbezahlte mithelfende Familienangehörige, die in 
der Berichtswoche 14 Stunden oder weniger im Fami-
lienbetrieb gearbeitet haben; 
e) Wehrpflichtige (% 
Zu den genannten Gruppen gehören unter Umständen 
Personen, die einer bezahlten Nebentätigkeit in der Be-
richtswoche nachgehen. 
Arbeitslose Personen 
Arbeitslose sind solche Personen, die erklärt haben, ar-
beitslos zu sein und eine Arbeitnehmertätigkeit zu suchen. 
Nach dieser Abgrenzung werden folgende Gruppen er-
faßt: 
a) Personen, die eine Arbeitnehmertätigkeit ausgeübt 
haben und keinen Arbeitsvertrag mehr haben; 
b) Personen, die als Selbständige oder als mithelfende 
Familienangehörige tätig waren und eine Arbeitneh-
mertätigkeit suchen; 
c) Personen, die vorher nie eine Tätigkeit ausgeübt haben 
und eine erste Arbeitnehmertätigkeit suchen; 
d) Personen, die ihr Erwerbsleben mehr als ein Jahr lang 
unterbrochen haben und eine Arbeitnehmertätigkeit 
suchen; 
e) zeitweise oder auf unbestimmte Zeit entlassene Perso-
nen ohne Entlohnung. 
(1) Berufssoldaten gelten als tätige Arbeitskräfte. 
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Nicht zu dieser Gruppe gezählt werden: 
a) Personen, die ungeachtet ihrer Erklärung, arbeitslos zu 
sein, keine oder eine selbständige Tätigkeit suchen; 
b) Personen, die zwar normalerweise eine bezahlte Tätig-
keit ausüben, ihr jedoch in der Berichtswoche aus wirt-
schaftlichen, technischen oder witterungsbedingten 
Gründen nicht nachgegangen sind (Kurzarbeit); 
c) nichtaktive Personen (Hausfrauen, Studenten usw.), die 
erklären, eine Arbeitnehmertätigkeit zu suchen; 
d) hauptberuflich tätige Personen, die eine andere Tätig-
keit suchen. 
Arbeitskräfte 
Die Arbeitskräfte setzen sich zusammen aus den hauptbe-
ruflich tätigen Arbeitskräften und den Arbeitslosen. 
Nichtaktive Bevölkerung 
Zur nichtaktiven Bevölkerung zählen alle Personen, die 
a) das Alter von 14 Jahren am 1. Januar des Erhebungs-
jahres noch nicht erreicht haben; 
b) 14 Jahre und älter sind, jedoch nicht zu den Arbeitskräf-
ten nach der genannten Definition gehören. 
Allgemein gehören in diese Gruppe Personen, die erklärt 
haben, Hausfrauen, Studenten, Ruhegehaltsempfänger 
usw. zu sein. 
Ebenfalls zur nichtaktiven Bevölkerung gezählt wurden 
Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein, jedoch eine 
selbständige Tätigkeit suchen. 
Mithelfende Familienangehörige, die sich zwar selbst als 
erwerbstätig eingeordnet, jedoch in der Berichtswoche nur 
14 Stunden oder weniger gearbeitet haben, gehören eben-
falls zur nichtaktiven Bevölkerung. 
Nichtaktive Personen mit Nebentätigkeit 
Als nichtaktive Personen mit Nebentätigkeit wurden nicht-
aktive Personen betrachtet, die erklärt haben, keiner stän-
digen (Vollzeit-oderTeilzeit-JTätigkeit nachzugehen. In der 
Berichtswoche ohne Bezahlung arbeitende mithelfende 
Familienangehörige, die in der gleichen Woche 14 Stun-
den oder weniger gearbeitet haben, wurden dieser Gruppe 
zugeordnet. 
Zu dieser Gruppe gezählt werden auch Saisonarbeitneh-
mer. 
Arbeitsuchende Personen 
Als Arbeitsuchende gelten alle Personen, die bei der Be-
fragung angegeben haben, eine Stelle als abhängig Be-
schäftigte zu suchen, und zwar unabhängig davon, ob sie 
bereits eine Tätigkeit haben, arbeitslos sind oder keine Tä-
tigkeit haben. Diese Gruppe setzt sich wie folgt zusammen : 
a) Arbeitslose Personen, 
- die eine vorherige Tätigkeit verloren haben, 
- die eine erste Tätigkeit suchen oder nach einer frei-
willigen Unterbrechung des Erwerbslebens nach ei-
ner Tätigkeit suchen, 
b) Arbeitsuchende aus der nichtaktiven Bevölkerung, 
c) Personen, die einer hauptberuflichen Tätigkeit nachge-
hen, jedoch eine andere Tätigkeit suchen. 
Stellung im Beruf 
Nach der Stel lung im Beruf wurden alle Personen gefragt, 
die erklärt hatten, in der Berichtswoche einer Haupt­ oder 
Nebentätigkeit nachgegangen zu sein. In dieser Veröffent­
l ichung w i rd zwischen Selbständigen, Arbe i tnehmern und 
mithelfenden Famil ienangehörigen unterschieden. 
Als „Se lbs tänd ige" gelten alle Personen, die erklärt haben, 
eine Tätigkeit auf eigene Rechnung, mi t oder ohne die Lei­
stung von abhängig Beschäft igten, zu verr ichten. Die „A r ­
be i tnehmer" umfassen Angestel l te und Arbeiter, d .h. alle 
Personen, die auf Vertragsgrundlage für einen öffent l ichen 
oder privaten Arbei tgeber tät ig sind und eine Bar­oder Na­
turalent lohnung erhalten. 
„Mi the l fende Fami l ienangehör ige" sind nichtent lohnte 
Famil ienangehörige, die normalerweise in einem land­
wirtschaft l ichen Betrieb oder einem Unternehmen mitar­
beiten, sofern ihre Tätigkeit mehr als 14 Stunden in der Be­
r ichtswoche betrug. 
Arbeitsstunden 
Erfaßt wurde die Zahl der in der Berichtswoche geleisteten 
Arbei tsstunden, und zwar für die hauptberuf l iche Tätigkeit, 
sowie für die nebenruf l iche und für die zweite Tätigkeit. 
Die durchschnit t l iche wöchent l iche Arbeitszeit wurde er­
rechnet für alle Personen, die in der Berichtswoche minde­
stens eine Stunde gearbeitet haben. Personen, die keine 
Arbeitsstunden in dieser Woche geleistet haben, sei es 
wegen Krankheit, Urlaub oder aus sonst igen Gründen, 
bleiben bei der Berechnung unberücksichtigt. 
Wirtsc ha ftszweige 
Die Wirtschaftszweige wurden nach der Al lgemeinen Sy­
stematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Ge­
meinschaften (NACE) aufgegl iedert : 
Wirtschaftszweig NACE­Kode 
1. Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft, 
Fischerei 0 
2. Energie und Wasserwirtschaft 1 
3. Gewinn und Bearbeitung von nicht­
energetischen Mineralien und Derivaten, 
chemische Industrie 2 
4. Metallverarbeitende Industrie, Feinmechanik 
und Optik 3 
5. Sonstiges produzierendes Gewerbe 4 
6. Baugewerbe 5 
7. Handel, Hotel und Gaststättengewerbe, 
Reparaturen 6 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 7 
9. Kreditwesen, Versicherungsgewerbe, Dienst­
leistungen für Unternehmen, Vermietung 8 
10. öffentliche Verwaltung, Verteidigung, gesetz­
liche Sozialsicherungen 91 
11. Sonstige Dienstleistungen 9(ohne91) 
Beim Ausweis von Wirtschaftsbereichen sind nachste­
hende Wirtschaftszweige zusammengefaßt w o r d e n : 
NACE 
0 
1 bis 5 





Die Statistiken über Personen, die eine Arbei t suchen, ge­
hen auf zwei völ l ig verschiedene Quellen zurück. 
Gemeinschaftserhebung über die Arbeitskräfte (Tab. 10, 
11 , 12) 
Eine Reihe Fragen ermögl icht es, den Begriff der Arbei ts lo­
sigkeit einzugrenzen und sich an die in Abschni t t B3 ange­
führ te Definit ion zu halten. Nach dieser Defini t ion werden 
Personen, die eine selbständige Arbei t suchen, sowie Per­
sonen, die keine Arbei t suchen, nicht zu den „Arbe i ts lo ­
s e n " im Sinne der Gemeinschaftserhebung über die Ar­
beitskräfte gerechnet. 
Nicht berücksichtigt werden außerdem Personen, die sich 
spontan als „n ich t akt iv" bezeichnen (vorwiegend „Haus­
f r auen " oder „S tudenten" ) , selbst wenn diese „n ichtakt i ­
ven Personen" anderweit ig erklären, eine Arbei t zu su ­
chen. Diese Sondergruppe der „n ichtakt iven Personen auf 
Arbei tssuche" ¡st ein Zeichen der Relativität des Begriffs 
der Arbeitslosigkeit , ganz abgesehen von den technischen 
Problemen der Messung. Begri f fsmäßig gesehen ist der 
Unterschied zwischen dieser Gruppe und der Gruppe der 
Personen, die eine Arbei t suchen, aber sich zunächst als 
„a rbe i ts los" bezeichnen, nämlich sehr klein. Die Zahl der 
„n ichtakt iven Personen auf Arbe i tssuche" ist j e d o c h ­ u n d 
dies muß hervorgehoben werden ­ sehr hoch und liegt 
manchmal sogar höher als die der „a rbe i ts losen" Frauen. 
Grundsätzl ich können anhand der Gemeinschaftserhe­
bung paral lel laufende und von Land zu Land vergleichbare 
Statistiken erstellt werden. 
Da die Arbeits losen nur einen Bruchteil der Bevölkerung 
ausmachen, ergibt die Aufg l iederung nach Regionen nur 
ein schwaches Muster, das ledigl ich eine sehr al lgemeine 
Auswer tung der Arbeitslosenzahlen zuläßt, und für die 
kleinen Regionen enthalten die Daten eine beträchtl iche 
Zufal lsunsicherheit. 
In den Listen der Vermittlungsbüros eingetragene Perso­
nen (Tab. 23 und 24) 
Die in diesen Tabellen zusammengestel l ten statistischen 
Angaben s tammen aus den Unterlagen der Vermi t t lungs­
büros und dokument ieren deren Aktivi tät. „Der Wert die­
ser Statistiken hängt von der Entwicklung der Vermit t ­
lungsbüros ab, ebenso w ie von der Gewohnhei t der Ar­
beitnehmer, sich dort eintragen zu lassen, und v o m Inter­
esse, das sie haben, um dies zu t u n " (1)· 
Da die Akt iv i tät der Vermi t t lungsbüros von der von Land zu 
Land unterschiedl ichen Verfahrenspraxis der Verwal tun­
gen und von unterschiedl ichen gesetzlichen Vorschri f ten 
abhängt, können diese Angaben nicht auf regionaler 
Ebene zu Vergleichen zwischen verschiedenen Ländern 
herangezogen werden. Dafür dienen sie als Entwick­
lungsmesser, vorbehal t l ich etwaiger Änderungen der ge­
setzlichen Grundlagen oder des Standorts der Vermit t ­
lungsbüros. 
Das EUROSTAT hat sich in den letzten Jahren um eine Ver­
einheit l ichung bemüht , um die internat ionale Vergleich­
barkeit dieser Daten zu verbessern. Dies hat zur Überarbei­
tung der zuvor für das Vereinigte Königreich, die Nieder­
lande, Belgien und Dänemark veröffent l ichten Reihen ge­
führt . 
Π Technischer Führer, Band II, Internationales Arbeitsamt, Genf. 
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Die Definitionen der eingetragenen Arbeitslosen lauten 
wie folgt: 
• Bundesrepublik Deutschland: Gemäß der Definition der 
Bundesanstalt für Arbeit sind arbeitslose Personen ohne 
Beschäftigung, die eine ständige Beschäftigung von 
mindestens 20 h/Woche suchen. 
• Frankreich: Personen ohne Beschäftigung, die unmittel-
bar verfügbar und auf der Suche nach einer ständigen 
Vollzeitbeschäftigung von mindestens 30 h/Woche sind 
und bei den Büros der Agence Nationale pour l'Emploi 
eingetragen sind. 
• Italien: Die vom Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale erfaßten Arbeitslosen werden in die Klassen I 
und II der Arbeitslosenlisten unterteilt; es handelt sich 
um Arbeitnehmer ohne Beschäftigung auf der Suche 
nach einer Beschäftigung, nämlich um arbeitslose Ar-
beitnehmer, die bereits gearbeitet haben, um junge Ar-
beitnehmer unter 20 Jahren und andere Personen auf 
der Suche nach einer ersten Beschäftigung oder nach 
Abschluß ihres Militärdienstes. 
• Niederlande: Personen unter 65 Jahren, die keine Arbeit 
oder keine Arbeit mehr haben und eine bezahlte Voll-
zeitarbeitvon mehr als 30 h/Woche suchen und die bei 
den Vermittlungsbüros des Ministerie van Sociale Zaken 
eingetragen sind. 
• Belgien: Es handelt sich um alle Personen ohne Beschäf-
tigung, die als Arbeitsuchende bei den Vermittlungsbü-
ros des Office National de l'Emploi eingetragen sind, 
nämlich um Entschädigung erhaltende Vollzeitarbeits-
lose, sonstige obligatorisch eingetragene Arbeitsu-
chende und freiwillig eingetragene nichtbeschäftigte 
Arbeitsuchende. 
• Luxemburg: Die Administration de l'Emploi bezieht sich 
bei ihren Arbeitslosendaten auf Personen ohne Beschäf-
tigung zwischen 16 und 65 Jahren, die auf der Suche 
nach einer Vollzeitbeschäftigung (40 h/Woche) und für 
den Arbeitsmarkt verfügbar sind. 
• Vereinigtes Königreich: Bei den örtlichen Vermittlungs-
büros am Tage der Erstellung der monatlichen Liste ein-
getragene Personen, die keine Beschäftigung haben, ar-
beitsfähig und für eine Beschäftigung von mehr als 30 
Stunden in der Woche verfügbar sind. 
• Irland: Personen ohne Beschäftigung, die im Live Regi-
ster eingetragen sind, arbeitsfähig und für eine Beschäf-
tigung verfügbar sind, nämlich die drei folgenden Grup-
pen: Personen, die Arbeitslosenentschädigung bean-
tragt haben, Personen, die Arbeitslosenunterstützung 
beantragt haben, und sonstige eingetragene Personen. 
• Dänemark: Personen ohne Beschäftigung, die über 16 
Jahre alt sind und eine Beschäftigung suchen, gleichgül-
tig, ob sie Mitglieder der Arbeitslosenversicherungskas-
sen der Gewerkschaften sind oder nicht. 
Die. Daten enthalten im Prinzip nicht die Kurzarbeiter aus 
wirtschaftlichen und/oder witterungsbedingten Gründen, 
die in einer Berufsausbildung stehenden Arbeitslosen und 
.die im Rahmen von speziell zum Kampf gegen die Arbeits-
losigkeit geschaffenen Sonderarbeiten beschäftigten Per-
sonen. 
Die Daten über den Stand Ende des Monats beziehen sich 
auf den letzten Tag des Monats, ausgenommen für das 
Vereinigte Königreich (zweiter Donnerstag des Monats), Ir-
land (letzter Freitag des Monats) und Dänemark (letzter 
Mittwoch des Monats). 
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, daß die registrier-
ten Arbeitslosen von Philippeville in Belgien zu denen der 
Provinz Hennegau gerechnet wurden und nicht zu denen 
der Provinz Namur. 
Für das Vereinigte Königreich enthielten die Daten von 
1971 bis 1973 auch Studenten, die sich während der Seme-
sterferien eintragen ließen („Adult Students"). 
D.LEBENSBEDINGUNGEN 
Die in diesem Abschnitt aufgeführten Angaben sollen die 
Lebensbedingungen jeder Region darstellen: äußere, 
wirtschaftliche und soziale Bedingungen. 
Es muß jedoch betont werden, daß zum einen die interna-
tionale Vergleichbarkeit der Daten trotz der vor kurzem 
vom EUROSTAT unternommenen Harmonisierungsbe-
mühungen nicht sichergestellt ¡st, und zum anderen die 
verfügbaren regionalen Daten nicht immer mit den an-
derweitig auf nationaler Ebene erstellten Daten überein-
stimmen (1). 
Oberflächen (Tab. 25) 
Als Gesamtoberflächen wurden diejenigen Flächen be-
rücksichtigt, die die nationalen statistischen Ämter für das 
Jahr 1975 genannt haben. Für die Niederlande sind in der 
Gesamtoberfläche Meeresoberflächen der Nordsee ent-
halten, die nicht in Regionen unterteilt sind. 
Die landwirtschaftlich genutzten Flächen umfassen das 
Ackerland, die Obstanlagen, die Dauerwiesen und Dauer-
weiden und die Rebflächen. Für die Niederlande, das Ver-
einigte Königreich und Dänemark wurden jedoch die 
landwirtschaftlichen Betriebe mit einer Fläche von weniger 
als 0,5 Hektar nicht berücksichtigt. 
Die Waldflächen umfassen die Gehölze, Forsten und Wald-
flächen außer Forsten in ihrer Gesamtheit. 
Die benachteiligten Gebiete werden durch die Richtlinie 
des Rates vom 28. April 1975 über die Landwirtschaft in 
Berggebieten und in einigen benachteiligten Gebieten de-
finiert. Die wichtigsten Definitionskriterien für diese Ge-
biete sind: 
1. Höhe über 600 bis 800 m (je nach Breitengrad) und 
mehr als 20% Gefälle für die Berggebiete, 
2. wenig fruchtbarer Boden, Bevölkerungsdichte unter 
50% des Landesdurchschnitts und von nicht mehr als 
75 Einwohnern pro km2 in den von der Abwanderung 
betroffenen landwirtschaftlichen Gebieten. 
Besonders für Frankreich wurden die Daten überarbeitet, 
und sie berücksichtigen nunmehr die unter 2. genannten 
Flächen. 
Klima (Tab. 25) 
Die Angaben über das Klima entsprechen den Messungen 
der Wetterstation(en) der jeweiligen Region; es handelt 
sich dabei im allgemeinen um über mehrere Jahre errech-
nete Durchschnittswerte. 
(') Sozialindikatoren - EUROSTAT - 1977. 
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Wohnungswesen (Tab. 26) 
Die Angaben stammen aus den neuesten derzeit verfügba-
ren Quellen, Zählungen oder spezifischen Erhebungen. 
- Die Hauptwohnsitze sind die Wohnungen, in denen die 
Inhaber den größten Teil der Zeit wohnen („bewohnte" 
Wohnungen im Vereinigten Königreich). Die Gesamt-
zahl der Wohnungen umfaßt darüber hinaus die zweiten 
Wohnsitze und die leerstehenden Wohnungen, gleich-
gültig, ob diese Wohnungen sich in Wohngebäuden 
oder in anderen Gebäuden befinden. 
- Zu den Mietwohnungen gehören die vom Eigentümer 
selbst nicht bewohnten Wohnungen, gleichgültig, ob die 
Vermietung gratis oder gegen Bezahlung erfolgt oder 
subventioniert wird. 
- Einfamilienhäuser sind Häuser, die vom Kellergeschoß 
bis zum Dach von anderen Wohnungen getrennt sind; 
sie können jedoch an ein anderes Haus angebaut oder 
mit einem solchen verbunden sein. 
- Der Wohnungsbau umfaßt die 1975 fertiggestellten Bau-
ten, mit Ausnahme von Belgien, wo es sich um im Laufe 
des Jahres begonnene Bauten handelt. 
Unterrichtswesen (Tab. 27) 
Die Daten wurden nach der vom EUROSTAT veröffentlich-
ten Methodik und auf der Grundlage einer Darstellung der 
neun einzelstaatlichen Schulsysteme in dem Jahrbuch 
„Bildungsstatistik - 1977 - Sozialstatistik" erstellt. 
Die Zahlen für die dritte Stufe (Universitätsstufe) wurden 
nicht übernommen, da infolge der großen Mobilität die 
Bevölkerung der Universitäten nicht der Bevölkerung dér 
Region entspricht. 
Zu betonen ist, daß in Deutschland das gesamte Sonder-
schulwesen für Behinderte (260 357 Schüler der Sonder-
schulen) im ersten Zyklus der zweiten Stufe erfaßt ist, wäh-
rend in den Niederlanden das gesamte Sonderschulwesen 
in der ersten Stufe enthalten ist. Für Belgien wiederum 
enthalten die Angaben für das Königreich die Zahl der 
Schüler, die außerhalb ihres ursprünglichen Sprachraums 
unterrichtet werden. 
- Da es keine harmonisierte Statistik über die Zahl der Ab-
solventen der zweiten Stufe gibt, müssen die regionalen 
Aufgliederungen Land für Land ausgewertet werden. 
Gesundheitswesen (Tab. 28) 
Da die internationale Vergleichbarkeit der Daten über das 
Gesundheitswesen derzeit nicht sichergestellt ¡st, emp-
fiehlt es sich, sich bei Vergleichen von Land zu Land auf die 
oben genannten Arbeiten über die Sozialindikatoren auf 
nationaler Ebene zu stützen C). 
- Für das Vereinigte Königreich wurden lediglich dieÄrzte 
des „National Health Service" berücksichtigt, wobei die 
Ärzte (10 000), die hauptsächlich in den Universitäten, 
den Behörden und den Unternehmen arbeiten, ausge-
schlossen wurden. 
- Was die Krankenhausbetten betrifft, so sind, um jede 
Unklarheit hinsichtlich der Berücksichtigung der Betten 
in den psychiatrischen Kliniken zu vermeiden, letztere in 
Zukunft Gegenstand einer getrennten Reihe. 
Lebensstandard - Volkswirtschaftliche Aggregate, pro 
Einwohner (Tab. 29) 
Diese Daten werden von den nationalen statistischen Äm-
tern im Rahmen des auf nationaler Ebene angewandten 
europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrech-
nungen erstellt (SEC-Reg) (2). 
- Das Bruttoinlandsprodukt (BIP), das das repräsentative 
Aggregat des Endergebnisses der Produktionstätigkeit 
der gebietsansässigen Produktionseinheiten darstellt, 
wird zu Marktpreisen ermittelt. Da jedoch die Einfuhrab-
gaben nicht regional aufgegliedert werden, weicht die 
Gesamtsumme der Regionaldaten von der entspre-
chenden nationalen Gesamtsumme ab (2%). Für Lu-
xemburg, Irland und Dänemark sind dagegen die Ein-
fuhrabgaben im PIB enthalten. 
- Das verfügbare Einkommen und der Endverbrauch be-
ziehen sich auf die gebietsansässigen Haushalte der Re-
gion. In Deutschland, den Niederlanden, Belgien und 
Luxemburg werden die privatrechtlichen Verwaltungen 
zu den Haushalten gezählt. 
- Das verfügbare Bruttoeinkommen besteht aus der Diffe-
renz zwischen den Einkommen der Haushalte und den 
von ihnen getätigten Übertragungen. In Deutschland er-
streckt es sich darüber hinaus auf die Einkommen, die 
von den Quasi-Gesellschaften leitenden Unternehmern 
im Unternehmen belassen werden. 
- Der Endverbrauch der gebietsansässigen Haushalte 
stellt den Wert der zur direkten Deckung des individuel-
len Bedarfs eingesetzten Güter und Dienstleistungen 
dar. 
Stromverbrauch der Haushalte (Tab. 29) 
In Belgien ¡st ein Teil des der Landwirtschaft und dem 
Handwerk zuzurechnenden Schwachstromverbrauchs 
(etwa 10 % der Gesamtmenge) im Verbrauch der Haushalte 
enthalten. 
Privatwagen (Tab. 29) 
Hierzu gehören die persönlich und geschäftlich genutzten 
Privatwagen mit Ausnahme der Lastkraftwagen. In 
Deutschland sind die Postwagen ausgeschlossen. 
Telefonapparate und Fernsehgeräte, Kinos (Tab. 29) 
Für den Telefonbereich gibt es zwei Reihen -zum einen die 
Zahl der Hauptanschlüsse ohne Berücksichtigung der Ne-
benanschlüsse und zum anderen die Zahl der Telefonap-
parate. 
Für die Bundesrepublik Deutschland beziehen sich die An-
gaben über Telefonapparate und Fernsehgeräte auf die 
Bezirke der Post. 
Stundenverdienst der Arbeiter (Tab. 30) 
Die Verdienststatistik ¡st hinsichtlich der Definitionen, der 
Bezugszeiträume und der Klassifizierungen harmonisiert 
worden. 
Als Arbeiter gelten grundsätzlich alle manuell tätigen Ar-
beitnehmer, die durch einen Arbeitsvertrag an das Unter-
nehmen gebunden sind. Nicht einbezogen sind jedoch: 
(1) a.a.O. 
(2) Regionalstatistik - Regionalkonten - Volkswirtschaftliche Ag-
gregate. 
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- die Vorarbeiter und Meister, die eine Kontrolltätigkeit 
ausüben; 
- die Lehrlinge, die mit dem Betrieb durch einen Lehrver-
trag verbunden sind (selbst wenn sie in der Produktion 
tätig sind); 
- die im Unternehmen mithelfenden Familienangehöri-
gen; 
- die Heimarbeiter; 
- die Arbeiter, die aufgrund einer teilweisen Arbeitsunfä-
higkeit einen verminderten Lohn beziehen. 
Dagegen sind einbezogen: 
- die Arbeiter, die aus persönlichen Gründen nurteilweise 
gearbeitet haben; 
- die Arbeiter, die wegen Arbeitszeitverkürzung oder Ar-
beitsstillstand nur teilweise gearbeitet haben. 
Die Angaben beziehen sich auf die Gesamtheit der Arbeit-
nehmer ohne Unterscheidung nach Geschlecht, mit Aus-
nahme des Vereinigten Königreichs, wo nur die Daten über 
die Männer regional aufgegliedert sind. 
Die Bruttostundenverdienste entsprechen der Barentloh-
nung, die den Arbeitgeber direkt belasten und regelmäßig 
bei jeder Löhnung gezahlt werden, vor Abzug der Lohn-
steuer und des vom Arbeitgeber einbehaltenen Teils der 
Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung und für 
Geldbußen. 
Zahlungen für bezahlten Urlaub, Feiertage und sonstige 
bezahlte individuelle Abwesenheiten sind im Prinzip inso-
weit einbezogen, als die entsprechenden Tage oder Stun-
den in die Berechnung der Verdienste hier als Einheit ein-
gehen. 
Die Aufgliederung nach wirtschaftlicher Tätigkeit ge-
schieht auf der Grundlage der NACE-Klassen (Anhang II). 
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Storkøbenhavn (Københavns & Frederiksberg kommune, 
Københavns, Frederiksborg & Roskilde amtskommune) 
Øst for Storebælt, ekskl. Storkøbenhavn (Vestsjællands, 
Storstrøms & Bornholm amtskommune) 
Vest for Storebælt (Fyn, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, Ringkøbing, 
Århus, Viborg & Nordjyllands amtskommune) 
ANLAGE II 
Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in den 
Europäischen Gemeinschaften 
(NACE 1-5) 
1 ENERGIE- UND WASSERWIRTSCHAFT 
11 Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
12 Kokerei 
13 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
14 Mineralölverarbeitung 
15 Kernbrennstoffindustrie 
16 Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und 
Warmwasser 
17 Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
2 GEWINNUNG UND BEARBEITUNG VON NICHTENERGETISCHEN 
MINERALIEN UND DERIVATEN; CHEMISCHE INDUSTRIE 
21 Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
22 Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
23 Gewinnung von nicht energetischen Mineralien (ohne Erze); 
Torfgewinnung 
24 Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; Herstellung und 
Verarbeitung von Glas 
25 Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
26 Chemiefaserindustrie 
3 METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE, FEINMECHANIK UND OPTIK 
31 Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen- und 
Fahrzeugbau) 
32 Maschinenbau 
33 Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverarbeitungs-
geräten und -einrichtungen 
34 Elektrotechnik 
35 Bau von Kraftwagen und deren Einzeiteilen 
36 Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
37 Feinmechanik und Optik 
4 SONSTIGES PRODUZIERENDES GEWERBE 
41/42 Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
43 Textilgewerbe 
44 Ledergewerbe 
45 Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
46 Be- und Verarbeitung von Holz 
47 Papier- und Pappenerzeugung und -Verarbeitung: 
Druckerei- und Verlagsgewerbe 
48 Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
























Alter der Bevölkerung 










2. Durchschnittl. Gesamtbevölkerung 
Regionen 1950 1955 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
3. Geburten und Sterbefälle 
Geburten 
1950 1955 I 9 6 0 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
4. Geburts­ und Sterblichkeitsrate 
Geburtsrate 
1950 1955 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
5. Bewegung der Bevölkerung 
Regionen 
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6. Bevölkerung nach Altersgruppen, insgesamt - 1975 
Regionen Insgesamt 0 - 4 5 - 9 1 0 - 1 4 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
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1. Synthesetabelle ­ 1 9 7 5 
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Regionen 
2. Durchschnittl. Gesamtbevölkerung 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Regionen 
3. Geburten und Sterbefälle 
Sterbefälle 
1950 1955 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Regionen 
4. Geburts­ und Sterblichkeitsrate 
Sterberate 
1950 1955 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Regionen 
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6. Bevölkerung nach Altersgruppen, insgesamt ­ 1 9 7 5 





Bevölkerung nach Altersç 
Insgesamt 0 - 4 5 - 9 
iruppen, Männer 
1 0 - 14 1 5 - 1 9 
1975 
2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
8. Bevölkerung nach Altersgruppen, Frauen -1975 
Regionen Insgesamt 0 - 4 5 - 9 1 0 - 14 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
9. Interregionale Wanderungen 
" ~ ~ ^ ^ Empfänger 
Organ ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ 
Schleswig-
Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen 
Nordrhein-
Westfalen Hessen 
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7. Bevölkerung nach Altersgruppen, Männer ­1975 
3 5 ­ 3 9 4 0 ­ 4 4 4 5 ­ 4 9 5 0 ­ 5 4 5 5 ­ 5 9 6 0 ­ 6 4 65 ­ 6 9 70 und + Regionen 
8. Bevölkerung nach Altersgruppen, Frauen ­1975 
3 5 ­ 3 9 4 0 ­ 4 4 4 5 ­ 4 9 5 0 ­ 5 4 5 5 ­ 5 9 6 0 ­ 6 4 6 5 ­ 6 9 • 70 und + 












Württemberg Bayern Saarland Berlin (West) Insgesamt Saldo 
Regionen 
Empfänger ^ ^ " ^ 
^ - ^ ^ Organ 
10. Bevölkerung nach Erwerbstätigkeitsgruppen: insgesamt­1975 





























11. Bevölkerung nach Erwerbstätigkeitsgruppen: Männer 
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12. Bevölkerung nach Erwerbstätigkeitsgruppen: Frauen ­










































































































































































17. Arbeitskräfte nach Altersgruppen: insgesamt und nach Geschlecht -1975 
1 4 - 2 4 
Insgesamt Männer Frauen 
2 5 - 3 4 
Insgesamt Männer Frauen 
3 5 - 4 4 
Insgesamt Männer Frauen 
18. Nicht aktive Bevölkerung nach Altersgruppen: 
insgesamt und nach Geschlecht - 1975 
0 - 1 3 
Insgesamt Männer Frauen 
1 4 - 2 4 
Insgesamt Männer Frauen 
2 5 - 3 4 
Insgesamt Männer Frauen 
3 5 - 4 4 
Insgesamt Männer Frauen 
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17. Arbeitskräfte nach Altersgruppen: insgesamt und nach Geschlecht -1975 
45 
Insgesamt 





5 5 - 6 4 
Insgesamt Männer Frauen 
65 und + 
Insgesamt Männer Frauen 
Insgesamt 
Insgesamt Männer Frauen 
18. Nicht aktive Bevölkerung nach Altersgruppen: 
insgesamt und nach Geschlecht - 1975 
54 
Männer Frauen 
5 5 - 6 4 
Insgesamt Männer Frauen 
65 und + 
Insgesamt Männer Frauen 
Insgesamt 




19. Erwerbsquoten nach Altersgruppen: insgesamt ­1975 
Regionen 1 4 ­ 2 4 2 5 ­ 3 4 3 5 ­ 4 4 4 5 ­ 5 4 5 5 ­ 6 4 65 und + 1 4 ­ 6 4 Insgesamt 
20. Erwerbsquoten nach Altersgruppen: Männer ­1975 
Regionen 1 4 ­ 2 4 2 5 ­ 3 4 3 5 ­ 4 4 4 5 ­ 5 4 5 5 ­ 6 4 65 und + 1 4 ­ 6 4 Insgesamt 
21. Arbeitsstunden nach Stellung im Beruf und Wirtschaftszweig ­1975 
Arbeitgeber und Selbständige 
Insgesamt Landwirtschaft Industrie Dienstleistungs­sektor 
Abhängig Beschäftigte 
Insgesamt Landwirtschaft Industrie Dienstleistungs­sektor 
22. Zur Erreichung des Arbeitsplatzes benötigte Zeit ­1975 
* 
ι 
Abhängig Beschäftigte in der Landwirtschaft 
C 30 min 30 bis 60 min > 60 min Insgesamt 
Abhängig Beschäftigte in der Industrie 
< 30 min 30 bis 60 min > 60 min Insgesamt 
Abhängig Beschäftigte im Dienstleistungssektor 
< 30 min 30 bis 60 min > 60 min Insgesamt 
23. Erfaßte Arbeitslosenzahl nach Geschlecht: Jährliches Mittel: 1971­1976 






















































1 4 - 2 4 
20. Erwerbsquoten nach Altersgruppen: Frauen -1975 
2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 65 und + 1 4 - 6 4 Insgesamt Regionen 
21. Arbeitsstunden nach Stellung im Beruf und Wirtschaftszweig -1975 
Mithelfende Familienangehörige 
, . . Dienstleistungs-
Insgesamt Landwirtschaft Industrie sektor 
Insgesamt 
. . Dienstleistungs-
Insgesamt Landwirtschaft Industrie sektor 
Regionen 




Januar Apri l Jul i 
Insges. Frauen Insges. Frauen Insges. Frauen Insges. Frauen 
1976 
Oktober Januar Apri l 
Insges. Frauen Insges. Frauen Regionen 
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26. Wohnungswesen 

































27. Unterrichtswesen - 1974/75 
Regionen 
Vollzeitschüler 
Vorschulstufe Erste Stufe 
Zweite Stufe 
Erster Zyklus Zweiter Zyklus 
Gesamtzahl der Schüler 











o . E 
O LU 
Apotheker 
Insgesamt o 5 o . E 
O LU 
Zahnärzte 
Insgesamt o 5 
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30. Stundenverdienst der Arbeiter nach industriellen Tätigkeiten: 1972-1975 
Regionen 
NACE-Klassen 




1000 / 1 0 0 Einw. 
Telefone 
Anschlüsse 
1000 / 1 0 0 Einw. 
Apparate 
1000 / 1 0 0 Einw. 
Fernsehgeräte 
1000 / 1 0 0 Einw. 
Kinos 
Säle Plätze Besucherzahl (1000) (1000) 
Regionen 
30. Stundenverdienst der Arbeiter nach industriellen Tätigkeiten: 1972-1975 
NACE-Klassen 
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Figure less than half of the unit used 
Average 
Figure not available 
EUROSTAT estimate 
Uncertain or provisional figure 




















Statistical Office of the EC 
European Communities 
All the countries of the EC 
General Classification of Economic Activities within the EC 
European System of Integrated Economic Accounts 
ESA at regional level 
European Community Regions 
Basic administrative units 
Zones d'étude et d'aménagement du territoire 
Oost-Vlaanderen/Flandre Orientale (East Flanders) 
West-Vlaanderen/Flandre Occidentale (West FlaYiders) 
International Labour Office 
Organization for Economie Cooperation and Development 
Institut national de la statistique et des études économiques (France) 
Institut national de statistique (Belgium) 
NB: As the figures have been rounded off, the totals do not always correspond to the sum of the 
individual figures 
Introduction 
This publication provides an updated, more comprehensive version of the 'Regional 
Statistics-Population, Employment, Living Conditions' published in 1976 and relating 
to the years 1973-1974.1 
- It gives the most recent data available in mid-1977, which generally refer to 1975. 
- It makes a number of improvements to the statistics published previously: 
(a) As regards population (Part one) 
- the reference period is extended and the series begin in 1950 (instead of 1961 
as before); 
- estimates of natural and migratory movements of the population, by five-year 
periods from 1950, offset the lack of synchronization of the data provided by 
the general censuses of population; 
- an estimate of the structure of the population by age is also given for 1975. 
(b) As regards employment (Part two), it must be pointed out that the Community 
survey on labour forces conducted in spring 1975 in the nine Member States of 
the Community provided a set of harmonized and coordinated regional data for 
the first time. 
The data on the duration of the journey to work, obtained by means of a supple-
mentary survey to the 1975 basic survey, are also published for the first time by 
regions. 
(c) The statistics on living conditions (Part three) are supplemented by the series 
on workers' hourly earnings, broken down by industrial activity (NACE classes) 
and drawn up for the period 1972-1975. 
- Finally, a summary table collating the main series of regional statistics is used as the 
basis for a new chart-type presentation of the results. 
1 Eurostat - Regional Statistics: Population, Employment, Living Conditions- 1973-1974. 
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Territorial units 
In agreement with the other Commission departments 
concerned. Eurostat has drawn up a Nomenclature of 
Statistical Territorial Units (NUTS). This nomenclature 
lists the territorial units to which statistics generally relate; 
it excludes therefore territorial units of a specific nature 
having particular characteristics (e.g. coalfields, areas 
with a high percentage of rail traffic, labour-intensive 
areas, etc.) and for which certain statistics are also drawn 
up. 
The territorial units of the Member States of the Com-
munity are classified in decreasing size order in several 
interrelated sets, each set representing a different level. 
Three levels are currently defined, the main ones being 
levels I and II, to which the majority of Eurostats regional 
statistics relate (Annex I). 
Level I consists of the set of the largest territorial units 
taken into consideration for each Member State and 
called 'European Community Regions' (RCE): there are 
52 such regions in the Community as a whole with an 
average population of 5 million. 
Level II consists of the set of units next largest in size to 
those of level I and called 'Basic administrative units' 
(Uab) : they number 112 and have an average population of 
around 2 million. 
The Community Regions (RCE) consist of a whole number 
of basic administrative units, in some cases, Community 
Regions and administrative units coincide. By way of an 
exception, in Belgium the Brussels region is smaller than 
the Uab of Brabant. 
The definitions and main characteristics of the territorial 
units were given in the previous publication.1 
However, it must be pointed out that, in the case of several 
countries, the compilation of homogeneous time series 
meets with obstacles posed by changes in the boundaries 
of the territorial units: 
- FR of Germany: the boundaries of the Länder have 
undergone only slight changes, apart from the constit-
ution, in 1952, of the Land of Baden-Württemberg; in 
addition, an adjustment of the border between the 
Federal Republic of Germany and the Netherlands in 
1963 resulted in a slight increase in the size of the Land 
Eurostat -Regional Statistics-Population, Employment, Living 
Conditions - 1973-1974. 
of Nordrhein-Westfalen. Moreover, the boundaries of 
the Regierungsbezirke have been modified several 
times and to varying extents since 1950, following the 
reforms of the communes (Gemeinde) and the districts 
(Kreise), with the resultthat in some cases it has not been 
possible to compile continuous series. 
France: mention must be made of the change of name, 
without boundary adjustment, of three regions: 
• the Régions parisienne becoming Ile-de-France (Act 
of 6/6/1976) 
• the Nord becoming Nord-Pas-de-Calais (Act of 
29/9/1973) 
• Provence-Côte d'Azur becoming Provence-Alpes-
Côte d'Azur (Act of 2/8/1976). 
Italy: no modification of the Regioni since they were 
established in 1947. 
Netherlands: the adjustment of the border with the 
Federal Republic of Germany in 1963 resulted in a small 
loss of territory for the provinces of Limburg, Gelder-
land and Overijssel. Moreover, the polders of the former 
Zuiderzee, formerly attached to the province of Over-
ijssel, are henceforth attached to the province of Gelder-
land. 
Belgium: considerable modifications were made to the 
boundaries of the provinces in 1963. The provinces of 
Liège, Hainaut and Flandre occidentale underwent 
substantial changes, while the provinces of Anvers, 
Namur and Luxembourg were not affected. 
United Kingdom: the territorial boundaries were mod-
ified in 1946, 1958, 1962, 1965 and 1974. 
The reform of local government, which took effect on 
1 April 1974, established New Counties and resulted in 
the modification of the territories of the Standard Re-
gions, namely North, Yorkshire and Humberside, East 
Midlands, South East, South West and North West. 
These new boundaries have been adopted in this year-
book. 
Denmark: the territorial boundaries were substan-
tially modified in 1970 with the setting up of the new 
counties (amter), which are used as the basis for the 
zones defined for the purposes of Community analyses. 
Time series were thus only compiled where retrospect-
ive calculations had been carried out by Danmarks 
Statistik at the level of the 'amter'. Nevertheless, in 
some cases it was possible to retain a subdivision into 
two zones (without considering 'Storkøbenhavn' (Grea-
ter Copenhagen) separately) of the data compiled on the 
basis of the former counties. 
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Definitions and methodological notes 
A. POPULATION 
1. General remarks 
- The population figures given in this chapter refer in 
principle to the 1975 territorial boundaries. In the case 
of the United Kingdom, and more particularly England, 
they refer therefore to the new 'Standard regions', 
except for the pre-1970 data on natural movement and 
those on interregional migrations from 1966 to 1971. 
- The figures for 1961-1974 published previously (op. cit. 
pp. 116-123) have been revised and updated. In the 
case of France in particular, the revisions take into ac-
count the results of the 1975 general census of popula-
tion. 
These new estimates, which are still provisional, may 
therefore differ from figures published elsewhere which 
have not yet been revised. 
- The extent of any breaks in the continuity of timeseries 
is quantified as far as possible. 
2. Definitions and methodological notes 
Average total population (Table 2) 
The total population of a country consists of all persons, 
national or foreign, who are permanently settled in that 
country, even if they are temporarily absent from it (ESA, 
§ 802). It includes members of the national armed forces 
stationed abroad, sailors at sea and diplomatic personnel 
posted abroad. 
- As the United Kingdom and the Netherlands do not at-
tribute these latter categories of population (which, it 
must be stressed, are numerically very small) to in-
dividual regions, the regional total for these two coun-
tries is slightly lower than the national total. 
Similarly, in the case of France, the different treatment 
of these categories of population causes a break in the 
continuity of the series in 1960. 
- The 'resident' population figures for Italy include, in 
accordance with the national definition, all persons 
who have their legal domicile in Italy, even if they are 
actually settled in another country. This category of 
population which, according to the ESA, should not be 
taken into account represents approximately 1/2% of the 
total population, but its size varies slightly from year to 
year and region to region. 
- For the Federal Republic of Germany and the Nether-
lands a continuous series, based on current territorial 
boundaries, has been drawn up from 1960 onwards by 
estimating the population involved in the slight border 
adjustments in 1963. 
In addition, in the case of the Federal Republic of Ger-
many, the estimates of the population of the Regie-
rungsbezirke between the 1961 and 1970 censuses 
were drawn up by Eurostat by bringing the official pre-
census figures into line with those compiled at Länder 
level after the 1970 census by the Bundesanstalt für 
Arbeit. 
- The Belgian data for the period 1961-1970 were com-
piled ex-post by the INS at the request of Eurostat, 
following the 1970 census. 
- The Danish data for 1950 and 1955 were estimated on 
the basis of the results of the censuses carried out in 
those years. 
The annual average corresponds to the monthly aver-
age in the Federal Republic of Germany, to the situation 
at the end of June in the United Kingdom and to that in 
April in Ireland, and to the arithmetical average of the 
population at the beginning and end of the year for the 
other countries. 
Births, deaths, birth and mortality rates (Tables 3 and 4) 
The figures refer to the total population, as defined in the 
ESA/and are attributed to the territorial unit of residence 
of the mother or the deceased. 
- In France, for the years 1950 and 1955, live births where 
the infant died before declaration to the registry office 
were regarded as stillbirths and therefore counted as 
neither births nor deaths. 
- The figures for Italy refer to the population actually 
'present' (except for the period 1973-1975 where they 
refer provisionally to the 'resident' population in accord-
ance with the national definition). 
Movement of the population (Table 5) 
- The natural movement is calculated by the difference 
between births and deaths. 
- The migratory balance is calculated as the difference 
between the total and natural variation of the popu-
lation. 
Population by age groups and sex (Tables 6, 7 and 8) 
Except in the case of France where the figures are taken 
from the 1975 census, the data are the result of estimates 
made on the basis of the most recent censuses or are 
taken from population registers. These estimates were 
drawn up by the national statistical institutes for the year 
1975 but at differing periods from one country to another 
(beginning or end of the year): the totals may not, there-
fore, correspond to the average population figures given in 
Table 2. 
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In the case of Belgium, these estimates were drawn up by 
Eurostat on the basis of a matrix drawn up by the 'Centre 
d'étude de la population et de la famille', corrected for the 
0-4 age group and then brought into line by the RAS 
method with the figures available at national level. 
Interregional migrations (Table 9) 
The figures are taken either from the censuses (France, 
United Kingdom) or from the population registers (other 
countries). In the latter case, the results of the censuses 
show that, in certain countries, changes of domicile are not 
always strictly recorded, owing in particular to undeclared 
departures to other countries. 
B. EMPLOYMENT 
As regards the methology of the survey, a list of ques-
tions and a standard punch-card format were worked out in 
agreement with the national statistical institutes on a pro-
posal from the Eurostat. Sample selection and visits to 
households were carried out by the national statistical 
institutes, who submitted the results in accordance with 
the format adopted by the Eurostat, which processed the 
data at Community level. 
The sample comprises about 100000 private households 
for the large countries and 50000 for the small countries. 
Since it was the national statistical institutes which drafted 
the sampling plan and chose the actual sample, it is not 
possiblefortheEt/rosfafto measure precisely the extent or 
probability of random errors. In order to clarify their inter-
pretation, data relating to a very small number of persons 
and of low reliability are followed by #. 
1. General remarks 
The statistics listed in Tables 10 to 22 are derived from the 
processing of the Community sample survey on labour 
forces carried out for the first time in the nine Member 
States of the Community in spring 1975. 
This Community survey has the great advantage of con-
forming to a single methodology and being synchronized 
for all the countries of the Community. It possesses all the 
advantages and disadvantages characteristic of sample 
surveys among the whole of the population: 
- In principle, no single aspect is overstressed, and it 
provides a comprehensive census of ail manpower in-
cluding employers, self-employed persons, family 
workers and persons seeking employment. 
- On the other hand, its results are to some extent 
uncertain. 
The Community survey can, therefore, be regarded essen-
tially as a tool for structural analysis, the results of suc-
cessive surveys must be compared all the more carefully 
in view of the fact that the figures refer to a numerically 
small category of population. 
The survey covers in principle all persons who, during the 
reference week, were normally and actually resident on 
the territory of one of the Member States of the Commun-
ity. However, it was not possible to include systematically 
the population living in collective households such as old 
people's homes, boarding-schools, workers' hostels, re-
ligious communities, etc. The results therefore relate ex-
clusively to the population of private households, which 
represents about 97% of the total population. 
Persons who did not reply to specific questions in the 
survey are included in the total for their appropriate activity 
category, but are not divided up according to the informat-
ion pertaining to these questions. 
2. Characteristics of the survey 
This survey, carried out annually from 1968 to 1971, has 
been conducted every two years since then and was ex-
tended from the six Member States to include the United 
Kingdom in 1973 and then to all the Member States in 1975. 
Thefull results at national level were published in July 1977 
in Eurostat's 'Social Statistics' series. 
3. Definitions 
The definitions used for the Community survey on labour 
forces are to a large extent those drawn up by the ILO and 
OECD. 
Members of private households 
Persons included in this group are those whose normal 
and actual place of residence, during the week in question, 
is in one of the countries of the Community, and who be-
long to a private household as defined in that country. 
The following are nottherefore included in this population: 
(a) persons living in collective households whether or not 
these have been included, totally or partially, in the 
national sample survey; 
(b) persons who have a legal residence in one of the Mem-
ber States but do not normally live there; 
(c) national servicemen, even if they were living in a private 
household at the time of the survey. 
Persons with a principal occupation 
Persons with a principal occupation are all those aged 14 
and over who: 
(a) declared that they normally had a paid job which they 
carried out in the course of the week in question or 
which they did not carry out because of illness, ac-
cident, holiday, strike or other circumstances. Persons 
who did not work for technical reasons or on account 
of the weather are also included in this group; 
(b) normally carry out unpaid work as family workers for 
more than 14 hours a week. 
The following are not included in this category: 
(a) persons who have declared that they are unemployed; 
(b) persons who have declared that they are non-active 
(housewives, students, retired persons, pensioners, 
others); 
(c) persons without paid employment and persons who 
have neither a farm nor any other business but have 
made arrangements to start work in a new job or to 
start a farm or business at a date subsequent to the 
reference period; 
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(d) unpaid family workers who worked for 14 hours or less 
on the family holding during the reference week; 
(e) national servicemen.1 
The above groups may include persons performing casual 
paid work during the reference week. 
Unemployed persons 
Unemployed persons are all those who have registered 
as unemployed and are looking for paid employment. 
The following categories are included in this definition: 
(a) persons who have worked as employed persons and 
who no longer have a contract of employment; 
(b) persons who have worked as self-employed per-
sons or family workers and are looking for paid em-
ployment; 
(c) persons who have never worked and are looking for 
paid employment for the first t ime; 
(d) persons who have not worked for a period of more than 
one year and are looking for paid employment; 
(e) persons laid off temporarily or for an indefinite period 
without pay. 
The following are not included in this category: 
(a) persons who, whilst registering as unemployed, are 
not seeking employment or are looking for self-
employed work; 
(b) persons who are normally employed but are not at 
work during the week in question for economic or 
technical reasons or on account of the weather (short-
time working); 
(c) non-active persons (housewives, students, etc.) who 
declare that they are seeking paid employment; 
(d) persons with a principal occupation seeking other 
employment. 
Labour forces 
The labour forces consist of persons with a principal 
occupation and unemployed persons. 
Non-active persons 
This group covers all persons who: 
(a) were under 14 years of age on 1 January of the year 
of the survey; 
(b)were over 14 years of age but were not part of the 
labour forces as defined above. 
Persons who have declared themselves to be house-
wives, students, pensioners, etc. are generally included in 
this group. 
Persons who have declared that they are unemployed 
but are seeking self-employed work also come into this 
category. 
1 Regular servicemen are included under employed persons. 
Family workers who have declared that they have a 
principal occupation but in fact worked for 14 hours or 
less during the week in question are also part of the 
non-active population. 
Non-active persons employed as casual workers 
All non-active persons who have declared that they 
have casual work (full or part time) are regarded as non-
active persons employed as casual workers. Family 
workers not paid and having worked for 14 hours or less 
during the week in question are classified in this category. 
Seasonal workers are also included in this category. 
Persons seeking employment 
All those who stated that they were seeking paid employ-
ment at the time of the survey, whether they were already 
in employment, unemployed or non-active, come into 
this category, which covers: 
(a) unemployed persons: 
- who have lost their previous job; 
- seeking employment for the first time or after a 
period in which they have not worked of their own 
accord; 
(b) non-active persons seeking employment; 
(c) persons with a principal occupation but seeking other 
employment. 
Occupational status 
All persons who declared that they had a principal or 
casual occupation during the week in question are asked 
their occupational status. In this publication, a distinction 
is made between: self-employed persons, employed 
persons, and family workers. 
All persons who declared that they carried out an activity 
on their own account, with or without employees, are 
regarded as 'self-employed persons'. Employed persons 
include manual and non-manual workers, i.e. all persons 
working on the basis of a contract for a public or private 
employer and receiving remuneration in cash or in kind. 
Unpaid members of the family who normally help with 
the running of a farm or business are regarded as 
'family workers', provided that they worked for more 
than 14 hours during the week in question. 
Hours worked 
The number of hours worked during the week in question 
was recorded for the principal, occasional and second 
occupation. 
The average number of hours worked per week was calcul-
ated for all persons who worked for at least one hour 
during the week in question. Persons who did not work 
during this period, whether on account of illness or 
holiday or for other reasons, were not taken into consid-
eration for the purposes of this calculation. 
Economic activities 
Economic activities are broken down in accordance with 
the General Classification of Economic Activities in the 
European Communities (NACE): 
Economic activity 
1. Agriculture, forestry, fishing, hunting 
2. Energy and water 
3. Extraction and processing of non­energy­
producing minerals and derived products; 
chemical industry 
4. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
5. Other manufacturing industries 
6. Building and civil engineering 
7. Distributive trades, hotels, catering, repairs 
8. Transport and communication 
9. Banking and finance, insurance, business 
services, renting 
10. Public administration, national defence and 
compulsory social security 
11. Other services 
91 
9 (91 excluded) 
These are grouped into sectors of the economy as fo l l ows : 







: C. UNEMPLOYMENT 
Statistics on persons seeking employment come f rom 
t w o fundamenta l ly dif ferent sources. 
Community survey on labour forces (Tables 10,11 and 12) 
A series of quest ions, designed to clarify the concept of 
unemployment , permits observance of the def ini t ion 
given in Β 3 above. According to this def in i t ion, persons 
seeking se l f ­employment and persons not available for 
work are not included in the number of ' unemp loyed ' as 
def ined for the purposes of the Communi ty survey on 
labour forces. 
Persons w h o state that they are voluntar i ly 'non­act ive' 
(in particular 'housewives ' or 'students') are also excluded, 
even if they also state that they are seeking employment . 
This particular category of 'non­act ive persons seeking 
employment ' shows that, technical measuring di f f icul­
ties apart, the concept of unemployment is relative. In 
fact, the difference in concept between this category of 
persons and the category of persons seeking employment 
but declaring at the outset that they are 'w i thout employ­
ment ' is very smal l . It should be emphasized that the 
number of these 'non­active persons seeking employment ' 
is very large and somet imes even exceeds the number of 
' unemployed ' in the case of w o m e n . 
In pr inciple, the Commun i ty survey provides unbiased 
statistics which are comparable f rom one country to 
another. However, as the unemployed represent only a 
small proport ion of the populat ion, regional division of 
the data produces a small sample permit t ing only a 
fair ly general analysis of unemployment ; for the small 
regions, the data are extremely uncertain. 
Persons registered at labour exchanges (Tables 23 and 24) 
The statistics compi led in this table are taken f rom the 
files of labour exchanges and are a reflection of their 
activity. 'The value of such statistics depends on the 
degree of development of the labour exchanges as wel l 
as the practice of workers to register there and their 
advantage in doing so'.1 
Since the activities of labour exchanges are governed by 
different administrat ive practices and laws f rom one 
country to the next, these data cannot be used to compare 
levels between regions in different countries. They do, 
however, g ive an indicat ion of t rends, barr ing changes in 
the basic legislat ion or location of the labour exchanges. 
Over the past few years Eurostat has tr ied to standardize 
these data in order to improve their international com­
parabil i ty. This led to revision of the series previously 
publ ished for the United K ingdom, the Netherlands, Bel­
g ium and Denmark. The def ini t ions of registered un­
employed persons are as fo l l ows : 
• FR of Germany: Unemployed persons as defined by 
the 'Bundesanstalt für Arbei t ' are persons w i thou t 
employment and seeking permanent employment of 
at least 20 hours a week. 
• France: Persons w i thou t employment , available imme­
diately, seeking permanent fu l l ­ t ime emp loyment of at 
least 30 hours a week, and registered wi th the offices 
of the 'Agence Nationale pour l 'Emploi ' . 
• Italy: Unemployedpersonsasrecorded by the 'Min is te ro 
del Lavoro e della Previdenza Sociale' are grouped 
under classes I and II on the lists of registered un­
emp loyed ; these lists comprise workers w i thout 
emp loyment seeking employment , i.e. unemployed 
workers w h o have already worked , young workers 
under 21 years of age, and other persons seeking 
employment for the first t ime or w h o have just comple­
ted their mi l i tary service. 
• Netherlands: Persons under 65 years of age w i thout a 
job or w h o have lost their job , and w h o are seeking fu l l ­
t ime paid employment of more than 30 hours a week 
and are registered w i th the labour exchanges of the 
'Minister ie van Sociale Zaken'. 
• Belgium: Al l persons w i thou t employment registered 
w i th the labour exchanges of the 'Office National de 
l 'Emploi ' as persons seeking employment , i.e. who l ly 
unemployed persons receiving benefit, other compu l ­
sori ly registered persons seeking emp loyment and 
out­of­work persons seeking and available for employ­
ment. 
• Luxembourg: The unemployment statistics of the 'Ad­
ministrat ion de l 'Emploi ' r e f e r t o unemployed persons 
between the ages of 16 and 65 seeking fu l l ­ t ime employ­
ment (40 hours a week) and available for the labour 
market. 
• United Kingdom: Persons registered at the local labour 
exchanges on the day of the month ly survey w h o have 
no employment , are f i t for work and available for a job 
of more than 30 hours a week. 
Technical Guide, Volume II, International Labour Office, Geneva. 
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• Ireland.-Persons without employment, registered on the 
Live Register, fit for work and available for employ-
ment, i.e. the three categories: claimants of unemploy-
ment pay, claimants of unemployment assistance and 
other registered claimants. 
• Denmark: Persons without employment, over the age 
of about 16, seeking employment, whether or not they 
are members of the trade unions' unemployment 
insurance funds. 
In principle the figures do not include persons working 
short time for economic reasons and/or due to the 
weather, unemployed persons placed in vocational trai-
ning and persons employed under special schemes to 
combat unemployment. I 
The data relating to the situation at the end of the month 
refer to the last day of the month except in the case of the 
United Kingdom (second Thursday of the month), Ireland 
(last Friday of the month), and Denmark (last Wednesday 
of the month). 
It should also be pointed out that the number of un-
employed persons registered in Philippeville in Belgium 
was included in the figures for the province of Hainaut and 
not in those for the province of Namur. 
Between 1971 and 1973, the figures for the United King-
dom included students who registered during vacations 
('adult students'). 
D. LIVING CONDITIONS 
The data presented in this chapter are intended to depict 
living conditions-physical, economic and social - i n each 
region. 
However, it must be stressed that in spite of the efforts 
recently made by Eurostat to harmonize these data, they 
are not comparable from country to country, and that the 
regional data available do not always correspond with 
those compiled elsewhere at national level.1 
Areas (Table 25) 
The total areas are those published by the national statisti-
cal institutes for the year 1975. In the case of the Nether-
lands, the total area includes areas of the North Sea which 
are not regionalized. 
Agricultural areas in use include arable land, fruit crops, 
permanent meadows and pastures, and vines. However, 
the areas of farms comprising less than 0.5 ha were not 
included in the case of the Netherlands, the United King-
dom and Denmark. 
Woodlands areas comprise all woods, forests and wooded 
areas apart from forests. Less-favoured areas are defined 
by the Council Directive of 28 April 1975 on mountain and 
hill farming and farming in certain less-favoured areas. 
The main criteria for defining such areas are: 
(1) altitude higher than 600-800 m (according to latitude) 
and slopes over 20% for mountain and hill areas; 
' Social indicators - Eurostat - 1977. 
(2) poor land, population density less than 50% of the 
national average and not exceeding 75 inhabitants 
per km2 for agricultural areasthreatened with depopu-
lation. 
The data were revised, notably in the case of France, for 
which country they now include the areas referred to in (2) 
above 
Climate (Table 25) 
The data correspond to the readings taken at the meteoro-
logical station(s) situated in the region in question; they 
are generally calculated as averages of the values for 
several years. 
Accommodation (Table 26) 
The data are taken from the most recent sources currently 
available, either censuses or specific surveys. 
- Main residences are the dwellings in which the occu-
pants reside most of the time ('occupied' dwellings in 
the United Kingdom). The total number of dwellings 
also include second residences and vacant dwellings, 
irrespective of whether the latter are part of residen-
tial or non-residential buildings. 
- Rented accommodation comprises dwellings not occu-
pied by the proprietor himself, whether the rent is free, 
paid in full or subsidized. 
- Single-family houses comprise houses which, from the 
basementto the roof, are separate from other dwellings; 
they may nevertheless be coupled with or linked to 
another house. 
- The number of dwellings constructed comprises build-
ings completed in 1975, except in the case of Belgium 
where it covers buildings started in the course of the 
year. 
Education (Table 27) 
The data are compiled in accordance with the methodo-
logy published by Eurostat, together with a description of 
the nine national school systems, in 'Education Statistics — 
1977 -Social Statistics'. 
The numbers in the third level (university) are not included 
since the fact that students travel more widely means that 
the university population does not correspond to that of 
the region. 
It must be stressed that in Germany all special education 
for handicapped persons (260357 pupils in the Sonder-
schulen) is included in the first stage of second level, 
whereas in the Netherlands all special education is in-
cluded in the first level. Moreover, in the case of Belgium, 
the data relating to the Kingdom include the numbers of 
pupils studying outside their linguistic area of origin. 
- Owing to the lack of harmonized statistics on the 
numbers of pupils with second-level qualifications, the 
regional breakdowns must be considered on a country-
by-country basis. 
Health (Table 28) 
As the data relating to health are not at present com-
parable at international level, reference must be made, 
for country to country comparisons, to the above-men-
tioned works on national social indicators.1 
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- In the case of the United Kingdom, only National 
Health Service doctors are taken into account, to the 
exclusion of those (# 10000) working in universities, 
private institutions and industry. 
- In order to avoid any ambiguity regarding the inclusion 
of beds in psychiatric hospitals, hospital beds are hence-
forth to form a separate series. 
Standard of living - Economic aggregates, by inhabitant 
(Table 29) 
These data are compiled by the national statistical institu-
tes as part of the European System of Integrated Economic 
Accounts, Regional Application (ESA Reg.).1 
- The gross domestic product (GDP), which is the rep-
resentative aggregate of the final result of the produc-
tion activity of resident producing units, is calculated at 
market prices. However, as taxes linked to imports are 
not regionalized, the total of the regional figures differs 
from the corresponding national total (2%). In the case 
of Luxembourg, Ireland and Denmark, however, the 
GDP includes taxes linked to imports. 
- Disposable income and final consumption relate to 
households resident in the region. In Germany, the 
Netherlands, Belgium and Luxembourg, private non-
profit institutions are included with households. 
- Gross disposable income represents the difference 
between the income received by households and the 
transfers effected by them. In Germany, it also includes 
the income left in the business by the owners of quasi-
corporate enterprises. 
- The final consumption of resident households repre-
sents the value of the goods and services used for the 
direct satisfaction of individual needs. 
Households' electricity consumption (Table 29) 
- In the case of Belgium, part of the low-voltage con-
sumption attributable to agriculture and craft trades 
(i.e. about 10% of the total) is included in households' 
consumption. 
Private cars (Table 29) 
These comprise private vehicles for personal and com-
mercial use, excluding lorries. In Germany, post-office 
vehicles are excluded. 
Regional statistics-Regional accounts-Economic aggregates. 
Telephones, televisions, cinemas (Table 29) 
Telephones are covered by two series -f irst ly, the number 
of main subscribers excluding extensions, and secondly 
the number of telephones. 
In the case of the FR of Germany, the data on telephones 
and television sets refer to the postal regions. 
Workers' hourly earnings (Table 30) 
The earnings statistics are harmonized as regards defi-
nitions, reference periods and classification. 
All manual workers bound to the 'firm by a contract of 
employment are in principle regarded as workers. How-
ever, the following are excluded: 
- chargehands and foremen performing supervisory 
duties; 
- apprentices bound to the firm by a contract of appren-
ticeship (even if they are employed on production); 
- members of the family working for the f irm; 
- home workers; 
- workers receiving a reduced wage on account of partial 
incapacity for work. 
On the other hand, the following are included: 
- workers who have worked part time for personal 
reasons; 
- workers who have worked part time on account of a 
shortage or suspension of work. 
The data refer to all workers irrespective of sex, except 
in the case of the United Kingdom where only the data rela-
ting to men are regionalized. 
Gross hourly earnings correspond to the remuneration 
in cash borne directly by the employer and paid regularly 
on each pay day before deduction of the taxes and social 
security contributions payable by the employees and re-
tained by the employer, as well as of any stoppages. 
Payments for paid holidays, public holidays and other 
paid personal leave are, in principle, included provided 
that the corresponding days or hours are also taken into 
account for the calculation of earnings by unit of time. 
The breakdown by economic activity is carried out accord 
ing to NACE classes (Annex II). 
The reference period is the month of October. 
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ANNEX 
Nomenclature of territorial units (NUTS) 
Country Level I 
European Community Regions (RCE) 
Level II 
Basic administrative unit (Uab) 





















































Ile de France 










Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou - Charentes 
Aquitaine 




Lang uedoc-Roussil Ion 





















Country Level I 
European Community Regions (RCE) 
Level II 
Basic administrative unit (Uab) 















Trentino - Alto Adige 
Veneto 
































Brabant (partie wallonne) 
Brabant (partie bruxelloise) 
Luxembourg (Grand-Duché) 
UNITED KINGDOM North 





















IRELAND Ireland Ireland 
DANMARK Danmark Storkøbenhavn (Københavns & Frederiksberg kommune, 
Københavns, Frederiksborg & Roskilde amtskommune) 
Øst for Storebælt, ekskl. Storkøbenhavn (Vestsjællands, 
Storstrøms & Bornholm amtskommune) 
Vest for Storebælt (Fyn, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, Ringkøbing, 
Århus, Viborg & Nordjyllands amtskommune) 
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Generai Industrial Classification of Economic Activities 
(NACE 1-5) 
Energy and Water 
11 Extraction and briquetting of solid fuels 
12 Coke-ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, gas, steam and hot 
water 
17 Water supply: collection, purification and distribution of water 
2 Extraction and processing of non-energy-producing minerals and 
derived products; chemical industry 
21 Extraction and preparation of metalliferous ores 
22 Production and preliminary processing of metals 
23 Extraction of minerals other than metalliferous and energy-
producing minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral products 
25 Chemical industry 
26 Man-made fibres industry 
3 Metal manufacture; mechanical, electrical and instrument engineering 
31 Manufacture of metal articles (except for mechanical, electrical 
and instrument engineering and vehicles) 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery and data processing 
machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and 
accessories 
36 Manufacture of other means of transport 
37 Instrument engineering 
4 Other manufacturing industries 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
43 Textile industry 
44 Leather and leather goods industry (except footwear and 
clothing) 
45 Footwear and clothing industry 
46 Timber and wooden furniture industries 
47 Manufacture of paper and paper products; printing and 
publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
49 Other manufacturing industries 
5 Building and civil engineering 
50 Building and civil engineering 
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Movement of the population 






Age of the population 










2. Average total population 
Region 1950 1955 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
3. Births and deaths 
Births 
1950 1955 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
4. Birth and mortality rates 
• 
Mortality rate 
1950 1955 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
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/ 1 0 0 
Inhab. 
6. Population by age groups, total ­1975 
Region Total 0 ­ 4 5 ­ 9 1 0 ­ 1 4 1 5 ­ 1 9 2 0 ­ 2 4 2 5 ­ 2 9 3 0 ­ 3 4 
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(non­active\ active / 
Breakdown of employment 





EUR 9 = 100 
Region 
2. Average total population 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1974 Region 
3. Births and deaths 
1950 1955 
Deaths 
1960 1965 1970 1971 1972 1973 
Region 
4. Birth and mortality rates 
1950 
Mortality rate 
1960 1965 1970 1972 1974 1975 
Region 


























































































































6. Population by age groups, total ­1975 




7. Population by age groups, men -1975 
Total 0 - 4 5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
Region 
8, Population by age groups, women 
Total 0 - 4 5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 
1975 
2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
9. Interregional migrations 
^ ^ \ ^ ^ Destination 
Origin ^ ^ - ^ ^ 
Schleswig-
Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen 
Nordrhein-
Westfalen Hessen 















1000 Rate (%) 
1 4 - 2 4 
1000 Rate (%) 
Total 
1000 % 




















1000 Rate (%) 
1 4 - 2 4 
1000 Rate (%) 
Total 
1000 % 





















1000 Rate (%) 
1 4 - 2 4 
1000 Rate (%) 
Total 
1000 % 





7. Population by age groups, men -1975 
3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70 and over Region 
8. Population by age groups, women -1975 
I 
3 6 - 3 9 
[I 
4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70 and over Region 





Württemberg Bayern Saarland Berlin (West) Total Balance 
Destination ^ - ^ ^ 
^^^^ Origin 
10. Population by category of activity: total -1975 






















Children 0 - 13 years 
Total 
1000 % 






11. Population by category of activity: men -1975 















% of the 
population 
covered 
by the survey 














12. Population by category of activity: women -1975 






















Children 0 - 1 3 years . 
Total 
1000 % 






























































































15- Persons with a principal occupation by status and sector 







































17. Labour force by age groups: total and by sex - 1975 
Region 
1 4 - 2 4 
Total 
2 5 - 3 4 
Total Men 
35-44 
Total Men Women 
18. Non-active population by age groups: total and by sex -1975 
Region 
0 - 1 3 
Total Men Women 
1 4 - 2 4 
Total Men Women 
2 5 - 3 4 
Total Men Women 
3 5 - 4 4 
Total Men Women 
17. Labour force by age groups: total and by sex - 1975 
4 5 - 5 4 
Total Men Women 
5 5 - 6 4 
Total Men Women 
65 and over 
Total Men Women 
Total 
Total Men Women 
Region 
18. Non-active population by age groups: total and by sex -1975 
4 5 - 5 4 
Men Women 
5 5 - 6 4 
Total Men Women 
65 and over 
Total Men Women 
Total 





19. Activity rates by age groups: total -
1 4 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 
-1975 
65 and over 1 4 - 6 4 Total 
20. Activity rates by age groups: men -1975 
Region 1 4 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 65 and over 1 4 - 6 4 Total 
21. Hours worked by status and economic activity sector -1975 
Region 
Employers and self-employed 
Total Agriculture Industry Services 
Employed persons 
Total Agriculture Industry Services 
22. Duration of the journey to work -1975 
Region 
Employed persons in agriculture 
< 30 min 30 to 60 min. > 60 min Total 
Employed persons in industry 
< 30 min 30 to 60 min. > 60 min Total 
Employed persons in services 
< 30 min 30 to 60 min. > 60 min Total 














24. Registered unemployed persons by sex: quarterly 
Region 
January April July 































20. Activity rates by age groups: men -1975 
1 4 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 65 and over 1 4 - 6 4 Total Region 
21. Hours worked by status and economic activity sector -1975 
Family workers 
Total Agriculture Industry Services 
Total 
Total Agriculture Industry Services 
Region 




January Apri l July 
Total Women Total Women Total Women Total Women 
October January Apri l 





















































Total number of pupils 
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30. Workers' hourly earnings by industrial activity: 1972­1975 
Region 
NACE classes 
Total 12 13 14 21 22 23 24 25 26 31 32 
29. Standard of living 
Private cars 
1000 / 1 0 0 inhab. 
Telephones 
Subscribers 
1000 / 1 0 0 inhab. 
No of telephones 
1000 / 1 0 0 inhab. 
Televisions 
1000 / 1 0 0 inhab. 
Cinemas 
No No of places Attendance (1000) (1000) 
Region 
30. Workers' hourly earnings by industrial activity: 1972-1975 
NACE classes 
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N.B.: Du fait des arrondis, les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des données 
partielles. 
Introduction 
La présente publication constitue la mise à jour et le développement des «Statistiques 
régionales - population, emploi, conditions de vie» publiées en 1976 et relatives aux 
années 1973-1974 (1): 
- Elle fournit les données les plus récentes disponibles mi-1977: ces données se 
réfèrent généralement à 1975. 
- Elle apporte quelques améliorations aux statistiques précédemment publiées: 
a) En ce qui concerne la population (première partie) 
- la période de référence est étendue et les séries commencent en 1950 (au lieu 
de 1961 précédemment) 
- des estimations des mouvements naturel et migratoire de la population, par 
périodes de 5 ans depuis 1950, viennent pallier le défaut de synchronisation 
des données fournies par les recensements généraux de population 
- une estimation de la structure par âge de la population est également 
établie pour 1975. 
b) En ce qui concerne l'emploi (deuxième partie) il convient de souligner que 
l'enquête communautaire sur les forces de travail exécutée au printemps 1975, 
dans les 9 États membres de la Communauté, fournit pour la première fois un 
ensemble de données harmonisées et coordonnées, au niveau régional. 
Les résultats sur la durée des trajets pour se rendre au lieu de travail, obtenus 
par une enquête complémentaire à l'enquête de base 1975, sont également 
publiés pour la première fois par régions. 
c) Les statistiques des conditions de vie (troisième partie) sont complétées par les 
séries des gains horaires des ouvriers, ventilées par activités industrielles 
(classes NACE) et établies pour la période 1972-1975. 
- Enfin, un tableau de synthèse rassemblant les principales séries statistiques régio-
nales sert de base à une nouvelle présentation cartographique des résultats. 
(') Eurostat -Statistiques régionales: population, emploi, conditions de vie - 1973-1974. 
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Unités territoriales 
[.'Eurostat a établi, en accord avec les autres services 
intéressés de la Commission des Communautés euro-
péennes, une Nomenclature des unités territoriales 
statistiques (NUTS). Cette nomenclature reprend les unités 
territoriales au niveau desquelles les statistiques sont 
généralement établies; elle exclut donc les unités terri-
toriales de caractère spécifique qui correspondent à des 
réalités particulières (comme, par exemple, les bassins 
miniers, les zones de trafic ferroviaire, les bassins de 
main-d'œuvre, etc.) et pour lesquelles certaines statisti-
ques sont également établies. 
Les unités territoriales des pays membres de la Commu-
nauté sont classées, par ordre de dimensions décroissan-
tes, en plusieurs ensembles articulés les uns aux autres, 
chaque ensemble-constituant un niveau différent. 
Trois niveaux sont actuellement définis, les niveaux 
principaux étant les niveaux I et II auxquels sont établies 
la majeure partie des statistiques régionales de {'Eurostat 
(annexe I). 
Le niveau I est constitué par l'ensemble des unités terri-
toriales de plus grande dimension prises en considération 
pour chacun des pays membres et dénommées «Régions 
communautaires européennes» (RCE): au nombre de 
52 pour l'ensemble de la Communauté, elles ont une 
population moyenne de 5 millions d'habitants. 
Le niveau II est constitué par l'ensemble des unités de 
dimensions immédiatement inférieures aux unités de 
niveau I et dénommées «Unités administratives de base» 
(U a b): au nombre de 112, leur population moyenne est 
de l'ordre de 2 millions d'habitants. 
Les Régions communautaires (RCE) regroupent un nom-
bre entier d'unités administratives de base; dans certains 
cas, régions communautaires et unités administratives 
coïncident. Par exception, en Belgique, la région, bruxel-
loise est de dimension inférieure à l'Uab Brabant. 
Les définitions ainsi que les principales caractéristiques 
des unités territoriales ont été fournies dans la publi-
cation précédente (1). 
Il convient toutefois de remarquer que la constitution de 
séries historiques homogènes se heurte pour plusieurs 
pays aux modifications des délimitations des unités terri-
toriales: 
- RF d'Allemagne: les délimitations des Länder n'ont 
subi que de légères modifications, hormis la constitu-
tion, en 1952, du Land de Baden-Württemberg; une 
rectification de frontière entre la RF d'Allemagne et 
C) Eurostat, Statistiques régionales 
conditions de vie - 1973-1974. 
- population, emploi, 
les Pays-Bas, en 1963, a d'autre part entraîné une faible 
augmentation du Land de Nordrhein-Westfalen. Les 
délimitations des Regierungsbezirke par ailleurs ont 
été modifiées plusieurs fois et dans des proportions 
variables depuis 1950 suivant les réformes des com-
munes (Gemeinde) et des arrondissements (Kreise), 
de sorte qu'il n'a pas été possible dans quelques cas de 
constituer des séries continues. 
France: il faut mentionner le changement de dénomi-
nation sans modification territoriale de 3 régions: 
• la Région parisienne devenant Ile-de-France (loi du 
6. 6. 1976) 
• le Nord devenant Nord-Pas-de-Calais (loi du 29. 9. 
1973) 
• la Provence-Côte d'Azur devenant Provence-Alpes-
Côte-d'Azur (loi du 2. 8. 1976) 
Italie: aucune modification des Regioni depuis leur 
définition en 1947. 
Pays-Bas: la modification de frontière avec la RF d'Alle-
magne en 1963 a entraîné une faible perte de territoire 
pour les provinces de Limburg, Gelderland et Overijs-
sel. Par ailleurs, les polders de Vex-Zuiderzee, précé-
demment rattachés à la province d'Overijssel, le sont 
désormais à la province de Gelderland. 
Belgique: des modifications importantes des délimita-
tions des provinces sont intervenues en 1963. Les 
provinces de Liège, du Hainaut, et de Flandre occiden-
tale ont subi des changements importants tandis que 
les provinces d'Anvers, de Namur et du Luxembourg 
n'ont pas été affectées. 
Royaume-Uni: des modifications des délimitations terri-
toriales sont intervenues en 1946, 1958, 1962, 1965 et 
1974. 
La réforme des collectivités locales, qui a pris effet le 
1er avril 1974, a défini les New Counties et a entraîné la 
modification des territoires des Standard Regions de 
North, Yorkshire and Humberside, East Midlands, 
South East, South West et North West. Ce sont ces 
nouvelles délimitations qui ont été adoptées dans cet 
annuaire. 
Danemark: les délimitations territoriales ont été pro-
fondément modifiées en 1970 par la mise en place des 
nouveaux Comtés (amter), lesquels servent de base 
aux zones définies pour les besoins des analyses de la 
Communauté. Des séries historiques n'ont donc été 
établies que dans la mesure où des calculs rétrospec-
tifs avaient été effectués par la Danmarks Statistik au 
niveau des «amter». Dans certains cas, néanmoins, il 
a été possible de retenir une subdivision en deux zones 
(sans isoler le «Storkøbenhavn») des données établies 
suivant les anciens-Comtés. 
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Définitions et remarques méthodologiques 
A. POPULATION 
1. Remarques générales 
- Les données de population figurant dans ce chapitre se 
réfèrent en principe aux délimitations territoriales de 
1975. Pour le Royaume-Uni, et plus particulièrement 
l'Angleterre, les données se réfèrent donc aux nouvelles 
«Standard regions» sauf pour les données de mou-
vement naturel antérieures à 1970 et pour celles des 
migrations interrégionales 1966-1971. 
- Les données 1961-1974 publiées précédemment 
(op.cit.,p. 116-123) ont été revisées et mises à jour. Pour 
la France notamment les révisions tiennent compte des 
résultats du recensement général de la population de 
1975. 
Ces nouvelles estimations, qui sont encore provisoires, 
peuvent donc différer de données publiées par ailleurs et 
n'ayant pas encore fait l'objet de revision. 
- Lorsque les séries historiques présentent des ruptures 
de continuité, l'importance de celles-ci est, autant que 
possible, quantifiée. 
2. Définitions et remarques méthodologiques 
Population totale moyenne (tableau 2) 
La population totale comprend l'ensemble des personnes, 
nationaux ou étrangers, établies en permanence dans le 
pays, même si ces personnes en sont temporairement 
absentes (SEC, § 802). Sont notamment inclus les forces 
armées nationales stationnées à l'étranger, les marins en 
mer et le personnel diplomatique à l'étranger. 
- Pour le Royaume-Uni et les Pays-Bas qui ne régionali-
sent pas complètement ces dernières catégories de 
population (dont il faut souligner la faible importance 
numérique), le total des données régionales est légère-
ment inférieur au total national. 
De même, pour la France, le traitement différent de ces 
catégories de population provoque une rupture de 
continuité de la série en 1960. 
- Pour l'Italie, les données de population «résidente» com-
prennent, suivant la définition nationale, toutes les per-
sonnes ayant leur domicile légal en Italie même si elles 
sont établies en fait à l'étranger. Cette catégorie de po-
pulation qui, suivant le SEC, ne devrait pas être prise en 
compte, représente environ un demi pour cent de la 
population totale, mais son importance varie légère-
ment suivant les années et les régions. 
- Pour la RF d'Allemagne et les Pays-Bas, une série 
continue, suivant les limites territoriales actuelles, a été 
établie, à partir de 1960, par estimation de la popula-
tion concernée par les légères rectifications de frontières 
de 1963. 
Pour la RF d'Allemagne, d'autre part, les estimations de 
population des Regierungsbezirke entre les recense-
ments de 1961 et 1970, ont été établies par VEurostat 
en ajustant les données officielles antérieures au re-
censement, aux données établies après le recensement 
de 1970 au niveau des Länder par le Bundesanstalt für 
Arbeit. 
- Pour la Belgique, les données de la période 1961-1970 
ont été établies ex-post par TINS, à la demande de 
VEurostat, suivant le recensement de 1970. 
- Pour le Danemark, les données de 1950 et 1955 ont été 
estimées à partir des résultats des recensements de ces 
années. 
La moyenne de l'année correspond à la moyenne 
mensuelle en RF d'Allemagne, à la, situation fin juin au 
Royaume-Uni et en avril en Irlande, à la moyenne 
arithmétique de la population du début et de la fin de 
l'année pour les autres pays. 
Naissances, Décès, Taux de natalité et de mortalité 
(Tableaux 3 et 4) 
Les données se rapportent à la population totale,selon le 
SEC, et sont imputées à l'unité territoriale de résidence 
de la mère ou du décédé. 
- Pour les années 1950 et 1955, en France, les enfants 
nés vivants, mais décédés avant leur déclaration à l'état 
civil,ont été considérés comme des morts-nés et n'ont 
donc été pris en compte ni dans les naissances ni dans 
les décès. 
- Pour l'Italie, les données se réfèrent à la population 
effectivement «présente» (sauf pour la période 1973 à 
1975 pour laquelle elles se réfèrent provisoirement à 
la population «résidente» suivant la définition natio-
nale). 
Mouvement de la population (Tableau 5) 
- Le mouvement naturel est calculé par différence entre 
les naissances et les décès. 
- le solde migratoire est calculé par différence entre la 
variation totale et la variation naturelle de la population. 
Population par groupes d'âge et par sexe (Tableaux 6,7 
et 8) 
A l'exception de la France pour laquelle les chiffres pro-
viennent du recensement de 1975, les données résultent 
d'estimations effectuées à partir des derniers recense-
ments, ou des registres de population. Ces estimations 
ont été établies par les instituts nationaux de statistique 
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pour l'année 1975, mais à des périodes variables suivant 
les pays (début ou fin de l'année): les totaux peuvent donc 
ne pas correspondre aux données de population moyenne 
figurant au tableau 2. 
Pour la, Belgique, ces estimations ont été établies par 
VEurostat à partir d'une matrice établie par le Centre 
d'étude de la population et de la famille,qui a été corrigée 
pour le groupe d'âge 0-4 ans puis calée par la méthode 
R.A.S. sur les données disponibles au niveau national. 
Migrations interrégionales (Tableau 9) 
Les données proviennent soit des recensements (France, 
Royaume-Uni), soit des registres de population (autres 
pays). Dans ce dernier cas, les résultats des recensements 
montrent que, dans certains pays, les changements de 
domicile ne sont pas tous rigoureusement enregistrés, du 
fait notamment des départs non déclarés vers l'étranger. 
B. EMPLOI 
Remarques générales 
Les statistiques rassemblées dans les tableaux 10 à 22 
résultent de l'exploitation de l'enquête communautaire 
par sondage sur les forces de travail exécutée au printemps 
1975 pour la première fois dans les 9 pays membres de la 
Communauté. 
Cette enquête communautaire présente l'intérêt majeur 
d'être réalisée suivant une méthodologie commune et de 
façon synchronisée pour tous les pays de la Communauté. 
Elle possède les qualités et inconvénients inhérents aux 
enquêtes par sondage auprès de l'ensemble de la popu-
lation: 
- Elle ne comporte en principe aucun biais et permet de 
recenser l'ensemble des forces de travail, y compris les 
employeurs, les indépendants, les aides familiaux et 
les personnes à la recherche d'un emploi. 
- Toutefois, ses résultats présentent une incertitude aléa-
toire. 
De ce fait, l'enquête communautaire constitue essentielle-
ment un instrument d'analyse structurelle; le rapproche-
ment des résultats des enquêtes successives doit être 
d'autant plus prudent que les données se réfèrent à une 
catégorie de population de faible importance numérique. 
L'enquête couvre en principe toutes les personnes ayant 
leur résidence habituelle et effective sur le territoire d'un 
des États membres de la Communauté au cours de la 
semaine de référence. Il n'a cependant pas été possible 
d'inclure, de façon systématique, la population vivant dans 
des ménages collectifs tels qu'hospices, internats, loge-
ments collectifs de travailleurs, communautés, etc. Les 
résultats concernent donc exclusivement la population des 
ménages privés qui représente environ 97% de la popula-
tion totale. 
Quand les personnes appartenant à une catégorie de 
population n'ont pas pu répondre à une question per-
mettant de les classer dans une sous-catégorie, elles ont 
été maintenues dans le chiffre de la catégorie sans qu'il 
soit possible de les inclure dans une des sous-catégories. 
La somme de ces dernières sera dans le cas légèrement 
inférieure à la donnée globale de la catégorie. 
2. Caractéristiques de l'enquête 
Cette enquête, annuelle de 1968 à 1971, est devenue 
biennale depuis cette date et a été étendue des six Etats 
membres au Royaume-Uni en 1973, et à l'ensemble des 
pays membres en 1975. Les résultats complets au niveau 
national ont été publiés juillet 1977 dans la série des 
«Statistiques sociales» de VEurostat. 
En ce qui concerne les méthodes suivies pour la réalisation 
de l'enquête, une liste de questions et un schéma uniforme 
de carte mécanographique ont été établis en accord avec 
les instituts nationaux de statistiques sur proposition de 
VEurostat. Le tirage de l'échantillon et les visites aux 
ménages ont été effectués par les instituts nationaux de 
statistiques qui ont transmis les résultats obtenus suivant 
le schéma retenu par VEurostat, lequel a assuré l'exploi-
tation communautaire des données. 
L'échantillon comporte environ 100000 ménages privés 
pour les grands pays et 50000 pour les petits. 
La mise au point du plan de sondage et le tirage de 
l'échantillon étant effectués par les instituts nationaux 
de statistiques, VEurostat n'a pas la possibilité de mesurer 
avec précision les limites des erreurs aléatoires et leur 
probabilité. 
Afin de préciser leur interprétation, les données relatives 
à un très petit nombre de personnes et dont la fiabilité 
est faible, sont suivies d'un #. 
3. Définitions 
Les définitions utilisées dans le cadre de l'enquête com-
munautaire sur les forces de travail sont dans une large 
mesure celles élaborées par le BIT et l'OCDE. 
Population des ménages privés 
Font partie de cet ensemble les personnes qui ont, au cours 
de la semaine de référence, leur résidence habituelle et 
effective dans un des pays de la Communauté et qui 
appartiennent à un ménage privé dans le sens défini sur le 
plan national. 
Ne sont donc pas compris dans la population: 
a) les personnes vivant dans des ménages collectifs, que 
ceux-ci aient été compris, totalement ou partiellement, 
dans l'enquête par sondage au niveau national ou non; 
b) les personnes ayant un domicile légal dans un des 
États membres, mais n'y résidant pas habituellement; 
c) les militaires du contingent, même s'ils vivaient dans 
un ménage privé au moment de l'enquête. 
Personnes ayant un emploi principal 
Les personnes ayant un emploi principal sont toutes les 
personnes âgées de 14 ans et plus qui: 
a) ont déclaré qu'elles avaient normalement un travail 
rémunéré, qu'elles exerçaient au cours de la semaine 
de référence ou qu'elles n'exerçaient pas par suite de 
maladie, accident, congé, grève ou autres circonstan-
ces. Font également partie de ce groupe, les personnes 
n'ayant pas travaillé pour des raisons techniques ou 
météorologiques; 
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b) ont une activité normale non rémunérée comme aides 
familiaux, pour autant que cette activité dépasse 14 
heures par semaine. 
Ne sont pas comprises dans cette catégorie: 
a) les personnes ayant déclaré être en chômage; 
b) les personnes ayant déclaré être non actives (ména-
gères, étudiants, retraités, pensionnés, autres); 
c) les personnes sans emploi salarié et les personnes 
n'ayant ni exploitation agricole, ni autre entreprise, 
mais ayant pris leurs dispositions en vue de commen-
cer à travailler dans un nouvel emploi ou d'ouvrir une 
exploitation agricole ou une entreprise à une date 
postérieure à la période de référence; 
d) les aides familiaux non rémunérés ayant travaillé 
14 heures ou moins dans l'exploitation familiale au 
cours de la semaine de référence; 
e) les militaires du contingent (1). 
Les groupes ci-dessus comprennent éventuellement des 
personnes ayant une activité occasionnelle rémunérée 
au cours de la semaine de référence. 
Personnes en chômage 
Les personnes en chômage sont toutes les personnes 
ayant déclaré être en chômage et à la recherche d'un 
emploi salarié. Sont comprises dans cette définition les 
catégories suivantes: 
a)' les personnes ayant travaillé en tant que salarié et 
n'ayant plus de contrat de travail; 
b) les personnes ayant travaillé en tant qu'indépendants 
ou aides familiaux et recherchant un emploi salarié; 
c) les personnes n'ayant jamais travaillé et à la recherche 
d'un premier emploi salarié; 
d) les personnes ayant interrompu leur vie active pour une 
période supérieure à un an et à la recherche d'un emploi 
salarié; 
e) les personnes mises à pied temporairement ou pour 
une durée indéfinie, sans rémunération. 
Ne sont pas comprises dans cette catégorie: 
a) les personnes qui, tout en se déclarant en chômage, ne 
cherchent pas d'emploi ou recherchent un emploi d'in-
dépendant; 
b) les personnes ayant normalement un emploi, mais 
n'étant pas au travail au cours de la semaine de référen-
ce pour des raisons économiques, techniques ou mé-
téorologiques (chômage partiel); 
c) les personnes non actives (ménagères, étudiants, 
etc.) qui se déclarent à la recherche d'un emploi 
salarié; 
d) les personnes ayant un emploi principal, à la recherche 
d'un autre emploi. 
Forces de travail 
Les forces de travail se composent des personnes ayant 
un emploi principal et des personnes en chômage. 
(') Les militaires de carrière sont inclus dans les personnes ayant 
un emploi. 
Personnes non actives 
Sont considérées comme non actives toutes les personnes 
qui: 
a) étaient âgées de moins de 14 ans au 1er janvier de l'an-
née de l'enquête; 
b) quoique âgées de plus de 14ans, ne faisaient pas partie 
des forces de travail selon la définition indiquée. 
Sont compris généralement dans ce groupe les personnes 
s'étant déclarées ménagères, étudiants, pensionnés, etc. 
Font également partie de la population non active les per-
sonnes ayant déclaré être en chômage mais recherchant 
une activité indépendante. 
Les aides familiaux ayant déclaré avoir une occupation 
principale, mais qui, en fait, avaient travaillé 14 heures ou 
moins pendant la semaine de référence, font également 
partie de. la population non active. 
Personnes non actives avec emploi occasionnel 
Sont/considérées comme personnes non actives avec un 
emploi occasionnel toutes les personnes non actives ayant 
déclaré avoir un emploi non permanent (à temps complet 
ou à temps partiel). Les aides familiaux non rémunérés 
au cours de la semaine de référence ayant travaillé 14 heu-
res ou moins pendant la semaine de référence sont classés 
dans ce groupe. 
Sont compris dans cette catégorie les travailleurs saison-
niers. 
Personnes recherchant un emploi 
Sont considérées comme recherchant un emploi toutes les 
personnes qui, au moment de l'enquête, ont déclaré 
rechercher un emploi salarié, qu'elles aient déjà un emploi, 
qu'elles soient en chômage ou sans activité. Sont com-
prises dans cette catégorie: 
a) les personnes en chômage: 
- ayant perdu l'emploi antérieur, 
- recherchant un premier emploi ou recherchant un 
emploi après une période d'interruption volontaire 
de la vie active, 
b) les personnes non actives à la recherche d'un emploi, 
c) les personnes ayant un emploi principal, mais en 
recherchant un autre. 
Statut professionnel 
Le statut professionnel est demandé à toutes les person-
nes ayant déclaré avoir un emploi principal ou occasionnel 
au cours de la semaine de référence. Dans cette publica-
tion, la distinction est faite entre: indépendants, salariés 
et aides familiaux. 
Sont considérées comme «indépendants» toutes les per-
sonnes ayant déclaré exercer une activité pour leur propre 
compte, avec ou sans employés. Les salariés comprennent 
les employés et les ouvriers, c'est-à-dire toutes les per-
sonnes qui travaillent sur base d'un contrat pour un em-
ployeur public ou privé et reçoivent une rémunération en 
espèces ou en nature. 
Sont considérés comme «aides familiaux» les membres 
de la famille non rémunérés collaborant de façon habi-
tuelle au fonctionnement d'une exploitation agricole ou 
d'une entreprise, pour autant qu'ils aient travaillé plus de 
14 heures pendant la semaine de référence. 
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Heures de travail 
Le nombre d'heures travaillées pendant la semaine de 
référencé a été relevé tant pour l'activité principale que 
pour l'activité occasionnelle et pour la deuxième activité. 
La durée hebdomadaire moyenne du travail a été calculée 
pour toutes les personnes ayant travaillé au moins une 
heure pendant la semaine de référence. N'ont pas été 
prises en considération pour ce calcul les personnes 
n'ayant pas travaillé pendant cette même période, que ce 
soit pour raison de maladie, de congé ou pour d'autres 
motifs. 
Activités économiques 
La ventilation des activités économiques est effectuée 
selon la Nomenclature générale des activités économi-
ques dans les Communautés européennes (NACE): 
Activité économique Code NACE 
Agriculture, sylviculture, pêche, chasse 
Énergie et eau 
Extraction et transformation des minéraux 
non énergétiques et produits dérivés: 
industrie chimique 
Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Commerce, restauration et hébergement, 
réparations 
Transports et communications 
Institutions de crédit, assurances, 
services fournis aux entreprises, location 8 
Administration générale, défense nationale 
et sécurité sociale obligatoire 91 
Autres services 9 sauf'91 
Le regroupement en secteurs d'activités économiques est 
effectué comme suit: 





1 à 5 
6à9 
C. CHOMAGE 
Les statistiques des personnes à la recherche d'un emploi 
proviennent de deux sources fondamentalement diffé-
rentes. 
Enquête communautaire sur les forces de travail 
(tableaux 10, 11 et 12) 
Une série de questions permettent de cerner la notion de 
chômage et de se conformer à la définition donnée au 
paragraphe B 3 ci-dessus. Suivant cette définition, les 
personnes à la recherche d'un emploi indépendant et les 
personnes qui ne sont pas disponibles au travail ne sont 
pas comprises dans le nombre des «chômeurs» au sens 
de l'enquête communautaire sur les forces de travail. 
Sont également exclues les personnes qui se déclarent 
spontanément «non actives» (notamment «ménagères» 
ou «étudiants»), même si ces «personnes non actives» 
déclarent,par ailleurs, rechercher un emploi. Cette caté-
gorie particulière de «personnes non actives à la recherche 
d'un emploi» est révélatrice de la relativité du concept de 
chômage, abstraction faite des difficultés techniques de 
mesure. En effet, conceptuellement, la différence entre 
cette catégorie de personnes et la catégorie des personnes 
à la recherche d'un emploi mais se déclarant dès l'abord 
«sans emploi» est très faible. Or, et ceci est à souligner, 
le nombre de ces «personnes non actives à la recherche 
d'un emploi» est très important et parfois même supérieur 
à celui des «chômeurs» en ce qui concerne les femmes. 
En principe, l'enquête communautaire fournit des statisti-
ques non biaisées et comparables de pays à pays. Cepen-
dant, comme les chômeurs ne représentent qu'une frac-
tion de la population, le découpage régional aboutit à un 
échantillon faible qui ne permet qu'une exploitation assez 
globale et, pour les petites régions, les données compor-
tent une incertitude aléatoire notable. 
Personnes inscrites auprès des bureaux de placement 
(tableaux 23 et 24) 
Les statistiques rassemblées dans ce tableau proviennent 
des relevés des bureaux de placement et reflètent leur 
activité. «La valeur de ces statistiques dépend du déve-
loppement des bureaux de placement ainsi que de l'ha-
bitude qu'ont les travailleurs de s'y inscrire et de l'intérêt 
qu'ils ont à le faire» C). 
Étant donné que l'activité des bureaux de placement est 
régie par des pratiques administratives et des dispositions 
légales différentes suivant les pays, ces données ne peu-
vent servir aux comparaisons de niveau entre régions de 
pays différents. Elles constituent par contre un indicateur 
d'évolution, sous réserve de modifications de la législation 
de base ou de l'implantation des bureaux de placement. 
Un effort de standardisation a été entrepris par VEurostat 
au cours de ces dernières années afin d'améliorer la com-
parabilité internationale de ces données. Il a conduit à 
réviser les séries précédemment publiées pour le Roy-
aume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark. Les 
définitions des chômeurs enregistrés sont les suivantes: 
• RF d'Allemagne: Les chômeurs définis par la Bundes-
anstalt für Arbeit sont des personnes sans emploi, à la 
recherche d'un emploi durable d'au moins 20 h/se-
maine. 
• France: Personnes sans emploi, immédiatement dis-
ponibles, à la recherche d'un emploi durable à temps 
plein d'au moins 30 h/semaine, inscrites auprès des 
bureaux de l'Agence Nationale pour l'Emploi. 
• Italie: Les chômeurs recensés par \eMinistero del lavoro 
e della previdenza sociale sont regroupés sous les 
classes I et II des listes d'inscription au chômage; il 
s'agit des travailleurs sans emploi à la recherche d'un 
emploi, à savoir les travailleurs en chômage ayant déjà 
travaillé, les jeunes travailleurs de moins de 21 ans, et 
les autres personnes à la recherche d'un premier emploi 
ou venant de terminer leur service militaire. 
(') Guide technique. Volume II. Bureau international du travail, 
Genève. 
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• Pays-Bas: Personnes de moins de 65 ans qui n'ont pas 
ou n'ont plus de travail, qui recherchent un travail salarié 
à temps plein de plus de 30 h/semaine et qui sont inscri-
tes auprès des bureaux de placement du Ministerie van 
Sociale Zaken. 
• Belgique: Il s'agit du total des personnes sans emploi 
inscrites en qualité de demandeurs d'emploi auprès 
des bureaux de placement de l'Office National de l'em-
ploi, à savoir les chômeurs complets indemnisés, les 
autres demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement 
et les demandeurs d'emploi libres inoccupés. 
• Luxembourg: Les données du chômage de l'Adminis-
tration de l'emploi se réfèrent aux personnes sans em-
ploi, entre 16 et 65 ans, à la recherche d'un emploi à 
temps plein (40 h/semaine) et disponibles pour le 
marché du travail. 
• Royaume-Uni: Personnes enregistrées auprès des 
bureaux locaux de placement le jour du relevé mensuel, 
n'ayant pas d'emploi, aptes au travail et disponibles 
pour un emploi de plus 30 h/semaine. 
• Irlande: Ce sont les personnes sans emploi inscrites sur 
le Live Register capables de travailler et disponibles 
pour un emploi, à savoir les 3 catégories: demandeurs 
d'indemnisation-chômage, demandeurs d'assistance-
chômage et autres demandeurs inscrits. 
• Danemark: Personnes sans emploi, âgées de plus de 
16 ans environ, à la recherche d'un emploi, membres 
ou non des caisses d'assurance-chômage dessyndicats. 
Les données ne comprennent pas en principe les chô-
meurs partiels pour raisons économiques et/ou météoro-
logiques, les chômeurs mis en formation professionnelle 
et les personnes occupées dans le cadre de travaux particu-
liers spécialement créés pour lutter contre le chômage. 
Les données relatives à la situation en fin de mois se rap-
portent au dernier jour du mois sauf pour le Royaume-Uni 
(2e jeudi du mois), l'Irlande (dernier vendredi du mois), le 
Danemark (dernier mercredi du mois). 
Il est à signaler, en outre, que les enregistrements des 
chômeurs de Philippeville en Belgique ont été agrégés à 
ceux de la province du Hainaut et non à ceux de la pro-
vince de Namur. 
Pour le Royaume-Uni, de 1971 à 1973, les données in-
cluaient les étudiants qui se faisaient enregistrer durant les 
vacances scolaires («adult students»). 
D. CONDITIONS DE VIE 
Les données présentées dans ce chapitre ont pour objet 
de caractériser les conditions de vie dans chaque région: 
conditions physiques, économiques et sociales. 
Toutefois, il convient de sou ligner que-d'une part, malgré 
l'effort d'harmonisation récemment entrepris par 
VEurostat, la comparabil'rté internationale des données 
n'est pas assurée - d'autre part les données régionales 
disponibles ne correspondent pas toujours avec celles 
établies par ailleurs au niveau national f1)· 
(1) Indicateurs sociaux - Eurostat - 1977. 
Superficies (Tableau 25) 
Les superficies totales sont celles publiées par les instituts 
statistiques nationaux pour l'année 1975. Pour les Pays-
Bas, la superficie totale comprend des superficies mariti-
mes en mer du Nord qui ne sont pas régionalisées. 
Les superficies agricoles utilisées comprennent les terres 
arables, les cultures fruitières, les prairies et pâturages 
permanents et les vignes. Toutefois, les superficies des 
fermes de moins de 0,5 ha n'ont pas été prises en compte 
pour les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Danemark. 
Les superficies boisées représentent l'ensemble des bois, 
forêts et superficies boisées hors forêts. 
Les zones défavorisées sont définies par la directive du 
Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et 
de certaines zones défavorisées. Les principaux critères 
de définition de ces zones sont: 
1. altitude supérieure à 600-800 m (suivant la latitude) et 
pentes supérieures à 20% pour les zones de montagne, 
2. sols de faible productivité, densité de population in-
férieure à 50% de la moyenne nationale et n'excédant 
pas 75 habitants par km2 pour des zones agricoles me-
nacées de dépeuplement. 
Les données ont été revisées notamment en ce qui con-
cerne la France, pour laquelle elles prennent maintenant 
en compte les superficies visées au point 2) ci-dessus. 
Climat (Tableau 25) 
Les données correspondent aux relevés effectués à la (aux) 
station(s) météorologique(s) située(s) dans la région con-
sidérée; elles sont généralement établies en moyenne des 
valeurs de plusieurs années. 
Logements (Tableau 26) 
Les données proviennent des sources les plus récentes 
actuellement disponibles, recensements ou enquêtes spé-
cifiques. 
- Les résidences principales sont les logements où les 
occupants résident la majeure partie du temps (loge-
ments «occupés» au Royaume-Uni). Le total des loge-
ments comprend en outre les résidences secondaires 
et les logements vacants, que ces logements soient com-
pris dans des bâtiments résidentiels ou non résiden-
tiels. 
- Les logements en location regroupent les logements 
non occupés par le propriétaire lui-même, que la loca-
tion soit gratuite, onéreuse ou subventionnée. 
- Les maisons unifamiliales sont constituées par les 
maisons qui, du sous-sol au toit, sont séparées d'autres 
logements; elles peuvent néanmoins être accolées ou 
reliées à une autre maison. 
- La construction de logements comprend les construc-
tions achevées en 1975 à l'exception de la Belgique où 
il s'agit des constructions commencées au cours de 
l'année. 
Enseignement (Tableau 27) 
Les données sont établies suivant la méthodologie publiée 
parVEurostat, ainsi qu'une présentation des neuf systèmes 
scolaires nationaux, dans «Statistiques de l'enseignement 
- 1977 - Statistiques sociales». 
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Les effectifs du troisième degré (niveau universitaire) ne 
sont pas repris car, du fait de sa plus grande mobilité, la 
population des universités ne correspond pas à celle de 
la région. 
Il faut souligner qu'en Allemagne l'ensemble de l'en-
seignement spécial pour handicapés (260357 élèves des 
Sonderschulen) est enregistré dans le premier cycle du 
deuxième degré, tandis qu'aux Pays-Bas l'ensemble de 
l'enseignement spécial est inclus dans le premier degré. 
D'autre part, pour la Belgique, les données relatives au 
Royaume incluent les effectifs des élèves étudiant hors de 
leur zone linguistique d'origine. 
A défaut d'une statistique harmonisée des effectifs des 
diplômés du deuxième degré, les répartitions régionales 
doivent être appréciées pays par pays. 
Santé (Tableau 28) 
La comparabilité internationale des données relatives à 
la santé n'étant pas actuellement assurée, il convient, 
pour des comparaisons de pays à pays, de se référer aux 
travaux précités sur les indicateurs sociaux au niveau 
national (1)· 
- Pour le Royaume-Uni seuls les médecins du «National 
Health Service» sont pris en compte, à l'exclusion des 
médecins (# 10000) travaillant notamment dans les 
universités, les administrations et les entreprises. 
En ce qui concerne les lits d'hôpitaux, et pour éviter 
toute ambiguïté quant à la prise en compte des lits dans 
les hôpitaux psychiatriques, ceux-ci font désormais 
l'objet d'une série indépendante. 
Niveau de vie — Agrégats économiques, par habitant 
(Tableau 29) 
Ces données sont établies par les Instituts nationaux de 
statistiques dans le cadre du Système européen de comp-
tes économiques intégrés, application au niveau régional 
(SEC-Reg) (2). 
I- Le produit intérieur brut (PIB), qui constitue l'agrégat représentatif du résultat final de l'activité de production des unités productrices résidentes, est établi aux prix du marché. Toutefois, les impôts liés à l'importation n'étant pas régionalisés, le total des données régionales diffère du total national du montant correspondant (2% ). 
Pour le Luxembourg, l'Irlande et le Danemark, le PIB, 
par contre, inclut les impôts liés à l'importation. 
- Le revenu disponible et la consommation finale se 
rapportent aux ménages résidents de la région. En 
Allemagne, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg, les ad-
ministrations privées sont comptées avec les ménages. 
- Le revenu disponible brut représente la différence entre 
les revenus perçus par les ménages et les transferts 
effectués par ceux-ci. En Allemagne, il comprend, en 
outre, les revenus laissés dans l'entreprise par les entre-
preneurs de quasi-sociétés. 
La consommation finale des ménages résidents re-
présente la valeur des biens et des services utilisés pour 
la satisfaction directe des besoins individuels. 
O op. cit. 
(2) Statistiques régionales - Comptes régionaux - Agrégats 
économiques. 
Consommation d'électricité des foyers domestiques 
(Tableau 29) 
Pour la Belgique, une partie de la consommation à basse 
tension imputable à l'agriculture et à l'artisanat (soit en-
viron 10% du total) est comprise dans la consommation 
des foyers domestiques. 
Voitures particulières (Tableau 29) 
Elles comprennent les voitures privées à usage personnel 
et commercial à l'exclusion des camions. En Allemagne, 
les voitures des postes sont exclues. 
Téléphones, Télévisions, Cinémas (Tableau 29) 
Deux séries caractérisent le téléphone, d'une part, le 
nombre d'abonnements principaux à l'exclusion des 
postes supplémentaires, et d'autre part, le nombre d'ap-
pareils téléphoniques. 
Pour la RF d'Allemagne, les données se réfèrent aux can-
tons postaux en ce qui concerne les téléphones et les 
téléviseurs. 
Gain horaire des ouvriers (Tableau 30) 
La statistique des gains est harmonisée du point de vue 
des définitions, des périodes de référence et des classi-
fications. 
Sont en principe considérés comme ouvriers tous les 
travailleurs manuels liés à l'entreprise par un contrat de 
travail. Sont toutefois exclus: 
- les chefs d'équipe et les contremaîtres effectuant un 
travail de contrôle; 
- les apprentis liés à l'entreprise par un contrat d'ap-
prentissage (même s'ils sont affectés à la production); 
- les membres de la famille travaillant dans l'entreprise; 
- les travailleurs à domicile; 
- les ouvriers qui perçoivent un salaire en raison d'une 
incapacité partielle de travail. 
Par contre, sont inclus: 
- les ouvriers ayant travaillé partiellement pour des 
raisons d'ordre personnel; 
- les ouvriers ayant travaillé partiellement en raison de 
la diminution ou de la suspension du travail. 
Les données se rapportent à l'ensemble des ouvriers sans 
distinction de sexe, sauf pour le Royaume-Uni,où seules 
les données concernant les hommes sont régionalisées. 
Les gains horaires bruts correspondent à la rémunération 
en espèces à la charge directe de l'employeur, versée 
régulièrement à l'occasion de chaque paie, avant déduc-
tion des impôts et des cotisations de sécurité sociale à la 
charge des salariés et retenus par l'employeur, ainsi que 
des amendes. 
Les versements pour congés payés, jours fériés et autres 
absences individuelles payées sont, en principe, inclus, 
dans la mesure où il est également tenu compte des jours 
ou heures correspondants, pour le calcul du gain par 
unité de temps. 
La répartition par activité économique est faite suivant les 
classes de la NACE (annexe II). 
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Pays Niveau I 
Regions communautaires (RCE) 
Niveau II 
Unités administratives de base (Uab) 
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DANMARK Danmark Storkøbenhavn (Københavns & Frederiksberg kommune, 
Københavns, Frederiksborg & Roskilde amtskommune) 
Ost for Storebælt, ekskl. Storkøbenhavn (Vestsjællands, 
Storstrøms & Bornholm amtskommune) 
Vest for Storebælt (Fyn, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, Ringkøbing, 
Århus, Viborg & Nordjyllands amtskommune) 
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Nomenclature des activités économiques de l'industrie, 
du bâtiment et génie civil (NACE 1-5) 








Extraction et agglomération de combustibles solides 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de va-
peur et d'eau chaude 
Captage, épuration et distribution d'eau 
2 EXTRACTION ETTRANSFORMATION DE MINÉRAUX NON ÉNERGÉTI-







Extraction et préparation de minerais métalliques 
Production et première transformation des métaux 
Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques; 
tourbières 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles et synthétiques 









Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines 
et de matériel de transport) 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Construction de machines de bureau et de machines et instal-
v lations pour le traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
4 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 









Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; impri-
merie et édition 
Industrie du caoutchouc -transformation des matières plasti-
ques 
Autres industries manufacturières 
5 BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
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Il fenomeno non esiste 
Cifra inferiore alla metà dell'unità utilizzata 
Media 
Dato non disponibile 
Stima dell'Eurostat 
Dato incerto o provvisorio 











































Istituto statistico delle CE 
Comunità europee 
Insieme dei paesi delle CE 
Nomenclatura generale delle attività economiche nelle CE 
Sistema europeo di conti economici integrati 
SEC a livello regionale 
Regioni comunitaire europee 
Unità amministrative di base 
Zones d'étude et d'aménagement du territoire 
Oost-Vlaanderen/Fiandra Orientale 
West-Vlaanderen/Fiandra Occidentale 
Bureau international du travail (Ufficio internazionale del lavoro) 
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
Institut national de la statistique et des études économiques (Francia) 
Institut national de statistique (Belgio) 




La presente pubblicazione costituisce l'aggiornamento e lo sviluppo delle «Statistiche 
regionali: popolazione, occupazione, condizioni di vita» pubblicate nel 1976 e relative 
agli anni 1973-1974 (1): 
- essa fornisce i dati più recenti, disponibili alla metà del 1977, che si riferiscono ge-
neralmente al 1975,,e 
- porta talune modifiche alle statistiche precedentemente pubblicate: 
a) Per la popolazione (prima parte): 
- il periodo di riferimento viene esteso e le serie cominciano nel 1950 (invece che 
nel 1961 come era in precedenza); 
- alcune stime del movimento demografico, naturale e migratorio, per quin-
quennio a partire dal 1950, ovviano al difetto di sincronizzazione dei dati forniti 
dai censimenti generali della popolazione; 
- per il 1975 è stata inoltre elaborata una stima della struttura della popolazione 
per età. 
b) Per l'occupazione (seconda parte) è opportuno sottolineare che l'indagine comu-
nitaria sulle forze di lavoro, svolta nella primavera 1975 nei nove Stati membri 
della Comunità, fornisce per la prima volta un insieme di dati armonizzati e 
coordinati a livello regionale. 
Si pubblicano inoltre per la prima volta, per regione, i dati sulla durata del 
percorso tra il domicilio e il luogo di lavoro, ottenuti da un'indagine comple-
mentare all'indagine di base 1975. 
e) Le statistiche sulle condizioni di vita (terza parte) sono completate con le serie 
delle retribuzioni orarie degli operai, ripartite per attività industriali (classi NACE) 
e elaborate per il periodo 1972-1975. 
- Perfinire, una tabella di sintesi, che raccoglie le principali serie statistiche regionali, 
serve di base a una nuova presentazione cartografica dei risultati. 
(1) Eurostat - Statistiche regionali: popolazione, occupazione, condizione di vita - 1973-1974. 
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Unità territoriali 
L'Eurostat ha stabi l i to, in accordo con gl i altri uffici 
interessati della Commissione delle Comunità europee, 
una Nomenclatura delle unità terr i tor ial i statistiche 
(NUTS). Tale nomenclatura r iprende le unità terr i tor ial i a 
l ivello delle quali le statistiche vengono generalmente 
elaborate; essa esclude quindi le unità terr i tor ial i a 
carattere specif ico, che corr ispondono a realtà particolari 
(come, per esempio, ¡ bacini minerar i , le zone di traff ico 
ferroviar io, le zone di manodopera, ecc.) per le quali sono 
peraltro par iment i elaborate determinate statistiche. 
Le unità terr i tor ial i dei paesi membr i della Comunità sono 
classificate, per ordine decrescente di d imension i , in più 
insiemi articolati gli uni con gli a l t r i ; ciascun insieme 
costituisce un l ivello diverso. 
At tua lmente sono stabil i t i t re l ivel l i : i più important i sono i 
l ivell i I e II, per i qual i viene elaborata la maggior parte delle 
statistiche regionali dell 'Eurostat (allegato I). 
Il livello I ècost i tu ido dal l ' insieme delle unità terr i tor ial i di 
maggior i d imensioni considerate per ciascuno dei paesi 
membr i ; esse sono denominate «regioni comuni tar ie 
europee» (RCE), sono, per la Comunità complessiva-
mente 52 ed hanno una popolazione media di 5 mi l ioni 
d'abitant i . 
Il livello // è cost i tui to dal l ' insieme delle unità di d imensioni 
immediatamente inferiori alle unità di l ivel lò I; esse sono 
denominate «unità amministrat ive di base» (Uab), sono 
112 e la loro popolazione media è del l 'ordine di 2 mi l ion i 
di abitant i . 
Le regioni comuni ta i re (RCE) raggruppano un numero 
intero di unità amminist rat ive di base; in certi casi, 
regioni comuni tar ie ed unità amminist rat ive coincidono. 
Caso eccezionale: in Belgio la regione di Bruxelles è di 
d imensioni inferiori al l 'Uab Brabante. 
Le definizioni e le caratteristiche principali delle unità 
terr i tor ial i sono i l lustrate nella pubblicazione precedente n 
È oppor tuno tuttavia notare che la costituzione di serie 
storiche omogenee è ostacolata in parecchi paesi, da 
modi f iche dei l imit i delle unità terr i tor ia l i : 
- R. f. di Germania: le del imitazioni dei Länder hanno 
subito soltanto leggere modi f iche, eccettuata la cost i tu-
zione, nel 1952, de\Land di Baden-Württemberg; d'altro 
(1) Eurostat, Statistiche regionali: popolazione, occupazione, 
condizioni di vita - 1973-1974. 
canto una rettifica di frontiera tra la R. f. di Germania e i 
Paesi Bassi, nel 1963, ha comportato un leggero ampl ia-
mento del Land di Nordrhein-Westfalen. D'altra parte, 
dal 1950, sono state modif icate più volte e in propor-
zioni var iabi l i , in base alle r i forme dei comuni (Ge-
meinde) e delle circoscrizioni (Kreise), le del imitazioni 
dei Regierungsbezirke, talché in alcuni casi non è stato 
possibile costituire serie cont inue. 
Francia: occorre menzionare il cambiamento di deno-
minazione, senza modif ica terr i tor iale, di 3 regioni : 
• la Région parisienne che diventa Ile-de-France (legge 
del 6/6/1976); 
• il Nord che diventa Nord-Pas-de-Calais (legge del 
29. 9. 1973); 
• la Provence-Côte d'Azur che diventa Provence-Alpes-
Côte-d'Azur(\egge del 2/8/1976) 
Italia: non è intervenuta nessuna modif ica delle regioni 
dalla loro definizione nel 1947. 
Paesi Bassi: la modif ica di frontiera con la R. f. di 
Germania nel 1963 ha comportato una leggera perdita 
di terr i tor io per le provincie di Limburg, Gelder/and e 
Overijssel. D'altra parte i polders deW ex-Zuiderzee, che 
erano in precedenza unit i alla provincia d'Overijssel, 
sono ormai unit i alla provincia di Gelderland. 
Belgio: nel 1963 sono intervenute modi f iche di rilievo 
delle del imitazioni delle provincie, che hanno interessa-
to soprattutto le provincie di Liège, Hainaut e Fiandre 
occidentale, mentre le provincie d'Anvers, Namur e 
Luxembourg non sono state modif icate. 
Regno Unito: nel 1946, 1958, 1962, 1965 e 1974 sono 
intervenute modi f iche delle del imitazioni terr i tor ial i . 
La r i forma degli enti locali, con decorrenza dal 1°. 4.1974, 
ha def ini to i New Counties ed ha comportato la mod i -
fica dei terr i tor i delle Standard Regions di North, 
Yorkshire and Humberside, East Midlands, South East, 
South West e North West. In questo annuario sono state 
seguite queste nuove del imitazioni. 
Danimarca: nel 1970 le del imitazioni terr i tor ial i sono 
state profondamente modif icate con l 'attuazione delle 
nuove contee (amter) che servono di base alle zone 
definite per le esigenze delle analisi della Comunità. Si 
sono pertanto elaborate serie storiche soltanto nel caso 
in cui la Danmarks Statistik ha potuto effettuare calcoli 
retrospett ivi a l ivello degli «amter». Tuttavia in taluni 
casi è stato possibile considerare una suddivis ione in 
due zone (senza isolare lo «Storkøbenhavn» dei dati 
elaborati in base alle vecchie contee. 
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Definizioni e note metodologiche 
A. Popolazione 
1. Osservazioni generali 
- I dati sulla popolazione figuranti in questo capitolo si 
riferiscono di massima alle delimitazioni territoriali del 
1975. Per il Regno Unito, e più in particolare per l'Inghil-
terra, i dati si riferiscono quindi alle nuove «Standard 
regions» esclusi i dati sul movimento naturale anteriore 
al 1970equelllsulle migrazioni ¡nterregionali1966-1971. 
- Sono stati riveduti e aggiornati i dati 1961-1974 pubbli-
cati in precedenza (op. cit. p. 116-123). Per la Francia in 
particolare le revisioni tengono conto dei risultati del 
censimento generale della popolazione del 1975. Queste 
nuove stime, ancora provvisorie, possono quindi dif-
ferire dai dati pubblicati altrove e che non sono ancora 
stati sottoposti a revisione. 
- Quando le serie storiche presentano rotture di conti-
nuità, si è cercato di quantificarne, nei limiti del possi-
bile, la consistenza. 
2. Definizioni e note metodologiche 
Popolazione totale media (tabella 2) 
La popolazione totale comprende tutte le persone, di 
cittadinanza nazionale o straniera, stabilite in permanenza 
nel paese, anche se temporaneamente assenti (SEC, § 802). 
Vi rientrano, in particolare, le forze armate nazionali 
dislocate all'estero, i marittimi imbarcati ed i membri del 
Corpo diplomatico all'estero. 
- Per il Regno Unito e i Paesi Bassi, che non procedono 
ad una ripartizione regionale completa di queste cate-
gorie della popolazione (di cui va sottolineata la scarsa 
importanza numerica), il totale dei dati regionali è 
leggermente inferiore al totale nazionale. 
Analogamente, per la Francia, il diverso trattamento di 
queste categorie della popolazione provoca una rottura 
di continuità della serie nel 1960. 
- Per l'Italia, i dati sulla popolazione «residente» compren-
dono, secondo la definizione nazionale, tutte le persone 
che conservano il loro domicilio legale in Italia benché 
di fatto siano stabilite all'estero. Questa categoria della 
popolazione che, secondo il SEC, non dovrebbe essere 
considerata, rappresenta circa lo 0,5% della popolazione 
totale, ma la sua consistenza varia leggermente secondo 
gli anni e le regioni. 
- Per la R. f. di Germania e i Paesi Bassi, si è elaborata dal 
1960 una serie continua, in base ai limiti territoriali 
attuali, stimando la popolazione interessata dalle leg-
gere rettifiche di frontiera del 1963. 
Per la R. f. di Germania, d'altra parte, le stime della 
popolazione dei Regierungsbezirke tra i censimenti del 
1961 e del 1970 sono state calcolate dall'Eurostat 
adattando i dati ufficiali precedenti il censimento a 
quelli elaborati per i Länder dopo il censimento del 1970, 
dal Bundesanstalt für Arbeit. 
- Per il Belgio i dati del periodo 1961-1970 sono stati 
elaborati a posteriori dall' INS, su richiesta dell'Eurostat, 
in base al censimento del 1970. 
- Per la Danimarca i dati del 1950 e del 1955 sono stati 
stimati sulla base dei risultati dei censimenti di quegli 
anni. 
La media dell'anno corrisponde: alla media mensile per 
la R. f. di Germania, alla situazione di fine giugno per il 
Regno Unito ed a quella del mese d'aprile per l'Irlanda, 
alla media aritmetica della popolazione all'inizio e alla 
fine dell'anno per gli altri paesi. 
Nascite. Morti. Tassi di natalità e dì mortalità (tabelle 3 e 4) 
I dati si riferiscono alla popolazione totale, secondo il 
SEC, e sono imputati all'unità territoriale di residenza della 
madre o del deceduto. 
- Per gli anni 1950 e 1955, in Francia, i bambini nati vivi 
ma deceduti prima di essere dichiarati allo stato civile 
sono stati considerati come nati morti e, pertanto, non 
sono stati inclusi né fra le nascite né fra le morti. 
- Per l'Italia i dati si riferiscono alla popolazione effetti-
vamente «presente» (tranne che per il periodo 1973-
1975, per il quale si riferiscono provvisoriamente alla 
popolazione «residente» ai sensi della definizione 
nazionale). 
Movimenti della popolazione (tabella 5) 
- // movimento naturale si calcola per differenza tra le 
nascite e le morti. 
- // saldo migratorio si calcola per differenza tra la 
variazione totale e la variazione naturale della popola-
zione. 
Popolazione per classi d'età e per sesso (tabelle 6, 7, 8) 
Eccettuata la Francia, per la quale le cifre provengono 
dal censimento del 1975, i dati sono desunti o da stime 
effettuate sulla base degli ultimi censimenti o dai registri 
anagrafici. Le stime sono state elaborate dagli Istituti 
nazionali di statistica per il 1975, ma in periodi variabili 
secondo i paesi (inizio o fine dell'anno): è possibile 
quindi che i totali non corrispondano ai dati sulla popola-
zione media figuranti nella tabella 2. 
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Per il Belgio le stime sono state effettuate dall'Eurostat in 
base a una matrice, elaborata dal Centre d'études de la 
population et de la famille, corretta per la classe d'età 0-4 
anni e quindi centrata con il metodo RAS sui dati disponi-
bili a livello nazionale. 
Migrazioni interregionali (tabella 9) 
I dati provengono sia dai censimenti (Francia, Regno Unito) 
sia dall'anagrafe (altri paesi). In quest'ultimo caso, i 
risultati dei censimenti dimostrano che, in vari paesi, 
non tutti i cambiamenti di domicilio vengono rigorosa-
mente registrati, in particolare a causa delle partenze non 
dichiarate per l'estero. 
B. OCCUPAZIONE 
1. Osservazioni generali 
Le statistiche presentate nelle tabelle da 10 a 22 risultano 
dall'elaborazione dell'indagine comunitaria per campione 
sulle forze di lavoro, eseguita nella primavera 1975 per la 
prima volta nei nove paesi membri della Comunità. 
L'interesse maggiore presentato dall'indagine comunitaria 
è quello di essere svolta con metodologia comune e 
sincronicamente per tutti i paesi della Comunità. Tale 
indagine presenta le qualità e nel contempo gli incon-
venienti propri delle indagini per campione sull'insieme 
della popolazione: 
- Non comporta di massima alcun errore sistematico e 
permette di rilevare l'insieme delle forze di lavoro, ivi 
compresi i datori di lavoro, i lavoratori indipendenti, i 
coadiuvanti familiari e le persone in cerca d'occupa-
zione. 
- Tuttavia i suoi risultati presentano un'incertezza 
aleatoria. 
Perciò l'indagine comunitaria costituisce essenzialmente 
uno strumento di analisi strutturale; l'accostamento dei 
risultati di indagini successive deve essere tanto più 
prudente quanto più i dati si riferiscono ad una categoria 
della popolazione di scarsa consistenza numerica. 
L'indagine doveva riguardare tutte le persone aventi, nei 
corso della settimana di riferimento, la loro residenza 
abituale ed effettiva sul territorio di uno degli Stati 
membri della Comunità. Non è stato tuttavia possibile 
includervi sistematicamente la popolazione residente in 
convivenze, come ospedali, convitti, alloggi collettivi di la-
voratori, comunità, ecc. I risultati vertono quindi esclusiva-
mente sulla popolazione costituita dalle famiglie, che 
rappresenta circa il 97% della popolazione totale. 
Le persone che non hanno risposto a determinati quesiti 
dell'indagine sono comprese nel totale della categoria 
d'attività cui appartengono, ma senza essere ovviamente 
ripartite secondo le modalità inerenti a detti quesiti. 
2. Caratteristiche dell'indagine 
L'indagine in oggetto, svolta annualmente dal 1968al 1971, 
è diventata successivamente biennale ed è stata estesa 
dai sei Stati membri al Regno Unito nel 1973 e alla totalità 
dei paesi membri nel 1975. I risultati completi a livello 
nazionale sono stati pubblicati nel luglio 1977 nella serie 
«Statistiche sociali» dell'Eurostat. 
Circa le modalità tecniche di rilevazione utilizzate per 
l'indagine, sono stati adottati, in accordo con gli Istituti 
nazionali di statistica e su proposta dell'Eurostat, un elenco 
di domande ed uno schema uniforme di scheda meccano-
grafica. L'estrazione del campione e le interviste presso le 
famiglie sono state curate dagli Istituti nazionali di 
statistica, che hanno trasmesso i risultati ottenuti secondo 
10 schema adottato dall'Eurostat, il quale ha provveduto a 
sua volta all'elaborazione comunitaria dei dati. 
11 campione ha interessato circa 100000 famiglie per i 
paesi maggiori e 50000 per gli altri. 
Poiché la preparazione dello schema di campionamento e 
l'estrazione del campione sono state curate dagli Istituti 
nazionali di statistica, l'Eurostat non ha avuto la possibilità 
di determinare con sufficiente precisione i limiti degli errori 
aleatori e la corrispondente probabilità. 
Al fine di precisare la loro interpretazione, i dati relativi ad 
un numero di persone molto ristretto e la cui attendibilità è 
scarsa sono seguiti dal simbolo #. 
3. Definizioni 
Le definizioni utilizzate nel quadro dell'indagine comuni-
taria sulle forze di lavoro sono, in larga misura, quelle 
elaborate dal BIT e dall'OCSE. 
Popolazione delle famiglie 
Fanno parte di questo insieme le persone che, nella 
settimana di riferimento, avevano il loro domicilio abituale 
ed effettivo nel territorio di uno Stato membro della 
Comunità e costituivano una famiglia ai sensi della 
corrispondente definizione nazionale. 
Sono quindi escluse: 
a) le persone che vivono in collettività, indipendente-
mente dal fatto che tali convivenze siano o meno state 
comprese, del tutto o in parte nel campione nazionale; 
b) le persone che, pur avendo un domicilio legale in uno 
degli Stati membri, non vi risiedono più abitualmente; 
c) i militari di leva, anche se al momento dell'indagine 
vivevano in famiglia. 
Persone che hanno un'occupazione principale 
Sono considerate persone che hanno un'occupazione 
principale tutte quelle di quattordici anni ed oltre, le quali: 
a) hanno dichiarato di svolgere normalmente un'attività 
retribuita e di averla esercitata durante la settimana di 
riferimento, oppuredi non averla esercitata per malattia, 
infortunio, ferie, sciopero o altri motivi. In questa cate-
goria sono comprese anche le persone che non abbiano 
potuto lavorare per ragioni tecniche o meteorologiche; 
b) esercitano un'attività normale non retribuita in qualità 
di coadiuvanti familiari, purché detta attività superi le 
14 ore settimanali. 
Non fanno parte di questa categoria: 
a) le persone che hanno dichiarato di essere disoccupate; 
b) le persone che hanno dichiarato di non essere attive 
(casalinghe, studenti, pensionati, altri); 
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c) le persone che non svolgono un lavoro dipendente e 
non sono titolari né di un'azienda agricola né di un'altra 
impresa, ma che siano in procinto di intraprendere una 
nuova attività, avviare un'azienda agricola o altra 
impresa in un'epoca successiva al periodo di riferi-
mento; 
d) i coadiuvanti familiari non retribuiti che nella settimana 
di riferimento abbiano lavorato nell'azienda familiare 
solo per 14 ore o meno; 
e) i militari di leva (1). 
I. gruppi sopra elencati possono comprendere persone che 
nel corso della settimana di riferimento hanno conto 
un'altintà occasionale retribuita. 
Persone disoccupate 
La categoria comprende tutte le persone che hanno 
dichiarato di essere disoccupate e di essere alla ricerca 
di un'occupazione dipendente. Rientrano in questa defini-
zione i seguenti gruppi: 
a) le persone che hanno lavorato in qualità di lavoratori 
dipendenti e che non hanno più contratto di lavoro; 
b) le persone che hanno lavorato in qualità di lavoratori 
indipendenti o coadiuvanti familiari e sono alla ricerca 
di un'occupazione dipendente; 
e) le persone che non hanno mai lavorato e sono alla 
ricerca di una prima occupazione dipendente; 
d) le persone che hanno interrotto la loro vita attiva per 
un periodo superiore a un anno e che sono alla ricerca 
di un'occupazione dipendente; 
e) le persone sospese dal lavoro temporaneamente o a 
tempo indeterminato senza retribuzione. 
Non sono comprese in questa categoria: 
a) le persone che, pur dichiarandosi disoccupate, non 
sono alla ricerca di un'occupazione o ricercano un'oc-
cupazione indipendente; 
b) le persone che hanno normalmente un'occupazione, 
ma che non hanno lavorato nel corso della settimana di 
riferimento per motivi economici, tecnici o metero-
logici (disoccupazione parziale); 
e) le persone non attive (casalinghe, studenti, ecc.) che 
dichiarano di essere alla ricerca di un'occupazione 
dipendente; 
d) le persone che hanno un'occupazione principale e 
siano alla ricerca di un'altra occupazione. 
Forze di lavoro 
Le forze di lavoro sono composte dalle persone che 
hanno un'occupazione principale e dalle persone disoc-
cupate. 
Persone non attive 
Sono considerate non attive tutte le persone che: 
a) non avevano ancora raggiunto l'età di 14 anni al 1° gen-
naio dell'anno di rilevazione; 
b) pur avendo raggiunto l'età di 14 anni, non facevano 
parte delle forze di lavoro secondo la definizione citata. 
(') I militari di carriera rientrano nella categoria delle persone 
occupate. 
Rientrano in genere in questo gruppo le persone che si 
sono dichiarate casalinghe, studenti, pensionati, ecc. 
Sono altresì comprese nella popolazione non attiva le 
persone che si sono dichiarate disoccupate ma che ricer-
cano un'attività indipendente. 
Rientrano infine nella popolazione non attiva anche i 
coadiuvanti familiari che, pur essendosi dichiarati occu-
pati nella settimana di riferimento abbiano lavorato di 
fatto solo 14 ore o meno. 
Persone non attive con occupazione occasionale 
Sono considerate come persone non attive con un'occu-
pazione occasionale tutte le persone non attive che hanno 
dichiarato di avere un'occupazione non permanente (a 
tempo parziale). Vengono classificati in questo gruppo i 
coadiuvanti familiari che durante la settimana di riferi-
mento abbiano lavorato 14ore o meno. Sono inoltre inclusi 
in questa categoria i lavoratori stagionali. 
Persone in cerca di un'occupazione 
Sono considerate alla ricerca di un'occupazione tutte le 
persone che al momento dell'indagine hanno dichiarato di 
essere alla ricerca di un'occupazione dipendente, che si 
tratti sia di persone che già hanno un'occupazione, sia di 
disoccupati o di persone senza attività. Rientrano quindi 
in questa categoria: 
a) le persone disoccupate: 
- che hanno perduto l'occupazione precedente, 
- che cercano un primo lavoro o che cercano lavoro 
dopo un periodo d'interruzione volontaria della vita attiva, 
b) le persone non attive in cerca di lavoro; 
e) le persone che pur avendo un'occupazione principale, 
ne cercano un'altra. 
Posizione nella professione 
La posizione nella professione è richiesta a tutte le 
persone che hanno dichiarato di avere un'occupazione 
principale o occasionale durante la settimana di riferimen-
to. In questa pubblicazione si fa una distinzione tra: 
indipendenti, dipendenti e coadiuvanti familiari. 
Vengono considerate «indipendenti» tutte le persone che 
hanno dichiarato di esercitare un'attività in proprio, con o 
senza dipendenti. I «lavoratori dipendenti» comprendono 
gli impiegati e gli operai, cioè tutte le persone che 
lavorano in base a un contratto per un datore di lavoro 
pubblico o privato e che ricevono una retribuzione in 
denaro o in natura. 
Vengono considerati «coadiuvanti familiari» i membri 
della famiglia non retribuiti che collaborano abitualmente 
al funzionamento di un'azienda agricola o di un'impresa, 
purché essi abbiano lavorato oltre 14 ore nella setti-
mana di riferimento. 
Ore di lavoro 
Il numero d'ore di lavoro prestate durante la settimana di 
riferimento è stato rilevato sia per l'attività principale che 
per quella occasionale e per la seconda attività. 
La durata settimanale media del lavoro è stata calcolata per 
tutte le persone che hanno lavorato almeno un'ora nella 
settimana di riferimento. Per questo calcolo non sono state 
considerate le persone che non hanno lavorato in tale 
periodo, sia per malattia che per ferie o per altri motivi. 
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Attività economica 
La ripartizione delle att ività economiche è stata effettuata 
secondo la nomenclatura NACE (Nomenclatura generale 
delle attività economiche nelle Comuni tà europee): 
Rami di attività economica Codice NACE 
1. Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 
2. Energia e acqua 
3. Estrazione e trasformazione di minerali non 
energetici e prodotti derivati; industria 
chimica 
4. Costruzione di oggetti in metallo; 
meccanica di precisione 
5. Altre industrie manifatturiere 
6. Edilizia e genio civile 
7. Commercio, pubblici esercizi e alberghi, 
riparazioni 
8. Trasporti e comunicazioni 
9. Istituti di credito, assicurazioni, servizi 
prestati alle imprese, noleggio 
Pubblica amministrazione, difesa nazionale 





9 (91 escluso) 
Il raggruppamento in 
effettua come segue: 
settori d'attività economica si 





da 1 a 5 
da 6 a 9 
C. DISOCCUPAZIONE 
Le statistiche relative alle persone in cerca d'occupazione 
r isalgono a due font i fondamenta lmente diverse: 
Indagine comunitaria sulle forze di lavoro 
(tabelle 10, 11, 12) 
Una serie di quesit i permette di mettere a fuoco la nozione 
di disoccupazione e di conformars i alla definizione datane 
sopra al paragrafo Β 3. Secondo tale definizione, le per­
sone in cerca di un'occupazione indipendente e quelle non 
disponibi l i al lavoro non sono comprese nel novero dei 
«disoccupati» ai sensi del l ' indagine comunitar ia sulle 
forze di lavoro. 
Ne sono pure escluse le persone che spontaneamente si 
dichiarano «non attive» (in part icolare «casalinghe» o 
«studenti») anche se, d'altra parte, tali «persone non 
attive» dichiarano di ricercare un'occupazione. Questa 
categoria particolare di «persone non attive in cerca di 
un'occupazione», rivela la relatività del concetto di 
disoccupazione, a prescindere dalle diff icoltà tecniche 
di misurazione. Infatt i , concettualmente, non c'è molta 
differenza tra questa categoria di persone e quella delle 
altre persone che pure ricercano un'occupazione e che 
si dichiarano sin dall ' inizio «disoccupate». Tuttavia, e 
questo va sottol ineato, il numero delle «persone non 
attive in cerca di un'occupazione» è considerevole e ta l ­
vol ta perf ino superiore, per le donne, a quel lo delle 
«disoccupate». 
In linea di massima, l ' indagine comunitar ia fornisce 
statistiche che non sono affette da errore sistematico e 
sono comparabi l i fra un paese e l 'altro. 
Tuttavia, dato che i disoccupati rappresentano solo una 
frazione della popolazione, dalla suddivis ione regionale 
scaturisce un campione ristretto, che permette soltanto 
un'elaborazione piut tosto globale cosicché, per le piccole 
regioni, i dati compor tano una notevole incertezza alea­
tor ia. 
Persone iscritte presso gli uffici di collocamento 
(tabelle 23 e 24) 
Le statistiche r iunite in questa tabella provengono dalle 
ri levazioni degli uffici di col locamento e ne rispecchiano 
l'attività. «Il valore di queste statistiche dipende dal lo 
sv i luppo degli uffici di col locamento, nonché dal l 'abi tu­
dine dei lavoratori ad iscrivervisi e dall ' interesse che hanno 
a far lo» (1). 
Dato che l'attività degli uffici di col locamento è regolata 
da pratiche amminist rat ive e da disposizioni di legge 
diverse da paese a paese, i dati in parola non possono 
essere utilizzati per confront i di l ivello tra regioni non 
appartenenti allo stesso paese. Essi cost i tuiscono invece 
un indicatore d'evoluzione, con riserva nel caso di mod i ­
f iche della legislazione di base o dell 'ubicazione degli 
uffici di col locamento. 
In questi u l t imi anni l 'Eurostat ha intrapreso un tentat ivo 
di standardizzazione, per migl iorare la comparabi l i tà 
internazionale di questi dati , che ha portato alia revisione 
delle serie precedentemente pubbl icate per il Regno 
Uni to, i Paesi Bassi, il Belgio e la Danimarca. Le definizioni 
dei disoccupati iscritti sono le seguent i : 
• R. f. di Germania: Secondo la definizione della Bundes­
anstalt für Arbeit i disoccupati sono le persone prive di 
occupazione alla ricerca di un'occupazione stabile di 
a lmeno 20 ore sett imanal i . 
• Francia: Persone senza occupazione, disponibi l i imme­
diatamente, in cerca di un'occupazione stabile a tempo 
pieno di a lmeno 30 ore sett imanal i , iscritte negli uffici 
del l 'Agence nationale pour l 'emploi . 
• Italia: I disoccupati censiti dal Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale sono raggruppat i nelle classi I 
e II delle liste di co l locamento; si tratta dei lavoratori 
senza occupazione in cerca di una occupazione, cioè 
dei lavoratori disoccupati che hanno già lavorato, dei 
giovani lavoratori di meno di 21 anni e delle altre per­
sone in cerca di una pr ima occupazione o che hanno 
appena terminato il servizio mil i tare. 
• Paesi Bassi: Persone di meno di 65 anni che non hanno 
o non hanno più un lavoro, e cercano un lavoro dipen­
dente a tempo pieno di oltre 30 ore sett imanal i e sono 
iscritte negli uffici di col locamento del Minister ie van 
Sociale Zaken. 
• Belgio: Si tratta del complesso delle persone senza 
occupazione iscritte negli uffici di col locamento de l l ' 
Office national de l 'emploi , e c ioè: dei disoccupati com­
pleti indennizzati, delle altre persone ¡scritte obbl igato­
r iamente o volontar iamente in cerca di un'occupazione. 
C) Guida tecnica. Volume II, Bureau international du travail, 
Genève. 
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• Lussemburgo: I dati della disoccupazione dell'Admini-
stration de l'emploi si riferiscono alle persone senza 
occupazione, tra I 16 e i 65 anni, in cerca di un'occupa-
zione a tempo pieno (40 ore settimanali) e disponibili 
per il mercato del lavoro. 
• Regno Unito: Persone iscritte presso gli uffici locali di 
collocamento nel giorno della rilevazione mensile, 
prive d'occupazione, idonee al lavoro e disponibili per 
un'occupazione di oltre 30 ore settimanali. 
• Irlanda: Persone senza occupazione iscritte nel Live 
Register, idonee al lavoro e disponibili per un'occupa-
zione, e cioè le tre categorie seguenti: richiedenti di 
un'indennità-disoccupazione, richiedenti di un'assisten-
za disoccupazione e altre persone iscritte. 
• Danimarca: Persone senza occupazione, di oltre 16 anni, 
in cerca di un'occupazione, membri o meno delle casse 
di assicurazione disoccupazione dei sindacati. 
Di massima i dati non comprendono i disoccupati parziali 
per motivi economici e/o metereologici, (cassa integra-
zione e simili), i disoccupati che seguono un corso diforma-
zione professionale e le persone occupate nel quadro di 
lavori particolari appositamente istituiti per lottare contro 
la disoccupazione. 
I dati relativi alla situazione a fine mese si riferiscono 
all'ultimo giorno del mese, tranne che per il Regno Unito 
(secondo giovedì del mese), l'Irlanda, (ultimo venerdì del 
mese) e la Danimarca (ultimo mercoledì del mese). 
Va segnalato inoltre che i disoccupati iscritti presso l'ufficio 
di Philippeville in Belgio sono stati uniti a quelli della pro-
vincia dello Hainaut e non a quelli della provincia di Namur. 
Per il Regno Unito, dal 1971 al 1973, i dati comprendevano 
gli studenti che si facevano iscrivere durante le vacanze 
scolastiche («adult students»). 
D. CONDIZIONI DI VITA 
I dati esposti nel presente capitolo hanno per obiettivo 
di evidenziare le condizioni di vita in ciascuna regione: 
condizioni fisiche, economiche e sociali. 
Tuttavia è opportuno sottolineare che da una parte, nono-
stante lo sforzo di armonizzazione recentemente intra-
preso dall'Eurostat, la comparabilità internazionale dei 
dati non è garantita, e che d'altra parte i dati regionali a 
disposizione non sempre corrispondono a quelli elaborati 
a livello nazionale)1). 
Superficie (tabella 25) 
Le superfici totali sono quelle pubblicate dagli Istituti 
statistici nazionali per il 1975. Per i Paesi Bassi la super-
ficie totale comprende superfici marittime nel Mare del 
Nord che non sono regionalizzate. 
La superficie agricola utilizzata comprende i seminativi, 
i frutteti, i prati e pascoli permanenti e i vigneti. Tuttavia 
la superficie delle aziende inferiori a 0,5 ha non è stata 
considerata per i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Dani-
marca. 
I1) Indicatori sociali - Eurostat - 1977. 
La superficie boscata rappresenta l'insieme dei boschi, 
delle foreste e delle aree coperte da alberi al di fuori delle 
foreste. 
Le zone svantaggiate sono definite dalla direttiva del Con-
siglio del 28 aprile 1975 sull'agricoltura di montagna e di 
talune zone svantaggiate. I principali criteri di definizione 
di queste zone sono: 
1) altitudine superiore a 600-800 m (a seconda della lati-
tudine) e pendenze superiori al 20% per le zone di mon-
tagna; 
2) terreni di scarsa produttività, densità di popolazione 
inferiore al 50% della media nazionale e non eccedente 
75 abitanti per km2 per zone agrìcole minacciate da 
spopolamento. 
I dati sono stati rivisti particolarmente per quanto riguarda 
la Francia, per la quale tengono conto attualmente delle 
superfici indicate al precedente punto 2). 
Clima (tabella 25) 
I dati corrispondono alle rilevazioni effettuate presso le 
stazioni meteorologiche situate nella regione interessata; 
essi sono in genere calcolati sulla media dei valori relativi 
a più anni. 
Alloggio (tabella 26) 
I dati provengono dalle fonti più recenti attualmente di-
sponibili, censimenti o indagini specifiche. 
- Le residenze principali sono le abitazioni in cui gli occu-
panti risiedono per la maggior parte del tempo (alloggi 
«occupati» nel Regno Unito). Il totale delle abitazioni 
comprende inoltre le residenze secondarie e gli alloggi 
vuoti, siano essi inclusi in edifici residenziali o no. 
- Le abitazioni in affìtto comprendono tutte le abitazioni 
non occupate dal proprietario, che la locazione sia gra-
tuita, a pagamento o sovvenzionata. 
- Le case unìfamillari sono costituite dalle case che, dal 
sottosuolo al tetto, sono separate da altri alloggi; tutta-
via esse possono essere accostate o collegate a un'altra 
casa. 
- Le nuove abitazioni costruite comprendono le costru-
zioni terminate nel 1975, eccettuato il Belgio ¡n cui si 
tratta delle costruzioni cominciate nel corso dell'anno. 
Insegnamento (tabella 27) 
I dati sono elaborati in base alla metodologia pubblicata 
dall'Eurostat ¡n «Statìstiche dell'insegnamento - 1977 -
Statistiche sociali», dove figura anche un'esposizione 
dei nove sistemi scolastici nazionali. 
Non si è considerato il numero degli studenti del terzo 
livello (livello universitario) poiché, per la sua maggiore 
mobilità, la popolazione universitaria non è direttamente 
legata a quella della regione. 
Occorre sottolineare che ¡n Germania il complesso dell'in-
segnamento speciale per handicappati (260357 allievi 
delle Sonderschulen) viene registrato nel primo ciclo del 
secondo grado, mentre nei Paesi Bassi il complesso dell'in-
segnamento speciale è incluso nel primo livello. D'altra 
parte per il Belgio i dati relativi al Regno comprendono ¡I 
numero degli allievi che studiano al dì fuori della loro zona 
linguistica d'origine. 
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- In mancanza di una statìstica armonizzata del numero 
dei diplomati del secondo livello, le ripartizioni regionali 
vanno valutate paese per paese. 
Sanità (tabella 28) 
Non essendo attualmente garantita la comparabilità inter-
nazionale dei dati relativi alla sanità, è opportuno riferirsi, 
per raffronti da paese a paese, ai lavori precitati sugli in-
dicatori sociali a livello nazionale (')· 
- Per il Regno Unito vengono considerati soltanto i medici 
del National Health Service esclusi i medici (# 10000) 
che lavorano in particolare nelle università, nelle am-
ministrazioni e nelle imprese. 
- Quanto ai posti letto d'ospedale, per evitare ogni ambi-
guità di calcolo i posti letto negli ospedali psichiatrici for-
mano ormai oggetto di una serie indipendente. 
Tenore di vita - Aggregati economici per abitante 
(tabella 29) 
Questi dati sono calcolati dagli istituti nazionali di statistica 
nel quadro del Sistema europeo di conti economici inte-
grati, applicazione a livello regionale (SEC-Reg) (2). 
- Il prodotto interno lordo (PIL) che costituisce l'aggregato 
rappresentativo del risultato finale dell'attività di produ-
zione delle unità produttrici residenti viene calcolato ai 
prezzi di mercato. Tuttavia, poiché le imposte indirette 
sulle importazioni non sono ripartite per regione, il 
totale dei dati regionali differisce dal totale nazionale 
del corrispondente importo (2%). Per il Lussemburgo, 
l'Irlanda e la Danimarca, il PIL comprende invece le im-
poste indirette sulle importazioni. 
- Il reddito disponibile e il consumo finale si riferiscono 
. alle famiglie residenti nella regione. In Germania, nei 
Paesi Bassi, in Belgio e nel Lussemburgo, sono incluse 
nelle famiglie anche le istituzioni sociali varie. 
- Il reddito disponibile lordo rappresenta la differenza tra 
¡. redditi percepiti dalle famiglie e i trasferimenti da 
queste effettuati. In Germania, inoltre, esso comprende 
i redditi lasciati nell'impresa dagli imprenditori di quasi-
società. 
- Il consumo finale delle famiglie residenti rappresenta il 
valore dei beni e dei servizi utilizzati per il soddisfaci-
mento diretto dei bisogni individuali. 
Consumo d'elettricità degli utenti domestici (tabella 29) 
Per il Belgio, una parte del consumo d'elettricità a bassa 
tensione imputabile all'agricoltura e all'artigianato (cioè 
circa il 10% del totale) è compresa nei consumi domestici. 
(1) Indicatori sociali - Eurostat - 1977. 
(2) Statistiche regionali - Conti regionali Aggregati economici. 
Autovetture private (tabella 29) 
Comprendono le autovetture private per uso privato e 
commerciale ad esclusione degli autocarri. In Germania, 
sono escluse le autovetture delle poste. 
Telefoni, televisori, cinematografi (tabella 29) 
Il telefono è caratterizzato da due serie: da una parte il 
numero degli abbonamenti principali, ad esclusione di 
quelli facenti capo alle linee di derivazione, dall'altro il 
numero degli apparecchi telefonici. 
I dati della R. f. di Germania si riferiscono ai distretti 
postali per quanto riguarda i telefoni e i televisori. 
Retribuzione oraria degli operai (tabella 30) 
La statistica delle retribuzioni è armonizzata dal punto 
di vista delle definizioni, dei periodi di riferimento e delle 
classificazioni. 
Di massima si considerano operai tutti i lavoratori manuali 
legati all'impresa da un contratto di lavoro. Sono tuttavia 
esclusi: 
- gli intermedi (capisquadra, sorveglianti ecc.) addetti a 
mansioni di controllo; 
- gli apprendisti legati all'impresa da un contratto 
d'apprendistato (anche se sono addetti alla produzione); 
- i coadiuvanti familiari; 
- i lavoratori a domicilio; 
- gli operai che percepiscono una retribuzione ridotta per 
un'inabilità parziale al lavoro. 
Sono, al contrario, compresi: 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per motivi 
personali; 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per una so-
spensione dal lavoro o per riduzione dell'orario. 
I dati si riferiscono all'insieme degli operai senza distin-
zione di sesso, escluso il Regno Unito dove sono regiona-
lizzati soltanto i dati relativi agli uomini. 
Le retribuzioni orarie lorde corrispondono alla retribuzione 
in denaro a carico diretto del datore di lavoro, versata 
regolarmente in occasione di ogni paga, al lordo delle 
imposte e dei contributi di previdenza sociale a carico dei 
lavoratori dipendenti e trattenuti dal datore di lavoro, e al 
lordo delle eventuali multe. 
I versamenti per ferie retribuite, giorni festivi e altre 
assenze individuali retribuite sono, di massima inclusi 
nella misura in cui si è tenuto conto anche dei giorni o 
delle ore corrispondenti, per il calcolo della retribuzione 
per unità di tempo. 
La suddivisione per ramo di attività economica viene fatta 
in base alle classi della NACE (allegato II). 














Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) 
Livello 1 





























































Ile de France 










Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou ­ Charentes 
Aquitaine 













































































Trentino - Alto Adige 
Veneto 























Brabant (partie wallonne) 
Brabant (partie bruxelloise) 
Luxembourg (Grand-Duché) 
North 











Storkøbenhavn (Københavns & Frederiksberg kommune, 
Københavns, Frederiksborg & Roskilde amtskommune) 
Ost for Storebælt, ekskl. Storkøbenhavn (Vestsjællands, 
Storstrøms & Bornholm amtskommune) 
Vest for Storebælt (Fyn, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, Ringkøbing, 
Århus, Viborg & Nordjyllands amtskommune) 
ALLEGATO II 
Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee 
(NACE 1-5) 
1 ENERGIA E ACQUE 
11 Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
12 Cokerie 
13 Estrazione di petrolio e di gas naturali 
14 Industria petrolifera 
15 Industria dei combustibili nucleari 
16 Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e acqua 
calda 
17 Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
2 ESTRAZIONE E TRASFORMAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI 
E PRODOTTI DERIVATI; INDUSTRIA CHIMICA 
21 Estrazione e preparazione di minerali metallici 
22 Produzione e prima trasformazione dei metalli 
23 Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici; 
torbiere 
24 Industria dei prodotti minerali non metallici 
25 Industria chimica 
26 Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
COSTRUZIONE DI OGGETTI IN METALLO; MECCANICA DI PRECI-
SIONE 
31 Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione delle 
macchine e dei materiali da trasporto) 
32 Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
33 Costruzione di macchine per ufficio e macchine e impianti per 
l'elaborazione dei dati 
34 Costruzione elettrica ed elettronica 
35 Costruzione di automobili e pezzi staccati 
36 Costruzione di altri mezzi di trasporto 
37 Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e affini 
4 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
41/42 Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
43 Industria tessile 
44 Industria delle pelli e del cuoio 
45 Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento e di 
biancheria per casa 
46 Industria del legno e del mobile in legno 
47 Industria della carta e degli articoli in carta; stampa e edizione 
48 Industria della gomma -trasformazione delle materie plastiche 
49 Industrie manifatturiere diverse 
5 EDILIZIA E GENIO CIVILE 
50 Edilizia e genio civile 
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2. Popolazione totale media 
Regioni 1950 1955 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
3. Nascite e morti 
Regioni 
Nascite 
1950 1955 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
4. Tassi di natalità e di mortalità 
Regioni 
Tassodi natalità 
1950 1955 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
5. Movimenti della popolazione 
Regioni 
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6. Popolazione per classi d'età, totale ­1975 
Regioni Totale 0 ­ 4 5 ­ 9 1 0 ­ 14 1 5 ­ 19 2 0 ­ 2 4 2 5 ­ 2 9 3 0 ­ 3 4 
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1. Tabella di sintesi ­1975 
Tasso 
d'att ivi tà 
( 1 4 ­ 6 4 ) 
Tota le 
­
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d i p e n d e n z a 
/ inattivi \ 
Y attivi ) 
-
Ripar t iz ione de l l 'occupaz ione 








p r o d o t t o / a b . 
( 1 9 7 0 1 
EUR 9 = 1 0 0 
Regioni 
1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
2. Popolazione totale media 
1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 Regioni 
3. Nascite e morti 
M o r t i 
1 9 5 0 1 9 5 5 1 9 6 0 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 
4. Tassi di natalità e di mortalità 
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Regioni 
6. Popolazione per classi d'età, totale ­1975 
35 ­ 39 40 ­ 44 45 ­ 49 5 0 ­ 54 55 - 59 6 0 ­ 64 65 - 69 70 ed oltre Regioni 
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-
7. Popolazione per classi d'età, uomini -1975 
Regioni Totale 0 - 4 5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
8. Popolazione per classi d'età, donne - 1975 
Regioni Totale 0 - 4 5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
-
9. Migrazioni interregionali 
^ " ^ ^ ^ Destinazione 
Origine ^ ^ * \ ^ ^ 
Schleswig-
Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen 
Nordrhein-
Westfalen Hessen 







Forze di lavoro 








1000 Tasso (%) 
1 4 - 2 4 















Forze di lavoro 









1 4 - 2 4 















Forze di lavoro 








1000 Tasso (%) 
1 4 - 2 4 









7. Popolazione per classi d'età, uomini -1975 
3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70 ed oltre 
8. Popolazione per classi d'età, donne -1975 
3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70 ed oltre 




Württemberg Bayern Saarland Berlin (West) Totale Saldo 
Regioni 
Regioni 
Destinazione ^ ^ 
10. Popolazione per categorie d'attività: totale -1975 






























11. Popolazione per categorie d'attività: uomini -1975 




























12- Popolazione per categorie d'attività: donne -1975 





























































































































15. Persone che hanno un'occupazione principale per posizione nella 












































17. Forze di lavoro per classi d'età: totale e per sesso -1975 
Regioni 
1 4 - 2 4 
Totale Uomini Donne 
2 5 - 3 4 
Totale Uomini Donne 
3 5 - 4 4 
Totale Uomini Donne 
18. Popolazione non attiva per classi d'età: totale e per sesso -1975 
FÌegioni 
0 - 1 3 
Totale Uomini Donne 
1 4 - 2 4 
Totale Uomini Donne 
2 5 - 3 4 
Totale Uomini Donne 
3 5 - 4 4 
Totale Uomini Donne 
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17. Forze di lavoro per classi d'età: totale e per sesso -1975 
4 5 - 5 4 
Totale Uomini Donne 
5 5 - 6 4 
Totale Uomini Donne 
65 ed oltre 
Totale Uomini Donne 
Totale 
Totale Uomini Donne 
Regioni 
18. Popolazione non attiva per classi d'età: totale e per sèsso -1975 
4 5 - 5 4 
Totale Uomini Donne 
5 5 - 6 4 
Totale Uomini Donne 
65 ed oltre 
Totale Uomini Donne. 
Totale 
Totale Uomini Donne 
Regioni 
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19. Tassi d'attività per classi d'età: totale - 1975 
Regioni 1 4 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 65 ed oltre 1 4 - 6 4 Totale 
20. Tassi d'attività per classi d'età: uomini - 1975 
1 4 - 2 4 2 5 - 3 4 35 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 65 ed oltre 1 4 - 6 4 Totale 
21. Ore di lavoro per posizione nella professione e per settore 
d'attività economica -1975 
Regioni 
Datori di lavoro e indipendenti 
Totale Agricoltura Industria Servizi 
Lavoratori dipendenti 
Totale Agricoltura Industria Servizi 
22. Durata del percorso per recarsi al lavoro -1975 
Regioni 
Lavoratori dipendenti dell'agricoltura 
< 30 min da 30 a 60 min. > 60 min Totale 
Lavoratori dipendenti dell'industria 
< 30 min da 30 a 60 min. > 60 min Totale 
Lavoratori dipendenti dei servizi 
<30 min da 30 a 60 min. > 60 min Totale 













24. Disoccupati iscritti per sesso: dati trimestrali 
Regioni 
Gennaio Aprile Luglio 

































1 4 - 2 4 2 5 - 3 4 
20. Tassi d'attività per classi d'età: donne -197E 
3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 65 ed oltre 1 4 - 6 4 Totale Regioni 
21. Ore di lavoro per posizione nella professione e per settore 
d'attività economica -1975 
Coaudiuvanti familiari 
Totale Agricoltura Industria Servizi 
Totale 
Totale Agricoltura Industria Servizi 





























































27. Insegnamento ­1974/75 






Totale degli alunni 
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Posti letto d'ospedale 
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Dispersione del prodotto/ab. 






30. Retribuzione oraria degli operai per attività industriale: 1972­1975 
Regioni 
Classi NACE 



















30. Retribuzione oraria degli operai per attività industriale: 1972-1975 
Classi NACE 





Afkortingen en tekens 
Inleiding 
Territoriale eenheden 
Definities en methodologische opmerkingen 
1. Overzichtstabel 1975 









Bevolkingsdichtheid - 1975 
Indexcijfer voor de veroudering van de bevolking - 1975 
Migratiesaldo - 1970 t/m 1975 
Geboortecijfer - 1975 
Gemiddelde totale bevolking: 1950-1975 
Geboorten en sterfte: 1950-1975 
Geboorte-en sterftecijfer: 1950—1975 
Bevolkingsverloop per vijf jaar, door natuurlijke groei en 
migratie - 1950 t /m 1975 
Bevolking naar leeftijdsgroepen: Totaal - 1975 
Bevolking naar leeftijdsgroepen: Mannen - 1975 
Bevolking naar leeftijdsgroepen: Vrouwen - 1975 
9. Interregionale migratie 
Tweede deel: Werkgelegenheid - Werkloosheid 
Kaart V: Niet-actieve personen ten laste van een actief persoon — 1975 
Kaart VI: Aandeel Beroepsbevolking in de totale vrouwelijke 
bevolking tussen 15 en 64 jaar- 1975 
Kaart VII: Percentage in de landbouw werkende personen - 1975 
Kaart VIII: Stijging van de geregistreerde werkloosheid tussen 1973 en 
1976 







Bevolking naar aard van de werkzaamheden: Totaal - 1975 
Bevolking naar aard van de werkzaamheden : Mannen - 1975 
Bevolking naar aard van de werkzaamheden: Vrouwen - 1975 
Personen met een hoofdberoep naar economische activiteit - 1975 
Werknemers in loondienst naar economische activiteit — 1975 
Personen met een hoofdberoep naar positie in het bedrijf en sector van econo-
mische activiteit -1975 
16. Personen met een hoofdberoep naar geslacht en sector van economische 
activiteit-1975 
17. Beroepsbevolking naar leeftijdsklasse: Totaal en naar geslacht - 1975 
18. Niet-actieve personen naar leeftijdsklasse: Totaal en naar geslacht - 1975 
19. Aandeel beroepsbevolking in totale bevolking, per leeftijdsklasse: Totaal - 1975 
20. Aandeel beroepsbevolking in totale mannelijke en vrouwelijke bevolking, 
per leeftijdsklasse -1975 
21. Aantal gewerkte uren naar positie in het bedrijf en sector in de economische 
activiteit-1975 
22. Tijd dat men onderweg is naar het werk - 1975 
23. Geregistreerde werkloosheid naar geslacht: Jaargemiddelden 1971-1976 
24. Geregistreerde werkloosheid per kwartaal, naar geslacht: 
Derde Deel: Levensomstandigheden 
Kaart X: Kindersterfte - 1975 
Kaart XI: BBP per hoofd van de bevolking - 1972 
























































Het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid 
Gemiddelde 
Gegevens ontbreken 
Schatting van EUROSTAT 
Onbetrouwbare of voorlopige gegevens 





















































Bureau voor de Statistiek van de EG 
Europese Gemeenschappen 
Alle landen van de EG 
Algemene Systematische bedrijfsindeling in de EG 
Europees stelsel van economische rekeningen 
ESER op regionaal niveau 
Gebieden van de Europese Gemeenschap 
Administratieve basiseenheid 
Zones d'Etude et d'aménagement du territoire (Regionale onderverde-




Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
Institut national de la statistique et des études économiques (Frankrijk) 
Nationaal Instituut voor de Statistiek (België) 




Dit document is een bijgewerkte en uitgebreide versie van de publikatie «Regionale 
Statistiek - Bevolking, Werkgelegenheid, Levensomstandigheden», die in 1976 is 
uitgegeven, en betrekking heeft op de jaren 1973-1974 f1): 
- Hierin zijn de meest recente gegevens die medio 1977 beschikbaar waren, opge-
nomen: ze hebben in het algemeen betrekking op 1975; 
- Er zijn enige verbeteringen ten opzichte van de vroeger gepubliceerde statistieken 
aangebracht: 
a) in het eerste deel. Bevolking, 
- is de referentieperiode uitgebreid en beginnen de series in 1950 (in plaats van 
in 1961); 
- Zijn de onvolkomenheden als gevolg van het feit dat de gegevens van de 
algemene volkstellingen niet op hetzelfde tijdstip betrekking hebben, weg-
gewerkt met behulp van schattingen van het bevolkingsverloop door natuur-
lijke groei en migratie per vijfjaarlijkse periodes vanaf 1950; 
- is voor 1975 ook een schatting van de leeftijdsstructuur van de bevolking 
opgesteld. 
b) wat het tweede gedeelte, Werkgelegenheid, betreft zij erop gewezen dat de 
communautaire enquête naar de arbeidskrachten die in het voorjaar van 1975 in 
de negen Lid-Staten van de Gemeenschap is uitgevoerd, voor de eerste maal alle 
geharmoniseerde en gecoördineerde gegevens op regionaal niveau verstrekt. 
De gegevens over de tijd dat men onderweg is naar het werk, waarover in een 
aanvullende enquête bij de basisenquête in 1975 een vraag Is gesteld, worden 
eveneens voor de eerste maal voor gebieden gepubliceerd. 
c) de statistieken betreffende de levensomstandigheden (derde gedeelte) zijn 
aangevuld met de uurverdiensten van de arbeiders naar industrietak (klassen 
van de NACE); deze zijn opgesteld voor de periode 1972-1975. 
- Ten slotte dient een tabel waarin de belangrijkste series regionale statistieken zijn 
opgenomen als uitgangspunt voor een nieuwe weergave van de resultaten in de 
vorm van cartogrammen. 




Eurostat heeft in overleg met de andere belanghebbende 
diensten van de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen een Nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS) samengesteld. In deze nomen-
clatuur zijn de territoriale eenheden opgenomen waar-
voor statistieken van algemene aard worden opgesteld; 
niet opgenomen zijn territoriale eenheden met een speci-
fiek karakter die alleen op bijzondere gebieden betrekking 
hebben (zoals bij voorbeeld mijnbekkens, zones voor het 
spoorwegverkeer en industriële agglomeraties), waarvoor 
eveneens bepaalde statistieken worden opgesteld. 
De territoriale eenheden van de Lid-Staten van de Gemeen-
schap worden naar afnemende grootte gerangschikt in 
verscheidene met elkaar verbonden groepen, waarbij 
iedere groep een verschillend niveau vormt. 
Er is thans een omschrijving voor drie niveaus, waarvan de 
niveaus I en II de belangrijkste zijn; het grootste gedeelte 
van de regionale statistieken van Eurostat worden voor 
deze niveaus opgesteld (bijlage I). 
Niveau I omvat de groep van de grootste territoriale 
eenheden waarvoor in iedere Lid-Staat statistieken worden 
opgesteld; ze worden «Gebieden van de Europese Ge-
meenschap» (GEG) genoemd. In de gehele Gemeenschap 
zijn er 52; ze hebben gemiddeld 5 miljoen inwoners. 
Niveau II omvat de eenheden die qua grootte onmiddellijk 
volgen op die van niveau I; ze worden «administratieve 
basiseenheden» (ABE) genoemd. Er zijn er 112; ze hebben 
gemiddeld ongeveer 2 miljoen inwoners. 
De Gemeenschapsgebieden (GEG) bestaan uit een geheel 
aantal administratieve basiseenheden; in bepaalde geval-
len vallen Gemeenschapsgebieden en administratieve 
eenheden samen. Voor België is er één uitzondering: het 
gebied-Brussel is kleiner van omvang dan de ABE-Brabant. 
De definities en de belangrijkste kenmerken van de terri-
toriale eenheden worden in de vorige publikatie gegeven 
(r). 
Opgemerkt zij evenwel dat het opstellen van homogene 
historische reeksen voor verschillende landen wordt 
bemoeilijkt door wijzigingen in de afbakening van de terri-
toriale eenheden: 
- BR Duitsland: de grenzen van de Länder hebben, afge-
zien van de totstandkoming in 1952 van het Land Baden-
Württemberg, slechts geringe wijzigingen ondergaan; 
een grenscorrectie tussen de BR Duitslanden Nederland 
(1) Eurostat, Regionale Statistieken - Bevolking, Werkgelegen-
heid, Levensomstandigheden 1973-1974. 
heeft in 1963 een kleine vergroting van het Land Nord-
rhein-Westfalen tot gevolg gehad. Verder zijn degrenzen 
van de Regierungsbezirke sinds 1950 meermaals en in 
verschillende mate gewijzigd krachtens de herindeling 
van de gemeenten (Gemeinde) en districten (Kreise), 
zodat het in bepaalde gevallen onmogelijk is continue 
reeksen te vormen. 
Frankrijk: gewezen zij op de wijziging van de benaming 
van drie gebieden zonder dat dit territoriale wijzigingen 
tot gevolg had: 
• Région Parisienne heet nu lle-de-France (wet van 
6/6/1976) 
• Nord heet nu Nord-Pas-de-Calais (wet van 29/9/1973) 
• Provence-Côte d'Azur heet nu Provence-Alpes-Côte-
d'Azur (wet van 2/8/1976) 
Italië: De Regioni zijn sinds de vaststelling in 1947 
niet meer gewijzigd. 
Nederland: De wijziging van de grens met de BR Duits-
land in 1963 heeft tot gevolg gehad dat de provincies 
Limburg, Gelderland, Overijssel een klein gedeelte 
van hun grondgebied hebben verloren. Verder zijn de 
Zuidelijke IJsse/meerpolders, die aanvankelijk tot de 
provincie Overijssel werden gerekend, voortaan bij de 
provincie Gelderland ingedeeld. 
België: In 1963 hebben belangrijke grenswijzigingen 
tussen de provincies plaatsgevonden. Hierbij zijn de 
provincies Luik, Henegouwen, en West-Vlaanderen 
belangrijk gewijzigd, terwijl de provincies Antwerpen, 
Namen en Luxemburg ongewijzigd zijn gebleven. 
Verenigd Koninkrijk: In 1946, 1958,1962, 1965 en 1974 
hebben grenswijzigingen plaatsgevonden. 
Bij de regionale herindeling, die op 1.4.1974 van kracht 
werd, werden New Counties gevormd; dit had tot ge-
volg dat het grondgebied van de Standard Regions, 
North, Yorkshire and Humberside, East Midlands, South 
East, South West en North West werden gewijzigd. In dit 
jaarboek is van deze nieuwe grenzen uitgegaan. 
Denemarken: De grenzen zijn in 1970 ingrijpend gewij-
zigd door de vorming van nieuwe gewesten (amter) 
die als uitgangspunt dienen voor de ten behoeve van 
de analyses van de Gemeenschap vastgestelde zones. 
Tijdreeksen zijn derhalve alleen opgesteld voor zover 
Danmarks Statistik retrospectieve berekeningen op het 
niveau van de «amter» had uitgevoerd. In bepaalde ge-
vallen is het niettemin mogelijk voor de oude ge-
westen samengestelde gegevens, een indeling in twee 
zones te hanteren (zonder «Storkobenhavn» apart te 
vermelden). 
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Definities en methodologische opmerkingen 
Α. Bevolking 
1. Algemene opmerkingen 
­ De in dit hoofdstuk opgenomen gegevens over de 
bevolking hebben in beginsel betrekking op de territo­
riale afbakeningen van 1975. Voor het Verenigd Konink­
rijk, en meer in het bijzonder voor Engeland, hebben 
alle gegevens met uitzondering van die voor het natuur­
lijk verloop tot 1970 en voor de interregionale migratie 
tussen 1966 en 1971 dus betrekking op de nieuwe 
«Standard Regions». 
­ De eerder gepubliceerde gegevens 1961­1974 (op.cit. 
blz. 116­123) zijn herzien en bijgewerkt. Met name is 
voor Frankrijk rekening gehouden met de resultaten 
van de algemene volkstelling van 1975. 
Deze nieuwe, nog voorlopige, schattingen kunnen dus 
verschillen van elders gepubliceerde gegevens, die nog 
niet herzien zijn. 
­ Wanneer de continuïteit van de tijdreeksen onderbroken 
is, wordt de omvang hiervan voor zover mogelijk in 
cijfers aangegeven. 
2. Definities en methodologische opmerkingen 
Gemiddelde totale bevolking (Tabel 2) 
De totale bevolking omvat alle personen van eigen of 
vreemde nationaliteit die blijvend in het land zijn geves­
tigd, zelfs indien deze personen tijdelijk elders verblijven 
(ESER, § 802). Hiertoe worden met name gerekend 
nationale strijdkrachten met standplaats in het buitenland, 
op zee verblijvende zeelieden en in het buitenland verblij­
vend personeel in diplomatieke dienst. 
­ Aangezien het Verenigd Koninkrijk en Nederland laatst­
genoemde bevolkingscategorieën (waarbij aangete­
kend dient te worden dat het slechts een klein aantal 
betreft) niet volledig bij gebieden indelen, is het totaal 
van de regionale gegevens voor deze landen ¡ets 
lager dan het nationale totaal. 
Evenzo is als gevolg van de afwijkende behandeling 
van deze bevolkingscategorieën de continuïteit van de 
reeks voor Frankrijk in 1960 onderbroken. 
­ De gegevens voor de «ingezeten» bevolking in Italië 
omvatten volgens de nationale definitie alle personen 
die hun wettelijke domicilie in Italië hebben, ook indien 
zij zich in werkelijkheid in het buitenland hebben ge­
vestigd. Deze bevolkingscategorie die volgens het ESER 
niet zou mogen worden meegeteld omvat ongeveer 
een halve procent van de totale bevolking, maar de 
omvang ervan varieert enigszins naar jaar en gebied. 
Voor de BR Duitsland en Nederland is op basis van de 
huidige grenzen een ononderbroken reeks vanaf 1960 
opgesteld door middel van een schatting van de 
bevolking die betrokken was bij de lichte grenscorrecties 
van 1963. 
Verder heeft Eurostat voor de BR Duitsland schattingen 
van de bevolking van de Regierungsbezirke voor de 
tijd tussen de volkstellingen van 1961 en 1970 opgesteld 
door de officiële gegevens van voor de telling te corri­
geren aan de hand van de gegevens die de Bundesan­
stalt für Arbeit na de telling van 1970 voor de Länder 
heeft opgesteld. 
De gegevens voor België voor de periode 1961­1970 
zijn op verzoek van Eurostat achteraf aan de hand van de 
volkstelling van 1970 door het NIS herzien. 
De gegevens voor Denemarken voor 1950 en 1955 zijn 
geschat aan de hand van de resultaten van de tellingen 
in deze jaren. 
Het jaargemiddelde komt overeen met het maand­
gemiddelde in de BR Duitsland, met de situatie van eind 
juni in het Verenigd Koninkrijk, met die van april in 
Ierland en met het rekenkundig gemiddelde van de be­
volking bij het begin en het einde van het jaar voor de 
overige landen. 
en sterftecijfer (Tabellen Geboorten, sterfte, geboorte­
3 en 4) 
Overeenkomstig het bepaalde in de ESER hebben de ge­
gevens betrekking op de totale bevolking en worden zij 
geteld bij de gegevens voor de territoriale eenheid waar de 
moeder of de overledene ingezeten is of was. 
­ Wat de gegevens voor Frankrijk voor 1950 en 1955 be­
treft zij opgemerkt dat levendgeborenen die voor de 
aangifte bij de burgerlijke stand waren overleden als 
doodgeboren werden beschouwd en derhalve noch bij 
de geboorten noch tot de sterfgevallen werden geteld. 
­ De gegevens voor Italië hebben betrekking op de werke­
lijk «aanwezige» bevolking (alleen voor de periode 
1973­1975 hebben de gegevens voorlopig betrekking 
op de «ingezeten» bevolking volgens de nationale 
definitie). 
Bevolkingsverloop (Tabel 5) 
­ De natuurlijke groei wordt berekend door de sterfge­
vallen van de geboorten afte trekken. 
­ Het migratiesaldo wordt berekend door de natuurlijke 
groei van het totale bevolkingsverloop af te trekken. 
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Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht (Tabellen 6, 7 
en 8) 
De gegevens voor Frankrijk zijn die van de telling van 1975, 
terwijl de gegevens voor de overige landen of op schattin-
gen die aan de hand van de laatste tellingen zijn opge-
steld, berusten of op de gegevens in de bevolkingsre-
gisters. Deze schattingen zijn door de nationale bureaus 
voor de statistiek voor 1975 opgesteld, maar op per land 
verschillende tijdstippen (begin of eind van het jaar), 
zodat de totalen niet met de gegevens voor de gemiddelde 
bevolking in tabel 2 in overeenstemming kunnen zijn. 
Voor België zijn deze schattingen door Eurostat opgesteld 
aan de hand van een matrix die door het Centrum voor 
Bevolkings- en Gezinsstudiën is opgesteld; deze matrix 
is gecorrigeerd voor de leeftijdsgroep van 0-4 jaar en 
daarna met behulp van de RAS-methode aan de op 
nationaal niveau beschikbare gegevens aangepast. 
Interregionale migratie (Tabel 9) 
De gegevens zijn hetzij uit de tellingen (Frankrijk, Verenigd 
Koninkrijk) hetzij uit de bevolkingsregisters (overige 
landen) afkomstig. In het laatste geval blijkt uit de resul-
taten van de tellingen dat de registratie van adres-
wijzigingen in bepaalde landen niet consequent wordt 
doorgevoerd; dit wordt veroorzaakt door het feit dat met 
name vertrek naar het buitenland niet wordt aangegeven. 
B. WERKGELEGENHEID 
1. Algemene opmerkingen 
De in de tabellen 10 tot en met 22 opgenomen statistieken 
zijn gebaseerd op de communautaire steekproefenquête 
naar de arbeidskrachten, die in het voorjaar van 1975 
voor het eerst in de negen Lid-Staten van de Gemeenschap 
is gehouden. 
Deze communautaire enquête is vooral van belang, omdat 
zij volgens een gemeenschappelijke methodologie gelijk-
tijdig voor alle landen van de Gemeenschap is uitge-
voerd. De kwaliteiten en de nadelen die inherent zijn 
aan steekproefenquêtes bij de gehele bevolking zijn ook 
van toepassing op deze enquête: 
- De enquête is in principe zeer direct en maakt het 
mogelijk de hele beroepsbevolking te tellen, met inbe-
grip van de werkgevers, de zelfstandigen, de mede-
werkende gezinsleden en de werkzoekenden. 
- In de resultaten ervan komen evenwel toevallige fouten 
voor. 
Hieruit volgt dat de communautaire enquête in de eerste 
plaats een instrument voor een structurele analyse 
vormt; vergelijking van de resultaten van de opeenvol-
gende enquêtes moet vooral zorgvuldig geschieden 
aangezien de gegevens op een getalsmatig zeer klein 
gedeelte van de bevolking betrekking hebben. 
De enquête heeft in principe betrekking op alle personen 
die in de referentieweek hun normale en werkelijke 
woonplaats hadden op het grondgebied van een Lid-Staat 
van de Gemeenschap. Het was evenwel niet mogelijk ook 
de bevolking in collectieve huishoudens, zoals gestichten, 
internaten, collectieve woningen voor de arbeiders en 
kloostergemeenschappen systematisch op te nemen. De 
resultaten hebben derhalve alleen betrekking op de bevol-
king in privé-huishoudens; dat is ongeveer 97% van de 
totale bevolking. 
Degenen die de in de enquête opgenomen vragen niet 
hebben beantwoord, zijn opgenomen in het totaal van de 
aard van de werkzaamheden waartoe zij behoren, zonder 
evenwel te zijn ingedeeld volgens de bij de respectieve 
vragen behorende methoden. 
2. Kenmerken van de enquête 
Deze enquête is van 1968 tot en met 1971 jaarlijks gehou-
den en vanaf die datum om de twee jaar. Oorspronkelijk 
werd zij uitgevoerd in de zes Lid-Staten, in 1973 ook in het 
Verenigd Koninkrijk en in 1975 in alle Lid-Staten. De 
volledige nationale resultaten zijn in juli 1977 in de reeks 
«Sociale statistieken» van Eurostat gepubliceerd. 
Op voorstel van Eurostat en in samenwerking met de 
nationale bureaus voor de statistiek zijn voor de uit-
voering van de enquête een uniforme vragenlijst en een 
uniform ponskaartensysteem opgesteld. De nationale 
bureaus voor de statistiek hebben de steekproef getrokken 
en de huishoudens bezocht, waarna de gegevens volgens 
het door Eurostat opgestelde schema werden overge-
dragen. Eurostat heeft daarna gezorgd voor de commu-
nautaire bewerking van de gegevens. 
In de grote landen zijn ongeveer 100000 en in de kleine 
ongeveer 50000 privé-huishoudens in de steekproef op-
genomen. 
Daar zowel de vaststelling van het steekproefschema als 
de trekking van de steekproef aan de nationale bureaus 
voor de statistiek was toevertrouwd, was het voor het 
BSEG niet mogelijk de grenswaarden van de toevallige 
fouten en de kans dat ze voorkomen, te berekenen. 
Ten einde een juistere interpretatie mogelijk te maken, 
worden de gegevens die betrekking hebben op een zeer 
klein aantal personen en die niet al te betrouwbaar zijn 
gevolgd door het teken #. 
3. Definities 
De in het kader van de communautaire enquête naar de 
arbeidskrachten gebruikte definities, komen grotendeels 
overeen met die welke zijn uitgewerkt door het ILO en de 
OESO. 
Bevolking van de privé-huishoudens 
Tot de bevolking van de privé-huishoudens van een land 
behoren alle personen die in de referentieweek hun 
normale en werkelijke woonplaats hadden in één van de 
landen van de Gemeenschap en die behoorden tot een 
privé-huishouden overeenkomstig de nationale definitie. 
Niet tot de bevolking in deze zin worden gerekend: 
a) alle in collectieve huishoudens wonende personen, 
onafhankelijk van het feit of zij op nationaal niveau 
geheel of gedeeltelijk in de steekproef waren opgeno-
men; 
b) personen die weliswaar een wettelijke woonplaats in 
één der Lid-Staten hebben, maar gewoonlijk in een 
ander land woonachtig zijn; 
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c) dienstplichtigen, ook wanneer zij op het tijdstip van de 
enquête in een privé-huishouden woonden. 
Personen die hun werk als hoofdberoep uitoefenen 
Tot de personen die hun werk als hoofdberoep uitoefenen 
worden alle personen gerekend van 14 jaar en ouder, die: 
a) hebben verklaard dat zij normaliter betaald werk 
hebben, die zij of gedurende de referentieweek hebben 
uitgeoefend of niet hebben uitgeoefend als gevolg van 
ziekte, ongeval, vakantie, staking of andere omstandig-
heden. Hieronder vallen eveneens de personen die 
door technische oorzaken of in verband met de weers-
omstandigheden niet hebben gewerkt; 
b) normaliter een niet-betaalde activiteit als medewer-
kend gezinslid uitoefenen, maar alleen voor zover de 
duur ervan 14 uur per week te boven gaat. 
Niet tot deze categorie worden gerekend: 
a) personen die hebben verklaard werkloos te zijn; 
b) personen die hebben verklaard niet actief te zijn 
(huisvrouwen, studenten, gepensioneerden en ande-
ren); 
c) personen zonder betaalde werkkring, zowel als per-
sonen die geen eigen landbouwbedrijf of andere on-
derneming bezitten, maar zich voorbereiden om op 
een later tijdstip dan de referentieweek een nieuwe 
betrekking te aanvaarden met de stichting van een 
landbouwbedrijf of het opzetten van een andere 
onderneming; 
d) niet-betaalde medewerkende gezinsleden die in de 
referentieweek 14 uur of minder in het gezinsbedrijf 
hebben gewerkt; 
e) dienstplichtigen (1). 
Tot de hierboven genoemde groepen behoren eventueel 
personen die in de referentieweek betaald tijdelijk werk 
verrichten. 
Werklozen 
Tot de werklozen worden gerekend degenen die hebben 
verklaard werkloos te zijn en een betaalde werkkring te 
zoeken. Hiertoe behoren de volgende groepen: 
a) personen die als werknemer hebben gewerkt en geen 
arbeidscontract meer hebben; 
b) personen die als zelfstandigen of medewerkende ge-
zinsleden hebben gewerkt en op zoek zijn naar een 
betaalde werkkring; 
c) personen die nog nooit hebben gewerkt en op zoek 
zijn naar een eerste betaalde werkkring; 
d) personen die hun werk voor langer dan één jaar 
hebben onderbroken en op zoek zijn naar een betaalde 
werkkring; 
e) tijdelijk of voor onbepaalde tijd ontslagen personen, 
zonder loon. 
(' ) Beroepsmilitairen behoren tot de werkzame arbeidskrachten. 
Niet tot deze categorie behoren: 
a) personen die wel verklaren werkloos te zijn, maar die 
geen werk zoeken of een werkkring als zelfstandige 
zoeken; 
b) personen die gewoonlijk werk hebben maar gedurende 
de referentieweek niet op het werk aanwezig waren om 
economische of technische redenen of wegens de 
weersomstandigheden (werktijdverkorting); 
c) niet-actieve personen (huisvrouwen, studenten e. d.) 
die verklaren op zoek te zijn naar een betaalde werk-
kring; 
d) personen die hun werk als hoofdberoep uitoefenen en 
die op zoek zijn naar een andere werkkring. 
Beroepsbevolking 
De beroepsbevolking is samengesteld uit personen die 
hun werk als hoofdberoep uitoefenen en werklozen. 
Niet-actieve personen 
Tot de niet-actieve personen worden gerekend degenen 
die: 
a) op 1 januari van het enquêtejaar de leeftijd van 14 jaar 
nog niet hadden bereikt; 
b) 14 jaar of ouder zijn, maar niet tot de beroepsbevol-
king, zoals boven gedefinieerd, behoren. Tot deze 
groep behoren in het algemeen de personen die ver-
klaard hebben huisvrouw, student, gepensioneerd e. d. 
te zijn. 
Ook personen die hebbén verklaard werkloos te zijn en 
die op zoek zijn naar werk als zelfstandige behoren tot de 
niet-actieve bevolking. 
Medewerkende gezinsleden die hebben verklaard dat zij 
hun werk als hoofdberoep uitoefenen, maar in de refe-
rentieweek in werkelijkheid 14 uur of minder hebben 
gewerkt, behoren ook tot de niet-actieve bevolking. 
Niet-actieve personen die tijdelijk werk verrichten 
Tot de niet-actieve personen met tijdelijk werk worden 
gerekend alle niet-actieve personen die hebben verklaard 
een niet-permanente werkkring te hebben (full-time of part-
time). Niet-betaalde medewerkende gezinsleden die 
gedurende de referentieweek 14 uur of minder hebben 
gewerkt worden bij deze groep ingedeeld. Tot deze cate-
gorie behoren ook de seizoenarbeiders. 
Werkzoekenden 
Tot de werkzoekenden worden gerekend alle personen 
die bij de enquête hebben verklaard een betrekking als 
werknemer te zoeken ongeacht, of zij reeds werk hebben 
of dat zij werkloos of niet-actief zijn. Tot deze categorie 
behoren: 
a) werklozen: 
— die een vorige werkkring hebben verloren, 
- die een eerste werkkri ng zoeken of werk zoeken nadat 
zij het beroepsleven vrijwillig gedurende een be-
paalde periode hebben onderbroken, 
b) niet-actieve personen op zoek naar werk, 
c) personen die een werkzaamheid als hoofdberoep 
uitoefenen, maar op zoek zijn naar een ander werk-
zaamheid als hoofdberoep. 
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Positie in het bedrijf 
Naar de posit ie in het bedrijf worden alle personen ge­
vraagd die hebben verklaard gedurende de referentieweek 
een werkzaamheid als een hoofdberoep uit te oefenen of 
t i jdel i jk werk te verr ichten. In deze publikatie word t een on­
derscheid gemaakt tussen zelfstandigen, werknemers en 
medewerkende gezinsleden. 
Tot de «zelfstandigen» worden gerekend alle personen die 
hebben verklaard voor eigen rekening en met of zonder 
werknemers een activiteit uit te oefenen. Tot de werkne­
mers behoren de employés en de arbeiders, met andere 
woorden alle personen die op basis van een arbeids­
contract voor de overheid of een particul iere werkgever 
werken en hiervoor loon in geld of in natura ontvangen. 
Tot de «medewerkende gezinsleden» worden gerekend de 
niet­betaalde gezinsleden die gewoonl i jk medewerken in 
een landbouwbedr i j f of onderneming, voor zover zij 
gedurende de referentieweek meer dan 14 uur hebben 
gewerkt. 
Aantal gewerkte uren 
Het aantal gedurende de referentieweek gewerkte uren 
werd zowel voor de als hoofdberoep uitgeoefende werk­
zaamheid als voor de nevenactiviteit en voor t i jdel i jk werk 
geregistreerd. De gemiddelde wekeli jkse arbeidsduur 
werd berekend voor alle personen die gedurende de 
referentieweek tenminste één uur hebben gewerkt. Voor 
deze berekening is geen rekening gehouden met personen 
die gedurende deze periode niet hebben gewerkt, zij het 
om redenen van ziekte, vakantie of o m andere redenen. 
Bedrijfsindeling 
De bedri jven zijn aan de hand van de NACE (Algemene 
systematische bedri j fs indel ing in de Europese Gemeen­
schap) als vo lgt ingedeeld: 




Landbow, bosbouw, visserij, jacht 
Energie en waterhuishouding 
Winning en verwerking van niet­
energetische delfstoffen en hun 
derivaten, chemische industrie 
Metaalverwerkende industrie, fijn­
mechanische en optische industrie 
Andere be­ en verwerkende industrieën 
Bouwnijverheid 
Handel, hotels, restaurants en cafés, 
reparatiebedrijven 
Vervoer en communicatie 
Bank­ en verzekeringswezen, dienst­
verleningen ten behoeve van onder­
nemingen, verhuur 
Algemeen overheidsbestuur, defensie 






De indel ing in sectoren van economische activiteit is als 
vo lgt geschied: 





1 t /m 5 
6 t/m 9 
C. WERKLOOSHEID 
De statistieken van de werkzoekenden zijn aan twee 
fundamenteel verschi l lende bronnen ont leend. 
Communautaire enquête naar de arbeidskrachten 
(Tabellen 10, 11 , 12) 
Met behulp van een reeks vragen is het mogel i jk het 
begrip werk loosheid af te bakenen en gebruik te maken 
van de in punt Β 3 gegeven definit ie. Volgens deze def i ­
nitie behoren degenen die op zoek zijn naar een werk 
als zelfstandige en degenen die niet bereid zijn om te 
werken niet tot het aantal „werk lozen" in de zin van de 
communauta i re enquête naar de arbeidskrachten. 
Evenmin behoren tot de werklozen degenen die in eerste 
instantie verklaren „n iet ­act ief" te zijn (met name „hu is ­
v r o u w e n " of „s tudenten" ) , ook indien deze „niet­act ieve 
personen" verklaren wel werk te zoeken. Uit het bestaan 
van deze bijzondere categorie „niet­act ieve personen op 
zoek naar we rk " blijkt de betrekkeli jkheid van het begrip 
werk loosheid, nog afgezien van de technische moeil i jk­
heden bij het vaststellen ervan. Theoretisch is er dan ook 
nauweli jks verschi l tussen deze categorie personen en de 
categorie werkzoekenden die van in het begin „ w e r k l o o s " 
verklaarden te zijn. Wel zij er met nadruk op gewezen, dat 
het aantal „niet­act ieve personen op zoek naar we rk " 
zeer groot is en bij v rouwen soms zelfs hoger dan het 
aantal „werk lozen" . 
In beginsel kan de communauta i re enquête worden 
verwerkt tot gerichte statistieken die voor alle landen 
vergel i jkbaar zijn. Aangezien het aantal werklozen evenwel 
slechts een fractie van de bevolking uitmaakt, heeft regio­
nale indel ing tot gevolg dat de steekproef uiterst klein 
word t , waardoor slechts een vr i j a lgemene verwerking 
mogel i jk is terwi j l de gegevens voor de kleine gebieden 
aan een grote toeval l ige fout onderhevig zi jn. 
Personen die ingeschreven zijn bij arbeidsbureaus 
(Tabellen 23 en 24) 
De in deze tabel samengebrachte statistieken zijn geba­
seerd op verslagen van arbeidsbureaus en zij geven een 
beeld van hun activiteit. „De waarde van deze statistieken 
hangt af van de activiteit van de arbeidsbureaus, de 
gewoonte van de arbeiders zich te laten inschri jven en het 
belang dat zij erbij hebben dit te d o e n " (1). 
Aangezien aan de activiteit van de arbeidsbureaus van 
land tot land verschi l lende administrat ieve praktijken en 
wettel i jke bepal ingen ten grondslag l iggen, kan van deze 
gegevens geen gebruik worden gemaakt voor vergel i j ­
kingen van gelijk niveau tussen gebieden van verschi l len­
de landen. Behoudens wi jz ig ing van de wetgeving die 
eraan ten grondslag ligt of opr icht ing van nieuwe ar­
beidsbureaus geven deze gegevens wel een indicatie 
voor de ontwikkel ing van het aantal werklozen. 
De laatste jaren heeft Eurostat getracht de gegevens te 
standaardiseren, ten einde de internationale vergeli jk­
baarheid te verbeteren. Dit heeft ertoe geleid dat de 
vroeger gepubl iceerde series voor het Verenigd Konink­
rijk, Nederland, België en Denemarken zijn herzien. 
(') Guide technique. Volume II. Internationaal Arbeidsbureau, 
Genève. 
In de verschillende landen bestaan de volgende definities 
voor ingeschreven werklozen: 
• BR Duitsland: In de definitie van de Bundesanstalt für 
Arbeit zijn werklozen personen zonder werk die op zoek 
zijn naar een duurzame werkkring van ten minste 20 uur 
per week. 
• Frankrijk: Personen zonder werk, die onmiddellijk tot 
werken bereid zijn, die zoeken naar een duurzame full-
time werkkring van ten minste 30 uur per week en die 
ingeschreven zijn bij de bureaus van het Agence Na-
tionale pour l'Emploi. 
• Italië: De door het Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale getelde werklozen zijn ingedeeld in de 
klassen I en II van de registratielijsten voor werkloos-
heid; het betreft werknemers zonder werk op zoek 
naar een werkkring, namelijk werklozen die al hebben 
gewerkt, jongeren tot 21 jaar en andere personen die 
op zoek zijn naar een eerste werkkring of die zo juist hun 
dienstplicht hebben beëindigd. 
• Nederland: Personen tot 65 jaar die geen werk meer 
hebben, die een betaalde volledige werkkring van ten 
minste 30 uur per week zoeken en die bij de arbeids-
bureaus van het ministerie van Sociale Zaken zijn in-
geschreven. 
• België: Hier gaat het om het totale aantal personen zon-
der werk die als werkzoekenden bij de bureaus voor ar-
beidsbemiddeling van de Rijksdienst voor Arbeidsvoor-
ziening zijn ingeschreven, namelijk de werklozen die een 
werkloosheidsuitkering ontvangen, de overige werk-
zoekenden die verplicht zijn ingeschreven en de niet-
actieve personen die als werkzoekend ingeschreven 
staan. 
• Luxemburg: De gegevens over werkloosheid van de 
Administration de l'Emploi hebben betrekking op per-
sonen zonder werk tussen 16 en 65 jaar die op zoek zijn 
naar full-time werk (40 uur per week) en beschikbaar 
zijn om te werken. 
• Verenigd Koninkrijk: Bij de plaatselijke arbeidsbureaus 
op de dag van de maandelijkse telling ingeschreven 
personen die geen werk hebben, arbeidsgeschikt zijn 
en bereid zijn om meer dan 30 uur per week te werken. 
• Ierland: Het betreft hier personen zonder werk die in-
geschreven zijn bij het Live Register, arbeidsgeschikt 
zijn en bereid zijn om te werken, namelijk de volgende 
drie categorieën : aanvragers van een werkloosheidsuit-
kering, aanvragers van een bijstandsuitkering in ver-
band met werkloosheid en andere ingeschreven werk-
zoekenden. 
• Denemarken: Personen zonder werk, die ouder zijn dan 
ongeveer 16 jaar, op zoek zijn naar een werkkring en al 
dan niet aangesloten zijn bij een werkloosheidsver-
zekering van de vakbonden. 
In beginsel hebben de gegevens geen betrekking op per-
sonen die om economische redenen of in verband met de 
weersomstandigheden werktijdverkorting hebben ge-
kregen, werklozen die een beroepsopleiding volgen en de 
op aanvullende werken tewerkgestelde personen. 
De gegevens hebben betrekking op de situatie op de laatste 
dag van de maand behalve voor het Verenigd Koninkrijk 
(tweede donderdag van de maand), Ierland, (laatste vrij-
dag van de maand) en Denemarken (laatste woensdag van 
de maand). 
Opgemerkt zij bovendien dat de inschrijvingen van werk-
lozen te Philippeville in België bij die van de provincie 
Henegouwen en niet bij die van de provincie Namen zijn 
geteld. 
De gegevens voor 1971 tot en met 1973 voor het Verenigd 
Koninkrijk hadden mede betrekking op de studenten die 
zich gedurende de schoolvakanties hadden laten inschrij-
ven {„adult students"). 
D. LEVENSOMSTANDIGHEDEN 
Met de in dit hoofdstuk opgenomen gegevens wordt 
beoogd een indruk te geven van de levensomstandig-
heden in ieder gebied, met name van de fysieke, econo-
mische en sociale omstandigheden. 
Er zij evenwel met nadruk op gewezen dat ondanks de 
recente pogingen van Eurostat om tot harmonisatie te 
komen, vergelijkingen tussen de landen niet altijd signi-
ficant zijn en dat de beschikbare regionale gegevens niet 
altijd overeenkomen met de gegevens die elders op natio-
naal niveau worden gegeven (1). 
Oppervlakte (Tabel 25) 
De totale oppervlakten zijn die welke door de nationale 
bureaus voor de statistiek voor 1975 zijn gepubliceerd. 
Voor Nederland omvat de totale oppervlakte delen van 
de Noordzee die niet bij gebieden zijn ingedeeld. 
De beteelde landbouwoppervlakten omvatten bouwland, 
boomgaarden en aanplantingen van fruit, blijvend gras-
land en wijngaarden. In Nederland, het Verenigd Konink-
rijk en Denemarken is met de oppervlakte van landbouw-
bedrijven van minder dan 0,5 ha evenwel geen rekening 
gehouden. 
De beboste oppervlakten omvatten alle bossen, wouden 
en andere beboste oppervlakten. 
De probleemgebieden zijn gedefinieerd bij de richtlijn 
van de Raad van 28 april 1975 inzake de landbouw in berg-
gebieden en sommige probleemgebieden. De belang-
rijkste criteria voor de vaststelling van deze gebieden zijn: 
1. voor de berggebieden: een hoogte van meer dan 
600-800 m (naargelang de geografische breedte) en 
hellingen van meer dan 20%, 
2. voor de door ontvolking bedreigde agrarische ge-
bieden: onvruchtbare bodem, bevolkingsdichtheid 
lager dan 50% van het nationale gemiddelde en niet 
meer dan 75 inwoners per km2. 
Met name voor Frankrijk zijn de gegevens herzien; hier 
wordt thans rekening gehouden met de onder punt 2) 
bedoelde oppervlakten. 
Klimaat (Tabel 25) 
De gegevens komen overeen met de door het (de) meteo-
rologische station(s) in het betrokken gebied verrichte 
waarnemingen; in het algemeen betreft het hier gemid-
delde waarden die over een periode van verscheidene 
jaren zijn berekend. 
(1) Sociale indicatoren - Eurostat - 1977. 
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Huisvesting (Tabel 26) 
De gegevens zijn ontleend aan de meest recente bronnen 
die thans beschikbaar zijn, woningtellingen of specifieke 
enquêtes. 
- Hoofdverblijven zijn woningen waar de bewoners voor-
namelijk verblijven (in het Verenigd Koninkrijk „be-
woonde" woningen). Het totale aantal woningen omvat 
bovendien tweede woningen en leegstaande woningen, 
of deze woningen nu deel uitmaken van voor bewoning 
bestemde gebouwen of van niet voor bewoning be-
stemde gebouwen. 
- Tot de huurwoningen behoren alle woningen die niet 
door de eigenaar zelf worden bewoond, of de verhuur 
nu om niet of, voor geld geschiedt of dat de huur ge-
subsidieerd wordt. 
- Eengezinswoningen zijn woningen die van de kelder 
tot het dak van andere woongelegenheden zijn afge-
scheiden; zij kunnen wel tegen andere woningen zijn 
aangebouwd of ermee zijn verbonden. 
- De woningbouw omvat alle in 1975 gereedgekomen 
woningen, met uitzondering van België waar de cijfers 
betrekking hebben op de gedurende het jaar in aan-
bouw genomen woningen. 
Onderwijs (Tabel 27) 
De gegevens zijn opgesteld volgens de methodologie die 
samen met een schema van de negen nationale school-
systemen in „Onderwijsstatistiek - 1977 - Sociale sta-
tistiek" van Eurostat is opgenomen. 
Het wetenschappelijke onderwijs (universitair niveau) is 
niet opgenomen, aangezien de samenhang tussen de uni-
versitaire bevolking en die van het gebied wegens de grote 
mobiliteit van de studenten niet groot is. 
Opgemerkt zij dat in Duitsland het gehele buitengewone 
onderwijs (260357 leerlingen op de Sonderschulen) bij 
de eerstre trap van het voortgezet onderwijs is geteld en 
in Nederland bij het basisonderwijs. Voor België hebben 
de nationale gegevens ook betrekking op de leerlingen 
die buiten hun eigen taalgebied studeren. 
- Bij gebrek aan een geharmoniseerde statistiek van het 
aantal geslaagden voor het voortgezet onderwijs kun-
nen de gegevens per gebied alleen voor elk land afzon-
derlijk worden vergeleken. 
Gezondheid (Tabel 28) 
Aangezien de gegevens over de gezondheid thans inter-
nationaal nog niet volledig vergelijkbaar zijn, moet voor 
vergelijkingen tussen de landen verwezen worden naar 
de hierbovengenoemde publikatie over de sociale in-
dicatoren op nationaal niveau (1). 
- In het Verenigd Koninkrijk zijn alleen de artsen van de 
„National Health Service" geteld en niet de artsen 
(#10000) die vooral op universiteiten, bij de overheid 
en bij ondernemingen werkzaam zijn. 
- Wat de ziekenhuisbedden betreft, worden de bedden 
in psychiatrische ziekenhuizen voortaan in een afzon-
derlijke reeks opgenomen; dit gebeurt om iedere twij-
f ) op. cit. 
(2) Regionale statistiek - Regionale rekeningen - Economische 
totalen. 
fel met betrekking tot het feit of deze bedden bij het aan-
tal ziekenhuisbedden moeten worden geteld, weg te 
nemen. 
Levensstandaard - Economische aggregaten, per hoofd 
van de bevolking (Tabel 29) 
Deze gegevens zijn door de nationale bureaus voor de 
statistiek volgens het Europese Stelsel van Economische 
Rekeningen op regionaal niveau (SEC-Reg) (2) opgesteld. 
- Het bruto binnenlands produkt (BBP) is het aggregaat 
dat het eindresultaat van de produktieve activiteit van de 
ingezeten produktie-eenheden weergeeft; het wordt 
berekend in marktprijzen. Aangezien de belastingen in 
verband met de invoer evenwel niet in gebieden zijn 
ingedeeld, verschilt hettotaal van de regionale gegevens 
van het overeenkomstige totale nationale bedrag (2%). 
Voor Luxemburg, Ierland en Denemarken omvat het BBP 
wel de belastingen in verband met de invoer. 
- Het beschikbare inkomen en het finale verbruik hebben 
betrekking op de in het gebied ingezeten gezinshuis-
houdingen. In Duitsland, Nederland, België en Luxem-
burg worden de privaatrechtelijke instellingen bij de 
gezinshuishoudingen geteld. 
- Het bruto beschikbare inkomen komt overeen met het 
verschil tussen de door de gezinshuishoudingen ont-
vangen inkomsten en de door deze verrichte overdrach-
ten. In Duitsland omvat dit inkomen bovendien de door 
ondernemers van quasi-vennootschappen in het bedrijf 
gehouden inkomsten. 
- Het finale verbruik van de ingezeten gezinshuishoudin-
gen komt overeen met de waarde van de goederen en 
diensten die worden gebruikt voor de directe bevredi-
ging van de individuele behoeften. 
Elektriciteitsverbruik van de huishoudens (Tabel 29) 
Wat België betreft, valt een gedeelte van het elektriciteits-
verbruik van het laagspanningsnet, namelijk door de land-
bouw en de ambachten (ongeveer 1,0% van het totaal), 
onder het verbruik van de huishoudens. 
Particuliere auto's (Tabel 29) 
Hiertoe behoren privé-voertuigen voor personen- en 
goederenvervoer met uitzondering van vrachtauto's. In 
Duitsland vallen postauto's hier niet onder. 
Telefoon, televisie, bioscoop (Tabel 29) 
Voor de telefoon zijn er twee reeksen, één voor het aantal 
eerste aansluitingen zonder neventoestellen en één voor 
het aantal telefoontoestellen. 
Voor de BR Duitsland hebben de gegevens over telefoon-
en televisietoestellen betrekking op de postdistricten. 
Uurloon van de arbeiders (Tabel 30) 
De statistiek van de verdiensten is wat de definities, de 
referentieperioden en de indelingen betreft, geharmo-
niseerd. 
Als arbeiders worden in principe beschouwd alle hand-
werkers die krachtens een arbeidscontract aan de onder-
neming verbonden zijn. Uitgesloten zijn daarentegen: 
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­ voormannen en ploegbazen die controlewerkzaam­
heden verrichten; 
­ leerlingen die krachtens een leercontract aan een onder­
neming zijn verbonden (ook als zij in de produktie werk­
zaam zijn); 
­ medewerkende gezinsleden; 
­ thuisarbeiders; 
­ arbeiders op wier salaris ten gevolge van een gedeelte­
lijke arbeidsongeschiktheid een korting wordt toege­
past. 
Daarentegen worden wel tot deze categorie gerekend: 
­ arbeiders die om persoonlijke redenen een gedeelte van 
de werktijd hebben gewerkt; 
­ arbeiders op wie wegens vermindering of stillegging 
van het werk werktijdverkorting is toegepast. 
De gegevens hebben betrekking op alle arbeiders zonder 
onderscheid naar geslacht, behalve voor het Verenigd 
Koninkrijk waar alleen de gegevens over de mannelijke 
arbeiders naar gebieden zijn onderverdeeld. 
De bruto­uurlonen komen overeen met de betaling in geld, 
die direct ten laste komt van de werkgever en die regel­
matig wordt uitgekeerd bij iedere betaling, voor aftrek 
van de belastingen en de sociale premies ten laste van de 
werknemer, die door de werkgever worden ingehouden, 
alsmede boetes. 
Uitkeringen voor betaalde vakantie, feestdagen en andere 
betaalde individuele afwezigheid zijn in principe inbegre­
pen, voor zover er tevens rekening wordt gehouden met 
de betreffende dagen of uren voor de berekening van het 
loon per tijdseenheid. 
De economische bedrijvigheid is aan de hand van de 
klassen van de NACE ingedeeld (bijlage II). 
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Brabant (partie wallonne) 
Brabant (partie bruxelloise) 
Luxembourg (Grand-Duché) 
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Storkøbenhavn (Københavns & Frederiksberg kommune, 
Københavns, Frederiksborg & Roskilde amtskommune) 
Øst for Storebælt, ekskl. Storkøbenhavn (Vestsjællands, 
Storstrøms & Bornholm amtskommune) 
Vest for Storebælt (Fyn, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, Ringkøbing, 
Århus, Viborg & Nordjyllands amtskommune) 
Algemene systematische bedrijfsindeling 
in de Europese Gemeenschappen 
(NACE 1-5) 
1 ENERGIE- EN WATERHUISHOUDING 
11 Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
12 Cokesovenbedrijven 
13 Aardolie- en aardgaswinning 
14 Aardolie-industrie 
15 Winning en vervaardiging van splijt- en kweekstoffen 
16 Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm 
water 
17 Waterleidingsbedrijven (winning, reiniging en distributie van 
water) 
WINNING EN VERWERKING VAN NIET-ENERGETISCHE DELFSTOF-
FEN EN HUN DERIVATEN; CHEMISCHE INDUSTRIE 
21 Winning en voorbewerking van ertsen 
22 Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
23 Winning van niet-energetische mineralen (met uitzondering 
van ertsen); veenderijen 
24 Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, 
glas e.d. 
25 Chemische industrie 
26 Kunstmatige en synthetische continugaren- en vezelfabrieken 
METAALVERWERKENDE INDUSTRIE; FIJNMECHANISCHE EN OP-
TISCHE INDUSTRIE 
31 Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzondering van 
machines en transportmiddelen) 
32 Machinebouw 
33 Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor infor-
matieverwerking 
34 Elektrotechnische industrie. 
35 Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen 
36 Overige transportmiddelenfabrieken 
37 Fijnmechanische en optische industrie 
4 ANDERE BE- EN VERWERKENDE INDUSTRIEËN 
41/42 Voedings- en genotmiddelenindustrie 
43 Textielnijverheid 
44 Ledernijverheid 
45 Schoen- en kiedingnijverheid 
46 Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
47 Papier- en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; 
uitgeverijen 
48 Rubber- en plasticverwerkende industrie 




1. Overzichtstabel ­1975 
Gebieden Oppervlakte 















( 1 9 7 0 ­ 1 9 7 5 ) 
% 
Leeftijd van de bevolking 
0 ­ 1 4 
(A) 
% 








2. Gemiddelde totale bevolking 
Gebieden 1950 1955 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
3. Geboorten en sterfte 
Gebieden 
Geboorten 
1950 1955 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
4. Geboorte­ en sterftecijfer 
Gebieden 
Geboortecijfer 
1950 1955 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
5. Bevolkingsverloop 
Gebieden 
0 1 ­ 0 1 ­ 1 9 5 0 
O) 
C 
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1 9 5 0 / 1 9 5 4 





































































0 1 ­ 0 1 ­ 1 9 6 0 
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6. Bevolking naar leeftijdsgroepen: Totaal -1975 
Gebieden Totaal 0 - 4 5 - 9 1 0 - 14 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
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i personen / 
Werkgelegenheid in 





EUR 9 = 100 
Gebieden 
2. Gemiddelde totale bevolking 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 Gebieden 
3. Geboorten en sterfte 
1950 1955 
Sterfgevallen 
1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Gebieden 
4. Geboorte- en sterftecijfer 
1950 1955 
Sterftecijfer 
1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Gebieden 
5. Bevolkingsverloop 
01 -01 -1965 









0 1 - 0 1 - 1 9 7 0 









0 1 - 0 1 - 1 9 7 5 




6. Bevolking naar leeftijdsgroepen: Totaal - 1 9 7 5 
35 - 39 4 0 - 4 4 45 - 4 9 50 - 54 55 - 59 6 0 - 6 4 65 - 69 7 0 e n + Gebieden 
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7. Bevolking naar leeftijdsgroepen: Mannen -1975 
Gebieden Totaal 0 - 4 5 - 9 1 0 - 14 1 5 - 19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
8. Bevolking naar leeftijdsgroepen: Vrouwen - 1975 
Gebieden Totaal 0 - 4 5 - 9 1 0 - 14 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
9. Interregionale migratie 
^ ^ ~ \ ^ ^ Oorsprong 
Bestemming ^ " ^ ^ ^ 
Schleswig-
Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen 
Nordrhein-
Westfalen Hessen 













































































35 - 3 9 
7 
40 -44 
. Bevolking naar 
4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 
leeftijdsgroepen: Mannen -1975 
5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70en + Gebieden 
8. Bevolking naar leeftijdsgroepen: Vrouwen -1975 
3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70 en + Gebieden 




Württemberg Bayern Saarland Berlin (West) Totaal Saldo 
Oorsprong 
Bestemming 
10. Bevolking naar aard van de werkzaamheden: Totaal -1975 
























Kinderen 0 - 1 3 
Totaal 






11. Bevolking naar aard van de werkzaamheden: Mannen -1975 





















Kinderen 0 - 1 3 
Totaal 
1000 % 






12. Bevolking naar aard van de werkzaamheden: Vrouwen -1975 
























Kinderen 0 - 13 
Totaal 
1000 





























































































15. Personen met een hoofdberoep naar positie in het bedrijf en sector 






































16. Personen met een hoofdberoep naar geslacht en sector 














17. Beroepsbevolking naar leeftijdsklasse: Totaal en naar geslacht -1975 
Gebieden 
1 4 - 2 4 
Totaal Mannen Vrouwen 
2 5 - 3 4 
Totaal Mannen Vrouwen 
3 5 - 4 4 
Totaal Mannen Vrouwen 
18. Niet-actieve bevolking naar leeftijdsklasse: Totaal en naar geslacht -1975 
Gebieden 
0 - 1 3 
Totaal Mannen Vrouwen 
1 4 - 2 4 
Totaal Mannen Vrouwen 
2 5 - 3 4 
Totaal · Mannen Vrouwen 
3 5 - 4 4 
Totaal Mannen Vrouwen 
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17. Beroepsbevolking naar leeftijdsklasse: Totaal en naar geslacht -1975 
Totaal Mannen Vrouwen 
55 - 64 
Totaal Mannen Vrouwen 
65en + 
Totaal Mannen Vrouwen 
Totaal 
Totaal Mannen Vrouwen 
Gebieden 
18. Niet-actieve bevolking naar leeftijdsklasse: Totaal en naar geslacht -1975 
45 -54 
Totaal Mannen Vrouwen 
55-64 
Totaal Mannen Vrouwen 
65en + 
Totaal Mannen Vrouwen 
Totaal 
Totaal Mannen Vrouwen 
Gebieden 
135 
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19. Aandeel beroepsbevolking in totale bevolking, 
per leeftijdsklasse: Totaal -1975 
Gebieden 1 4 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 65en + 1 4 - 6 4 Totaal 
20. Aandeel beroepsbevolking in totale bevolking, 
per leeftijdsklasse: Mannen - 1975 
Gebieden 1 4 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 65 en + 1 4 - 6 4 Totaal 
21. Aantal gewerkte uren naar positie in het bedrijf en sector 
van economische activiteit - 1975 
Gebieden 
Werkgevers en zelfstandigen 
Totaal Landbouw Industrie Dienstverlening 
Werknemers 
Totaal Landbouw Industrie Dienstverlening 
22. Tijd dat men onderweg is naar het werk -1975 
Gebieden 
Werknemers in de landbouw 
< 30 min 30 tm 60min > 60 min totaal 
Werknemers in de industrie 
< 30 min 30 tm 60 min >60 min totaal 
Werknemers in de sector dienstverlening 
< 30 min 30 tm 60 min > 60 min totaal 









Totaal Vrouwen Totaal Vrouwen 
24. Geregistreerde werkloosheid per kwartaal, naar geslacht 
Gebieden 
Januari April Juli 
Totaal Vrouwen Totaal Vrouwen Totaal Vrouwen Totaal Vrouwen 
Oktober Januari April 
Totaal Vrouwen Totaal Vrouwen Totaal Vrouwen 
Juli 
1975 























20. Aandeel beroepsbevolking in totale bevolking, per leeftijdsklasse: 
Vrouwen -1975 
14-24 2 5 - 3 4 35-44 4 5 - 5 4 55 -64 65 en + 14-64 Totaal 
21. Aantal gewerkte uren naar positie in het bedrijf en sector 
van economische activiteit -1975 
Medewerkende gezinsleden 
Totaal Landbouw Industrie Dienstverlening 
Totaal 
Totaal Landbouw Industrie Dienstverlening 
Gebieden 


































































































1 0 0 0 
inw. 
Zuigelingensterfte 















gen per inw. 
DM 







30. Uurloon van de arbeiders per industrietak: 1972-1975 
Gebieden 
Klassen NACE 









1000 per 100 inw. 
Toestellen 
1000 per 100 inw. 
Televisietoestellen 
1000 per 100 inw. 
Bioscopen 




30. Uurloon van de arbeiders per industrietak: 1972-1975 
Klasse NACE 









Tableau de synthèse 
Tabella di sintesi 
Oversichts tabel 





















































6 1 0 1 





































































































































































































































Age de la population 
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2 9 1 2 
3 326 
2 745 
7 3 1 5 
5 106 
2 209 













3 9 1 9 






















































































































































- 0 ,43 
- 0 , 0 2 


































Age de la population 





































































































































































































































































































































































































































































































































9 9 ' 
131· 
8 1 ' 
8 4 ' 
9 3 ' 
92* 








8 9 ' 
Régions 
FRANCE 







































































































































































3 2 1 0 
1 053 
1 557 
































































































































- 0 , 9 4 
















Age de la population 





































































































































1. Tableau de synthèse -1975 
Taux 
d'activité 










Part de l'emploi dans 












































































































































































































































































































































































































































Age de la population 

























Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 





































































































































































1. Tableau de synthèse ­1975 
Taux 
d'activité 










γ actifs 1 
Part de l'emploi dans 






























































































































































Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 













Befolkningstæthed - 1975 
Bevölkerungsdichte - 1975 
Population density - 1975 
Densité de la population - 1975 
Densità della popolazione - 1975 







Indice de viei l l issement - 1975 
Indice d ' invecchiamento — 1975 




Wanderungssaldo von 1970 bis 1975 
Migratory balance f rom 1970 to 1975 
Solde migrato i re de 1970 à 1975 
Saldo migrator io dal 1970 al 1975 
Migrat iesaldo van 1970 to t 1975 
155 
IV 
Fødselsrate - 1975 
Geburtenrate - 1975 
Birth rates - 1975 
Taux de natalité - 1975 
Tasso di natalità - 1975 













































































2 1 9 5 
l 













15 704 · 
5 Slö­
SOI 0 ' 
2 235* 
1 580 ' 
3 563" 
4 729 




4 5 7 ' 










1 070 · 
1 354* 



























































7 8 3 ' 
711 







3 623 ' 
1 2 6 8 ' 
3 453 
1 2 8 4 ' 
4 6 2 ' 
1 707* 
7 9 1 1 
3 098* 
1 726" 
1 6 5 7 ' 
1 430 · 
9 647 
2 838* 
9 6 2 ' 
895* 
1 083 · 
1 390· 













7 2 6 ' 
376* 
857 ' 
7 9 1 ' 
714 
1 6 2 1 8 ' 




3 6 3 6 ' 
4 954 
3 675" 
1 2 7 9 ' 
3 485 
1 298 ' 
4 6 5 ' 
1 7 2 2 ' 
8 043 
3 148· 
1 7 5 2 ' 
1 689" 
1 4 5 4 ' 
9 761 
2 894* 
9 6 8 ' 
903· 
1 086· 
1 402 · 
1 117· 
1 3 9 2 ' 
1 101 
















5 4 9 7 ' 
3 238" 




3 7 3 1 " 
1 293 ' 
3 5 1 7 
1 312* 






1 4 7 8 ' 
9 864 
2 947* 
9 7 Γ 
909· 
1 089* 
1 4 1 3 ' 
1 128" 
























3 794 ' 
1 307· 
3 550 
1 326 ' 
4 6 9 ' 
1 755" 
8 3 1 4 
3 2 5 1 · 
1 802* 
1 751· 






1 4 2 7 ' 





2. Population totale moyenne 
1966 
5 9 1 4 8 






















1 339 ' 
471 · 
1 770 ' 
8 450 
3 296* 




3 058 · 
983* 
923* 
1 095 · 
1 4 3 6 ' 
1 151· 




















2 3 6 T 
1 6 9 9 ' 
3 6 7 4 ' 
5 197 








1 8 3 0 ' 
1 7 9 9 ' 





1 0 9 4 ' 










1 5 1 2 ' 
θεο­
ί 049 · 








3 3 8 9 ' 
2 357* 
1 7 0 5 ' 
3 6 6 4 ' 
5 233 















1 0 9 0 ' 
1 4 4 4 ' 
1 158· 
1 452 · 
1 125 
2 145 
1969 1970 1971 
1000 
60 067 60 651 
2 479 2 494 
1 804 1 794 
7 030 7 082 
1 5 2 3 ' 1 537 
963· 964 
1 0 6 1 ' 1 0 6 6 




8 4 1 " 845 
725 723 
1 6 7 7 8 1 6 9 1 4 
5 574* 5 626 
3 4 3 6 * 3 428 
2 368 ' 2 402 
1718* 1 7 3 7 
3 6 8 2 ' 3 721 
5 308 5 382 
3 9 7 9 ' 4 033 
1 3 3 0 ' 1 349 
3 625 3 645 
1 360· I 1 354 
468 · 482 
1 798· I 1 809 
8 726 8 895 
3 416 · 3 496 
1 8 7 0 ' 1 910 
1 846* 1 868 
1 594* 1 622 




1 090 · 
1 459 · 
1 167* 








1 1 2 2 1 120 





1 5 5 Γ 
970· 









3 4 9 2 ' 
2 426 · 
1 7 6 3 ' 
3 7 4 6 ' 
5 462 
4 102· 





9 0 1 4 
3 5 4 0 ' 
1 9 3 2 ' 
1 8 9 6 ' 
1 6 4 7 ' 
10 632 
3 335· 
1 0 2 0 ' 
962* 












9 6 8 ' 
1 106* 







5 6 6 5 ' 
3 532* 
2 4 3 3 ' 
1 788· 
3 749* 
5 5 1 3 
4 147· 
1 366 ' 
3 685 
1 3 7 Γ 
4 8 2 ' 
1 8 3 2 ' 
9 1 1 2 
3 5 1 1 ' 
2 163 ' 
1 877 · 
1 562* 
10 738 
3 4 4 3 ' 
1 007" 
970· 
1 099 · 





1973 1974 1975 
6 1 9 7 6 62 054 6 1 8 2 9 
2 573 2 583 2 584 
1 758 1 743 1 726 







8 4 7 ' 
8 6 9 ' 
1 640* 1 715· 
9 1 9 ' 866· 
1 0 6 1 " 985· 
669· 674* 
799 · 796· 
4 1 2 ' 413 · 
892 · 932" 
8 7 2 ' 872* 
732 727 721 
17 223 17 230 17 176 
5 658* 5 641· 
3 5 6 7 ' 3 5 9 Γ 
2 438 · 2 4 4 4 ' 
1 8 1 0 · 1 8 1 5 · 
3 7 5 0 ' 3 740* 
5 4 7 2 ' 
3 734* 
2 425 · 
1 8 0 7 ' 
3 738* 
5 560 5 582 5 564 
4 188· 1 4 176 ' 4 133" 
1 372* 1 1 4 0 6 ' 1 4 3 1 * 
3 698 3 696 3 678 
1 378* 1 3 7 9 ' 1 373* 
482 · 4 8 0 ' 478 · 
1 838 · 1 838* 1 827* 
9 206 9 238 9 194 
3 480* 3 489* 3 465* 
2 395* 2 400* 2 389* 
1 856* 1 865* 1 860* 
1 476* 1 483* 1 480* 
1 0 8 1 8 1 0 8 5 1 1 0 8 3 0 
3 532* 3 557* 3 5 6 1 * 
993* 993* 9 9 1 * 
976* 977* 974* 
1 078* 1 074* 1 068* 
1527* 1 5 3 1 * 1525* 
1 2 0 1 * 1 202· 1 198* 
1 5 1 2 * 1 5 1 7 * 1513* 
1 115 1 108 1 100 












































2. Population totale moyenne 
Régions 
FRANCE 

























































































































































1 5 075 
1 2 292 
1 2 046 
1 737 
1 5 203 
I 3 934 
1 1 269 
1 4 436 
1 1 534 
1 2 729 
1 174 
1000 





















1 915 ' 
743 




















2 7 1 2 
284 




























































4 4 8 1 
















2 9 1 4 
178 










2 1 1 2 






































































5 3 1 8 










































































2. Population totale moyenne 





























































































































































































































































































































































































































6 1 4 6 
843 
2 283 










2 6 1 0 
971 
1 639 

































































































Sici l ia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewes t / 
Région f lamande 
Région wa l l onne / 
Waals gewes t 
Région bruxel lo ise/ 













2. Population totale moyenne 





















































50 198 50 524 
5 652 5 729 
3 842 3 900 
101 101 
1 709 1 728 
7 263 7 371 
5 839 5 838 
779 785 
3 851 3 847 
1 209 1 206 
3 650 3 662 
5 422 5 427 
3 273 3 284 
798 796 
1 351 1 348 
3 862 3 937 
4 709 4 747 
1 582 1 569 
| 1 582 } 1 569 
6 1 1 2 6 1 1 3 
3 4 1 0 3 4 1 9 
646 646 
2 056 2 049 
4 7 0 1 4 7 1 6 















V - , ; · 8 8 1 2 












mm 9 1 1 5 9 1 6 6 
5 005 5 043 
3 1 0 2 3 103 
1 008 1 020 
1 422 1 436 
1 980 2 000 





1 266 1 270 
989 995 
1000 
296 305 BU 314 317 
1962 
50 843 























4 7 1 4 
1 421 











































3 1 1 5 






















3 7 1 4 
5 442 
3 3 1 9 
784 
1 338 




















































9 4 4 8 
5 235 
3 150 











































































3 8 1 4 
54 006 
6 369 










5 4 4 1 2 





































































































1 4 5 3 
9 557 






















































2 0 1 6 
4 703 
1 460 

































1 0 7 6 
1 531 











































4 7 1 7 
5 092 









9 7 1 1 
5 465 
3 175 






















































































3 2 1 0 
1 053 
1 557 






















Sici l ia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewes t / 
Région f lamande 
Région wa l l onne / 
Waals gewes t 
Région bruxel lo ise/ 







































5 1 1 1 
1 3 9 4 
ion totale moyenne 








1 4 2 0 
52 954 
3 1 1 3 
4 677 
3 330 
1 4 8 9 
16 071 





1 4 2 7 
53 414 
3 130 









































4 9 1 0 
6 5 1 9 
2 686 
5 2 1 0 





Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 













2 072 · 
2 367* 
222 892 
2 832 2 818 
1000 
4 577 4 609 
1 603 1 619 
539 539 
2 436 2 451 
1000 































































































2 7 1 7 
5 2 1 4 
1 527 
55 712 













3 1 3 8 
4 882 
3 663 













1 7 3 9 















































1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1000 
2 884 2 900 2 913 2 926 2 950 2 978 3 014 3 051 3 090 3 1 2 7 
1000 
4 794 4 831 4 861 4 890 4 929 4 964 4 992 5 022 5 045 5 060 
1 688 1 706 1 720 1 735 1 752 1 762 1 766 1 767 1 767 1 767 
551 554 554 554 557 560 563 567 570 570 
2 555 2 573 2 587 2 601 2 620 2 641 2 663 2 688 2 709 2 723 
1000 





Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 
Vest for Storebælt 
EUR 9 
167 
















































































































































































































































































































































































































































3. Naissances et décès 
.— 
Décès 













































































































































































































































































































































































































































3. Naissances et décès 
Régions 
Naissances 
1950 1955 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
FRANCE 



















































































































































































































































































































































































































































































































3. Naissances et décès 
Décès 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































82,2 1 79.3 
109,4 | 108,2 
20,8 1 22,6 
16,6 17,9 
4,2 1 4,7 
117,1 1122,0 
72,1 1 74,4 
10,1 10,9 
34,9 1 36,7 
87,1 | 89,1 


































































































3. Naissances et décès 
1950 ' | 
Décès 















































































































































































































































































































































































































































Il Italia: 1951 
173 


















Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 





































































































































































































3. Naissances et décès 
1950 1955 
Décès 
































































































645,1 672,3 667,9 665,5 660,9 









































































Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 
25,7 26,8 26,0 



























































































































































Taux de natalité 










































































































































































































































































































































































































































































































1 2 , 1 ' 
11,6­
10,8 ' 





































































































































































1 2 , 1 ' 
11,7* 




































































4. Taux de natalité et de mortalité 
Régions 
FRANCE 





























































































































































































































































































































































































































































































































4. Taux de natalité et de mortalité 
Taux de mortalité 































































































































7 ,4 ' 
7,2 









































































































































































































































































































































































































































































4. Taux de natalité et de mortalité 
1955 1960 1965 
Taux de natalité 











































































































































































































































































































































































4. Taux de natalité et de mortalité 
Taux de mortalité 




















































































































































































































































































































































































































































l'I Italia 1951. 
181 
4. Taux de natalité et de mortalité 
Régions 
Taux de natalité 





East Mid lands 
East Anglia 
South East 
South Wes t 
Wes t Mid lands 
North Wes t 
Wales 
Scot land 




Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 
Vest for Storebælt 
EUR-9 
16,2 
21,4 21,1 21,4 
18,6 17,3 16,6 


































































































22,1 21,9 22,7 22,7 22,5 
Naissances/1000 hab. 
18,0 
15,1 15,8 15,9 15,0 
Naissances/1000 hab. 


























4. Taux de natalité et de mortalité 
1950 1955 
Taux de mortalité 

































































































































































Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 









































































. t ; 3 t; o­












3,1 2 0 1 8 
13,6 142 
















































































3.2 2 258 
12,5 137 











































­ 0 , 4 
1,4 







































3 4 5 7 , 1 " 
1 235,9" 
3 366,1 















































































































































































φ 2 o co 





































































5 5 2 1 * 
3 253* 
2 327* 
1 658 ' 
3 677* 
5 0 5 5 ' 
3 754· 
1 3 0 1 ' 








1 4 8 8 ' 















5 3 c s· ra o 


































































































































































- 0 , 2 
0,7 
0,3 
- 0 ,3 
-0 ,1 
- 0 ,3 
0,1 




- 0 ,5 
0,2 















- 0 , 4 













































3 4 5 0 ' 
1 889* 
1 865 ' 
1 610· 










0 1 ­ 1 9 7 0 
JO 
S c c l 
















































































































­ 0 , 2 # 
­ 0 , 1 # 






­ 0 , 2 
­ 0 , 0 
­0 ,2 # 
­ 0 . 0 # 
0,2# 
0,1 # 
­ 0 .1# 
­ 0 , 0 
­ 0 , 1 # 
­0 ,0# 
­0 ,1 


























































































































































































































































































5 . Mouvement de la population 







































































































































































































































­ 0 ,3 
­ 0 , 4 
­ 0 , 2 




­ 0 , 0 
­ 0 , 4 
­ 0 , 4 
­0 ,6 
­ 0 , 2 











­ 0 , 2 
­ 0 , 1 
0,9 





­ 0 , 0 
0,2 
­ 0 , 0 
­ 0 , 0 
­0 ,6 




























































ΐ . CL 










































































































































































- 0 , 1 











- 0 ,3 
- 0 , 3 
- 0 , 4 












- 0 , 0 
- 0 ,8 
-0 ,7 


































































0 1 - 0 1 -
JO 
œ C •° O 
c ■;: o ra 





































































83 45 464,8 








































74 1 5 176,9 
89 I 3 909,2 
49 I 1 267,7 
66 1 4 404,4 
56 1 1 527,6 



















5. Mouvement de la population 













































































- 0 , 4 
0,3 






- 0 , 0 

















































































































































































































































































- 0 , 2 
0,2 
- 0 , 4 
- 0 ,3 
- 0 ,9 
0,3 
0,1 
- 0 , 1 
-0 ,1 
0,0 














- 0 , 2 
- 0 , 2 
0,5 
0,4 
- 0 , 0 
0,7 
- 0 , 0 
0,7 


































































-° o <= 'S3 
O CO 















































































































































































­ 0 , 2 
0,3 
­ 0 , 4 
­ 0 , 0 


























































































3 1 ­ 1 9 7 5 
JO 
Φ c 
■o o c ~ 






























































































































































































































































































































































­ 0 , 0 
­ 0 , 0 
0,4 




























■σ o co 
/100 
hab. 






­ 0 ,7 
0,3 
­ 1 , 0 
­ 0 ,3 
0,0 
­ 0 , 2 
0,2 
­0 ,4 
­ 0 ,9 
0,7 
­0 ,6 
­ 1 , 3 
­1 ,3 
­ 0 , 9 
­0 ,6 
­ 0 ,8 
­ 1 , 4 
­0 ,7 
­ 0 , 2 


















­ 0 ,3 
­0 ,5 
­ 0 ,3 





















































c ­¿; o ro 
.·=" 3 











































































































- 0 , 0 





















































- 0 , 4 
-0 ,1 






- 1 ,8 
-1 ,6 
- 2 , 4 
- 1 ,3 
-1 ,1 
- 1 , 4 
-1 .8 











- 0 ,3 
0,2 
- 0 ,3 


















































































































































































































































































































S c ­° o c s 
O JO 


























































































































































­ 0 , 2 
­ 0 , 3 
­ 0 , 2 





­ 0 , 4 
0,3 
­ 0 ,9 
­ 1 , 3 
­1 ,1 
­2 ,1 
­ 1 ,3 
­ 1 , 0 
­ 1 ,9 
­ 1 , 6 
­ 1 , 3 









­ 0 , 2 
­ 0 ,3 
0,1 
­ 0 , 0 























































* ; 3 
~ s­






























































































































­ 0 , 0 






































- 0 , 1 
-0 ,1 
- 0 , 2 
-0 ,7 
- 0 , 4 
-1 ,1 
- 0 ,9 
-0 ,5 







































































O ra i i . 




















































































































































































50 550 100,0 207 
43 815 86,7 290 
5 102 10,1 65 


























0,4 ­ 0 , 2 
0,4 ­ 0 , 1 
0,6 ­ 0 , 6 
1,1 ­ 0 ,8 





























51 114 100,0 209 
■ 44 358 86,8 294 
5 108 10,1 65 























0,7 ­0 ,5 
1,1 ­ 0 ,8 





























52 358 100,0 215 
45 580 87,0 302 
5 171 9,9 66 


























0,8 ­0 ,6 





Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 
Vest for Storebælt 
EUR 9 


























2 973 100,0 42 
4 251 100,0 99 





























■c c co 
/100 
hab. 
0,9 ­ 1 , 2 



































2 931 100,0 42 
4 423 100,0 103 
































0,9 - 1 , 5 


































2 837 100,0 40 







































































54 205 100,0 222 
3 270 6,0 212 
4 725 8,7 306 
3 221 5,9 206 
1 543 2,8 123 
16828 31.0 618 
3 574 6,6 150 
4 894 9,0 376 
6 648 12,3 910 
2 679 4,9 129 
5 209 9,6 66 






c φ E 













0,6 ­ 0 , 1 
0,5 ­ 0 , 4 
0,6 ­ 0 , 3 
0,7 0,1 
0,5 0,9 
0,6 ­ 0 , 1 
0,4 0,6 
0,8 0,0 
0,5 ­ 0 , 3 
0,4 ­0 ,1 
0,6 ­ 0 ,6 


















2 7 1 4 
5 2 1 2 
1 521 
JO 
φ t= ­° O c ■;: 
g co ♦r 3 c s­






c φ Q 
Hab./ 
km2 
55 447 100,0 227 
3 1 3 3 5,7 203 
4 853 8,8 315 
3 597 6,5 231 
1 654 3,0 132 
16 954 30,6 623 
4 042 7,3 170 
5 080 9,2 390 
6 584 11,9 901 
2 714 4,9 131 
5 212 9,3 66 





c φ E 













0,3 ­ 0 , 1 
0,2 ­ 0 , 2 
0,3 ­ 0 , 1 
0,4 0,3 
0,4 1,0 
0,3 ­ 0 , 3 
0,1 0,8 
0,5 ­ 0 , 1 
0,2 ­ 0 , 2 
0,2 0,2 
0,3 ­ 0 , 3 












c ■;: g ra 










56 050 100,0 230 
3 1 2 8 5,6 203 
4 896 8,7 318 
3 722 6,6 239 
1 769 3,2 141 
16 951 30,2 623 
4 220 7,5 177 
5 179 9,2 398 
6 585 11,7 901 
2 761 4,9 133 
5 212 9,3 66 






















3 α o α. 
1000 
co 
* o c ■;: 
g co ­■5 3 "C CL ra o α a. 
SD 
tr 
% Pays = 100 
SD 
'cõ C Φ Q 
Hab./ 
km2 
2 870 100,0 41 


































1,0 - 0 ,6 



















■° o c: \Ε g co 
5 3 r o. 
CO O a. α. 
SD tr 
% Pays = 100 
SD 




2 938 100,0 42 


















c φ E 




























3 α o α. 
1000 
JO 
S c ■° O C 'S3 O ta 
* : 3 r s­
co O α. CL φ tr 








3 109 100,0 44 
5 054 100,0 117 
1 768 
570 














Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 
Vest for Storebælt 
EUR 9 
191 







































































































































































































































































































2 5 - 2 9 









































3 0 - 3 4 










































6. Population par groupes d'âges, total - 1975 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 0 - 24 














































































































































6. Population par groupes d'âges, total - 1975 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































98 ,8 ' 
82,9· 
25,0 











































































77 ,2 ' 
68.5· 
18,7· 

































































































































6. Population par groupes d'âges, total ­ 1975 
• f ­




































1 3 9 . 1 ' 
68,5* 



























































































































































81 ,4 ' 
63,3* 
432,0 











42 ,6 ' 
1000 
20,9 16,2 



























































































































































































Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 









































































1 5 - 1 9 
1000 





































2 5 - 2 9 










































































































































































































Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 
Vest for Storebælt 
199 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7. Population par groupes d'âges, hommes -1975 
Régions 
FRANCE 
































































































































































































































































































































































































































7. Population par groupes d'âges, hommes -1975 


























































































































































































































































































































































































































































































































































46 ,6 ' 
33 ,4 ' 
























































































































83 ,0 ' 
51,6* 
39 ,2 ' 
























































































































86 ,7 ' 
33,9* 
49,7 ' 
71 ,6 ' 
35,5 ' 
27 ,8 ' 
2 2 , 1 ' 
5,3' 
9,8' 




7. Population par groupes d'âges, hommes - 1975 









88 ,1 * 
31,8* 
49 ,9 ' 
70.2 ' 
34,4 ' 
28 ,9 ' 
























43 ,5 ' 




40 ,6 ' 





4 8 , 1 * 
73 ,7 ' 





40 ,1 * 
3 2 , 1 ' 
208,5 
113,2* 
7 1 , 1 * 
24,3* 
33,5* 
49 ,6 ' 
29,6* 












32 ,4 ' 















4 ,9 ' 
8,2 ' 
30,5 ' 























































































































































































































































































Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 





















































































































































7. Population par groupes d'âges, hommes - 1975 
3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 50-54 5 5 - 5 9 60-64 65 -69 70et + Régions 
1000 
1 646,0 1 588,6 1 635,1 1 733,4 1 453,3 1 487,5 1 262,1 1 771,9 











































































































































Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 
Vest for Storebælt 
207 




























































































































































































































































































































































































8. Population par groupes d'âges, femmes - 1975 






























































































































































































































































































































































































8. Population par groupes d'âges, femmes - 1975 
Régions 
FRANCE 



































































































































































































































































































































2 5 - 2 9 




























































































8. Population par groupes d'âges, femmes -1975 























































































































































































































































































































































































































































































































































































2 0 6 , 1 ' 
113.6* 
















































































2 2 6 , 1 ' 
122,8" 









4 3 , 1 * 
1000 
13,0 13,2 















































































46 ,9 ' 
37,5 ' 
12,5 










































8. Population par groupes d'âges, femmes -1975 

































3 4 . T 
29,2* 



















































































41 ,4 ' 
33 ,9 ' 




































































12,1 12,3 11,5 
76,4" 
2 9 , 1 ' 

































































































85 ,3 ' 
65,3* 






























































































Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 





















































































































































8. Population par groupes d'âges, femmes - 1975 




























































































































































Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 
Vest for Storebælt 
IRELAND 
215 
9. Migrations interrégionales 
^"~~­v^^ Destination 
















Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein­Westfalen Hessen 
1975 
20 520 1 1 3 9 8 1 4 5 9 8 522 2 878 
25 094 ­ 14955 865 4 4 9 7 2 0 3 3 
11547 12 556 ­ 13 893 35 288 10 340 
1 8 8 9 989 17 000 ­ 2 452 961 
10 424 5 290 36 884 3 068 ­ 22 908 
3 0 3 2 1 9 0 6 9 5 2 5 1 0 1 4 19617 
1 360 769 3 436 366 21 133 16 462 
3 858 2 348 8 101 1 1 3 4 19 990 17 162 
3 4 1 7 2 3 1 7 7 5 1 0 943 18297 13991 
422 190 674 87 2 763 2 001 
3 116 1897 9 055 774 9 346 5 180 
6 4 1 5 9 4 8 7 8 2 1 1 8 5 3 8 23 603 1 4 1 9 0 5 9 3 9 1 6 
France 
^"~~"\^^ Destination 
^ \ ^ ^ 
Origine ^ ~ \ ^ ^ 






















































































































































































































































































































































































7 2 0 1 7 
1 1 2 3 0 0 
89 444 





- 5 027 
8 0 1 7 
- 2 403 
- 9 352 
10 775 
- 4 437 
- 5 400 
17 576 
- 3 458 
- 1 5 093 
-



























































































































































































































































































- 2 3 982 




- 3 604 
1 625 
- 1 9 201 
- 1 1 938 
3 076 
- 4 367 
2 051 
3 441 




1 0 3 1 5 
- 2 133 





^ ^ ^ Origine 












































































































































































































































































































^ ^ - - ^ ^ ^ Destination 
^^^_ 





























































































































































































































































































































































8 1 2 2 












1 3 1 1 4 




3 2 1 5 









- 1 4 508 
- 1 066 
- 1 280 
- 6 691 
- 3 659 
- 1 0 377 
- 1 1 4 7 3 




























































































































































































1 3 7 1 1 
10 145 
1 1 4 7 1 
20 472 
38 420 
2 9 5 1 7 
47 722 










1 0 1 9 9 
2 0 1 2 
- 1 1 750 






9. Migrations interrégionales 
^-•~. Destination 
^ \ 


















































































35 796 124 470 
2 132 














































Scotland Northern Ireland Total 
2 9 6 4 




















3 3 3 1 8 
484 996 
Solde 
- 5 142 
- 8 474 
6 990 
14736 
- 9 326 
23 270 
- 7 786 
- 7 102 
1 284 
- 8 450 
-
Danmark 
^ " " \ ^ ^ Destination 
~ ~ \ ^ 
Origine ^ ^ - - \ ^ ^ 
Storkøbenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 





























- 2 038 






- Ikke-erhvervsaktive personer forsørget af en 
erhvervsaktiv - 1975 
- Nicht akt ive Personen, für deren Unterhal t eine 
erwerbstät ige Person a u f k o m m t - 1975 
- Non-active persons dependent on an active person - 1975 
- Personnes ¡nactives à la charge d'un a c t i f - 1975 
- Persone inat t ive a carico di una persona att iva - 1975 
- Niet-actieve personen ten laste van een actief persoon - 1975 
221 
- Raten for erhvervsaktive kvinder mellem 14 og 64 år - 1975 
- Erwerbsquoten der Frauen von 14 bis 64 Jahren - 1975 
- Activity rates of women aged between 14 and 64 - 1975 
- Taux d'activité des femmes de 14 à 64 ans - 1975 
- Tassi d'attività delle donne da 14 a 64 anni - 1975 
- Aandeel beroepsbevolking in de totale vrouwelijke bevolking 
tussen 14 en 64 jaar - 1975 
223 
>20% 
- Beskæftigelsesprocenten i landbruget - 1975 
- Beschäftigungsgrad in der Landwirtschaft - 1975 
- % employment in agriculture - 1975 
- % d'emploi dans l'agriculture - 1975 
- % d'occupazione nell'agricoltura - 1975 




i i fff 
200^00% 
<200% 
- St igning i den registrerede arbejdsløshed mel lem 1973 og 1976 
- Zunahme der erfaßten Arbeits losenzahl zwischen 1973 und 1976 
- Increase, between 1973 and 1976, in the number of registered 
unemployed 
- Augmenta t ion , entre 1973 et 1976, du chômage enregistré 
- Aumento dei disoccupat i iscri t t i t ra il 1973 e il 1976 
- St i jg ing van de geregistreerde werk loosheid tussen 1973 en 
1976 
227 
­ Arbejdsløshedsraten 1975 
­ Arbeitslosenrate 1975 
­ Unemployment rates 1975 
­ Taux de chômage 1975 
­ Tassi di disoccupazione 1975 
­ Werkloosheidspercentage 1975 
>5,0% 
3,7­5,0% 

































































































































































































































































































































5 ,3 * 
6,8 
5 , 9 * 
6 ,7 * 
7 ,7 * 
3 ,7 * 
7 ,7 * 
9 , 9 * 
8 , 7 * 



















2 , 1 * 
5,2 
4,7 
5 ,7 * 
6 , 7 * 
3 , 6 * 
6,6 
6 , 1 * 
3 , 4 * 
6 , 2 * 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10. Population par catégories d'activités: total -1975 
Régions 
FRANCE 














































































































































































































































































































































5 , 0 * 
6,1 
8,4 




4 , 7 * 

















7 , 1 * 
7 ,5 * 

























































































































































10. Population par catégories d'activités: total -1975 












































































































































































































































































































































































































































































































































































Forces de travail 
Emploi principal 
































































































































































































































































































































































































































































10. Population par catégories d'activités: total -1975 











































































































































































































































































8 8 5 1* 1* 2* 2* 3* 
1* 







































































































































2 048 100,0 













































































( G R . - D U C H E ) 
237 






Forces de travail 
Emploi principal 


















































































































































































10. Population par catégories d'activités: total -1975 

































































































































































































































































































































































































































































5 , 5 * 
2,9 
2 , 4 * 











































































6 , 4 * 
6,6 
6 , 9 * 
5 , 6 * 
6,1 * 
3 , 3 * 
8,1 * 
9 , 7 * 
7 , 6 * 
5 , 9 * 
1 , 7 * 
5,9 
6,1 
5 , 7 * 
4 , 4 * 




7 , 2 * 
3 , 8 * 
3 , 9 * 
1.1 * 
4 , 5 * 
4,1 
4 , 7 * 
4 , 8 * 
3 , 5 * 
2 , 7 * 
5,8 
5 , 5 * 
7 , 2 * 
8 , 0 * 
3 , 8 * 
7 , 2 * 
5 , 8 * 
3,5 * 
4 , 9 * 






































































































































11. Population par catégories d'activités: hommes -1975 




















































































































































































































































































































































































































































































































14 - 24 ans 
Taux(%) 



































































































































































































































































































































































7,4 3 466 




































































































































11. Population par catégories d'activités: hommes -1975 



















































































139 289 466 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 . 2 * 
2 , 4 * 
2,1 
1,6 
0 , 4 * 


















































4 , 6 * 
5,8 




1 2 , 4 * 















7 , 6 * 
4 . 7 * 
5 , 7 * 
7 , 9 * 
7 , 7 * 
8 , 0 * 
4 , 3 * 
4 , 4 * 




































































































































11. Population par catégories d'activités: hommes -1975 





































































14 25 39 































































































































































































































































































































































































































































































































































































11. Population par catégories d'activités: hommes -1975 




























































































































































1 0 0 1 1 
112 264 
309 543 





































































































































































































































































4 , 3 * 
4 , 4 * 
2 , 5 * 
3 , 9 * 
3 , 2 * 
5,6 
2 , 2 * 





















3 , 0 * 
4 , 3 * 
3,1 * 
3,8 
3 , 3 * 
2,7 















































4 , 5 * 
3 , 9 * 
7,0 
4 , 8 * 
8 , 0 * 
9 . 4 * 
4,1 * 
7 , 2 * 
1 0 , 2 * 
10,1 * 





4 , 7 * 




8 , 0 * 
5,0 
2 , 9 * 
2 , 7 * 
7.1 * 
2,7 
2 , 6 * 
2 , 6 * 
3 , 8 * 
1 ,3* 
4.6 
3 , 9 * 
4 , 0 * 
5 , 3 * 
3 , 4 * 
6,1 * 
6 , 3 * 
3 , 2 * 
7 , 8 * 













































































































































































































0 + % 
2 * 






























































nnes non actives de 14 ans et + 
Pensionnés 
1000 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19 19,9 511 
17 3,8 1 108 














































































12. Population par catégories d'activités: femmes -1975 
























Enfants 0 - 1 3 ans 
Total 
1000 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12. Population par catégories d'activités: femmes -1975 























Enfants 0 - 1 3 ans 
Total 
1000 



























































































































































































































































































































































































































































































( G R . - D U C H E ) 
253 
























































































































































































































Enfants 0 - 1 3 ans 
Total 
1000 

































































5 820 12 505 
363 723 

































































































































































1 5 5 0 
6 2 
3 * 




























5 7 3 
1 4 2 




































































6 3 1 
2 3 5 
1 6 4 
6 6 
2 7 
1 3 9 
1 6 1 
1 3 0 
31 

























1 1 1 
8 2 











3 9 4 
1 9 9 
7 2 
97 
3 3 8 
3 5 4 
2 7 4 
8 0 
1 6 9 
51 
14 
1 0 3 
9 9 7 
4 5 1 
2 3 5 
1 5 6 
1 5 5 
7 7 8 




1 6 2 
9 0 
1 0 3 
4 8 


















7 0 8 
1 9 9 
1 5 0 
1 0 0 
155 
1 0 4 
2 6 3 
1 9 2 
71 




5 7 1 
1 8 7 
1 4 7 
1 1 2 
1 2 4 




1 0 2 
7 3 
7 9 




















4 5 6 
1 3 2 
1 0 6 
6 7 
4 7 
1 0 3 
1 6 6 
1 2 4 
4 2 
1 2 4 
18 
5 6 
3 0 5 






















3 3 3 
2 5 0 
1 161 
2 7 4 
141 
1 6 4 
9 5 
1 2 8 
5 9 
1 8 3 
1 1 7 
1 0 2 
3 1 7 1 
1 058 
6 6 6 
3 7 1 
3 3 5 
7 4 2 
9 6 4 
7 3 4 
2 3 1 
6 1 8 
2 1 2 
6 5 
3 4 1 
2 074 
8 3 3 
5 0 9 
3 9 1 
3 4 1 
2 053 
6 5 3 
166 
158 
2 3 3 
3 0 4 
2 3 7 
3 0 3 
1 8 0 
3 0 4 
4 024 
1 9 5 
1 5 9 
5 1 2 










3 4 7 
2 2 4 
1 4 4 
1 1 8 
2 1 8 
3 4 3 
2 5 9 
8 4 




5 2 6 
1 9 7 
1 4 9 
1 0 8 
7 2 
7 1 2 


























3 4 3 





1 7 0 























































2 3 4 














1 3 7 
5 8 










5 2 3 
155 




1 9 7 
141 
5 6 









3 5 3 












1 3 0 
9 6 










7 2 6 
21 1 
1 8 2 
1 0 8 
8 6 
1 3 9 
2 5 9 
2 0 0 
5 9 




3 8 1 
1 4 0 
1 0 7 
8 6 
4 8 
4 8 3 








1 3 3 
Total 
11 763 
5 9 0 
4 7 6 
1 439 
3 8 4 
171 
2 0 2 
1 3 6 
1 3 7 
7 I 
1 6 5 
1 7 4 
1 7 7 
2 973 
9 4 4 
7 2 2 
4 0 8 
3 1 2 
5 8 7 
1 116 
8 5 4 
2 6 2 
6 8 5 
2 7 7 
91 
3 1 7 
1 557 
5 8 8 
4 5 4 
3 0 9 
2 0 5 
2 036 
8 0 1 
147 
1 6 2 
1 7 5 
2 8 5 
2 0 2 
2 6 5 
2 0 1 
5 1 4 
Total 
24 700 
9 8 4 
7 2 9 
2 843 
6 9 7 
3 3 4 
3 9 9 
2 6 5 
2 9 9 
I 5 3 
3 5 9 
3 3 6 




8 4 0 




5 4 2 
1 411 
5 2 2 
1 7 7 
7 1 2 
3 9 1 5 
1 507 
1 009 
7 6 6 
6 3 4 
4 669 
1 598 
4 1 2 
3 9 7 
4 5 8 
6 6 0 
4 8 5 
6 5 9 
3 8 7 
8 2 5 
256 
13. Personnes ayant un emploi principal par activité économique -1975 







































































































































































































































2 530 2 356 1848 7 971 
379 1 744 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 31 48 146 85 325 169 67 44 54 116 450 
1000 
15 52 196 253 172 688 376 154 124 113 473 1240 
1000 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14. Personnes ayant un emploi salarié par activité économique ­1975 
Régions 
FRANCE 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 31 46 139 71 301 124 61 39 54 107 385 
1000 
15 49 182 229 137 612 279 132 110 113 440 1074 
1000 





15. Personnes ayant un emploi principal par statut et secteur 



















































2 3 , 5 * 
37,9 
45,2 





4 1 , 9 * 
38,5 



























5 4 , 4 * 
1 0 , 9 * 
14,2 
23,9 
7 6 , 5 * 
17,0 
1 3 , 0 * 
2 4 , 9 * 
1 9 , 7 * 
1 9 , 9 * 
1 1 , 4 * 
1 3 , 7 * 
4 0 , 0 * 
13,1 ft 





1 2 , 5 * 
2 1 , 3 * 
14,1 
16,0 
1 2 , 2 * 
16,6 
1 2 , 4 * 




1 7 , 3 * 





5 , 8 * 
5 , 8 * 
10,1 
9 , 5 * 
8,7 
7 , 4 * 
8 5 , 9 * 
47,4 
35,7 








1 8 , 1 * 
48,4 
0 , 0 * 
37,0 
40,2 
























3 8 , 2 * 












2 , 4 * 
3 , 5 * 
7,7 











































































0 , 8 * 
0 , 4 * 
0,8 
0 , 6 * 
0 , 8 * 
1 ,4* 
0 , 8 * 
1,0* 
0 , 3 * 
0 . 3 * 
1 ,5* 
0 , 6 * 
0,5 
0 , 5 * 
0 , 5 * 
0 , 6 * 
0 , 4 * 
0 , 4 * 
0 , 4 * 
0 , 5 * 
0 , 3 * 
0 , 8 * 
1 ,0* 
1 ,2* 
0 , 6 * 
0,8 
0,9 
0 , 5 * 
0 , 7 * 
0 , 9 * 
0,9 
0 , 8 * 
1 ,7* 
0 , 6 * 
1 ,2* 
0 , 3 * 
1 ,2* 
1 ,0 * 
0 . 4 * 






























































































2 . 9 * 
4,0 
3 . 2 * 















2 , 5 * 
4 , 4 * 





2 , 4 * 
2,5 
1,7 
4 , 4 * 
3 , 6 * 
4 , 0 * 
- 2 , 0 * 
2 , 5 * 
2 , 5 * 
2 , 4 * 

































































































































0 , 5 * 
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15. Personnes ayant un emploi principal par statut et secteur 
d'activité économique -1975 
Régions 
FRANCE 






























































































































3 0 , 9 * 
24,7 










































8 , 9 * 






1 0 , 5 * 
6 , 8 * 
5,6 ft 
7 , 4 * 
9,5 
9 , 9 * 





































4 , 5 * 
5 , 1 * 































































0 , 9 * 
1 ,2 * 
0 , 8 * 
0 ,8« 
0 , 7 * 
0 ,8« 
1 ,2 * 
1,8 
1,2* 









1 ,3 * 
1 ,8 * 
1 ,2 * 
0,6 
0 , 6 * 
0 ,9« 
0 , 5 * 
0 ,2« 
0 , 6 « 
0 , 6 * 
0 . 6 * 
0,6 
0 . 8 * 
0 , 7 * 
0 , 6 * 
0 . 7 * 
0 ,5« 



































































































2 , 9 * 

















3 , 2 * 
3,5 
3,6 






2 , 1 * 
2 , 2 * 
2 , 8 * 
2,0 






































































































































2 , 2 * 
2 , 0 * 
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11 .5 * 


























8 . 8 * 
1 0 , 4 * 
6 , 6 * 
8 , 5 * 
4 , 5 * 
1 2 , 3 * 
3 , 8 * 
































2 5 , 0 * 
33,5 
2 2 , 6 * 
34,9 
2 3 , 0 * 
2 3 , 9 * 
2 0 , 0 * 













































1 1 , 8 * 





























































1 , 1 * 










0 , 9 * 
0 , 9 * 




0 , 8 * 
1,4* 













































































































4 , 7 * 
3,6 
4,6 
3 ,7 * 
1,9* 
2,4 










5 , 8 * 
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16. Personnes ayant un emploi principal par sexe et secteur 
d'activité économique -1975 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 


















































































5 5 , 2 * 
6 7 . 2 * 
50,6 
37,8 





































4 4 , 8 * 

































































































































































































































































16. Personnes ayant un emploi principal par sexe et secteur 
d'activité économique -1975 
Régions 
Agriculture 































































































































8 , 2 * 





















































































































































































































































































16. Personnes ayant un emploi principal par sexe et secteur 
d'activité économique -1975 
Régions 
I T A L I A 
N o r d O v e s t 
P i e m o n t e 
Va l l e d 'Aos ta 
L igur ia 
L o m b a r d i a 
N o r d Est 
T r e n t i n o - A l t o A d i g e 
V e n e t o 
F r iu l i -Venez ia G iu l ia 
E m i l i a - R o m a g n a 
C e n t r o 
Toscana 
U m b r i a 
M a r c h e 
Lazio 
C a m p a n i a 
A b r u z z i - M o l i s e 
A b r u z z i 
Mo l i se 
S u d 
Pugl ia 
Bas i l ica ta 
Calabr ia 
Sici l ia 
S a r d e g n a 
B E L G I Q U E - B E L G I Ë 
V l a a m s g e w e s t / 
R é g i o n f l a m a n d e 
R é g i o n w a l l o n n e / 
W a a l s g e w e s t 
R é g i o n b r u x e l l o i s e / 
Brussels g e w e s t 
A n t w e r p e n / A n v e r s 
B raban t 
H a i n a u t / H e n e g o u w e n 
L iège /Lu i k 
L i m b u r g / L i m b o u r g 
L u x e m b o u r g / L u x e m b . 
N a m u r / N a m e n 
O . - V l a a n d . / F l a n d . Or. 
W . - V l a a n d . / F l a n d . Oc. 
L U X E M B O U R G 




7 2 , 4 
6 9 , 5 
7 0 , 5 
6 5 , 6 * 
6 6 , 1 
9 0 , 7 
8 3 , 7 
8 8 , 1 
8 4 , 7 
7 2 , 0 
7 1 , 7 
7 6 , 0 
8 5 , 3 
7 7 , 6 
6 4 , 2 
7 0 , 2 
5 5 , 3 
6 2 , 4 
6 6 , 3 
5 2 , 3 
6 3 , 8 
6 6 , 0 
6 1 , 3 
6 0 , 3 
8 5 , 0 
9 7 , 1 
7 2 , 1 
7 1 , 9 
7 2 , 7 
7 5 , 0 * 
6 7 , 0 
7 4 , 4 
6 8 , 4 
7 5 , 6 
7 7 , 3 
7 6 , 9 
6 6 , 3 
7 5 , 3 
7 0 , 5 
6 7 , 6 
2 7 , 6 
3 0 , 5 
2 9 , 5 
3 4 , 4 * 
3 3 , 9 
9 .3 
1 6 . 3 
1 1 , 9 * 
1 5 , 3 
2 8 , 0 
2 8 , 3 
2 4 , 0 
14,7 
2 2 , 4 
3 5 , 8 
2 9 , 8 
4 4 , 7 
3 7 , 6 
3 3 , 7 
4 7 , 8 
3 6 , 2 
3 4 , 0 
3 8 , 7 
3 9 , 7 
1 5 , 0 
2 , 9 * 
2 7 , 9 
2 8 , 1 
2 7 , 3 
2 5 , 0 * 
3 3 , 0 
2 5 , 6 
3 1 , 6 
2 4 , 4 
2 2 , 7 * 
2 3 , 1 * 
3 3 , 8 * 
2 4 , 7 
2 9 , 5 






7 9 , 9 
7 8 , 9 
7 6 , 6 
9 1 , 5 
8 7 , 3 
7 3 , 9 
7 8 , 3 
8 7 , 5 
7 6 , 1 
8 1 , 3 
7 4 , 8 
7 5 , 8 
7 6 , 5 
7 9 , 7 
7 2 , 3 
8 7 , 5 
8 8 , 7 
8 4 , 6 
8 3 , 1 
9 1 , 6 
8 9 , 9 
8 7 , 6 
8 7 , 5 
9 5 , 0 
9 3 , 3 
9 3 , 6 
7 9 , 4 
7 7 , 6 
8 4 , 2 
7 5 , 5 
8 1 , 6 
7 7 , 4 
8 2 , 7 
8 4 , 5 
7 7 , 9 
8 9 , 5 
8 7 , 5 
7 4 , 9 
7 5 , 2 
9 0 , 7 
2 0 , 1 
2 1 , 1 
2 3 , 4 
8 , 5 * 
12 ,7 
2 6 , 1 
2 1 , 7 
12,5 
2 3 , 9 
18 ,7 
2 5 , 2 
2 4 , 2 
2 3 , 5 
2 0 , 3 
2 7 , 7 
1 2 , 5 
1 1 , 3 
1 5 , 4 
16 ,9 
8 , 4 * 
1 0 , 1 




6 , 4 
2 0 , 6 
2 2 , 4 
1 5 , 8 
2 4 , 5 
1 8 , 4 
2 2 , 6 
1 7 , 3 
15 ,5 
2 2 , 0 
10 ,5 
12 ,5 
2 5 , 1 





6 6 , 7 
6 0 , 8 
5 9 , 3 
5 5 , 1 
6 3 , 5 
6 2 , 1 
6 2 , 9 
5 8 , 8 
6 4 , 0 
6 2 , 9 
6 0 , 8 
6 4 , 2 
6 5 , 3 
6 0 , 3 
6 3 , 4 
7 3 , 6 
7 6 , 1 
6 5 , 1 
6 5 , 0 
6 5 , 6 
7 1 . 6 
7 2 , 0 
6 8 , 4 
7 1 , 7 
7 6 , 1 
6 4 , 6 
5 9 , 3 
6 1 , 0 
5 7 , 8 
5 6 , 8 
6 2 , 3 
5 9 , 3 
5 6 , 3 
5 6 , 8 
6 0 , 3 
6 1 , 4 
5 9 , 2 
5 9 , 5 
5 9 , 8 
5 6 , 4 
3 3 , 3 
3 9 , 2 
4 0 , 7 
4 4 , 9 
3 6 , 5 
3 7 , 9 
3 7 , 1 
4 1 , 2 
3 6 , 0 
3 7 , 1 
3 9 , 2 
3 5 , 8 
3 4 , 7 
3 9 , 7 
3 6 , 6 
2 6 , 4 
2 3 , 9 
3 4 , 9 
3 5 , 0 
3 4 , 4 
2 8 , 4 
2 8 , 0 
3 1 , 6 
2 8 , 3 
2 3 , 9 
3 5 , 4 
4 0 , 7 
3 9 , 0 
4 2 , 2 
4 3 , 2 
3 7 , 7 
4 0 , 7 
4 3 , 7 
4 3 , 2 
3 9 , 7 
3 8 , 6 
4 0 , 8 
4 0 , 5 
4 0 , 2 




7 3 , 4 
7 0 , 9 
7 0 , 2 
7 1 , 9 
7 2 , 9 
7 0 , 5 
7 2 , 4 
7 3 , 7 
7 2 , 3 
7 2 , 2 
6 8 , 7 
7 1 , 2 
7 2 , 7 
7 1 , 8 
6 7 , 6 
7 7 , 8 
7 6 , 4 
7 0 , 3 
7 1 , 2 
6 7 , 0 
7 5 , 5 
7 5 , 6 
7 2 , 1 
7 6 , 6 
8 4 , 0 
8 0 , 3 
6 8 , 2 
6 9 , 0 
6 9 , 1 
6 2 , 2 
7 0 , 7 
6 5 , 6 
6 8 , 4 
6 9 , 1 
7 0 , 4 
7 1 , 2 
6 9 , 5 
6 7 , 3 
6 8 , 0 
7 1 , 6 
2 6 , 6 
2 9 , 1 
2 9 , 8 
2 8 , 1 
2 7 , 1 
2 9 , 5 
2 7 , 6 
2 6 , 3 
2 7 , 7 
2 7 , 8 
3 1 , 3 
2 8 , 8 
2 7 , 3 
2 8 , 2 
3 2 , 4 
2 2 , 2 
2 3 , 6 
2 9 , 7 
2 8 , 8 
3 3 , 0 
2 4 , 5 
2 4 , 4 
2 7 , 9 
2 3 , 4 
1 6 , 0 
19 ,7 
3 1 , 8 
3 1 , 0 
3 0 , 9 
3 7 , 8 
2 9 , 3 
3 4 , 4 
3 1 , 6 
3 0 , 9 
2 9 , 6 
2 8 , 8 
3 0 , 5 
3 2 , 7 
3 2 , 0 
2 8 , 4 
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17. Forces de travail par classes d'âges: total et par sexe -1975 
Régions 
BR D E U T S C H L A N D 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
H a m b u r g 
N i e d e r s a c h s e n 
Hannove r 
H i l d e s h e i m 
L ü n e b u r g 
S tade 
O s n a b r ü c k 
A u r i c h 
B r a u n s c h w e i g 
O l d e n b u r g 
B r e m e n 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Düsse ldo r f 
Kö ln 
M ü n s t e r 
D e t m o l d 
A r n s b e r g 
H e s s e n 
D a r m s t a d t 
Kassel 
R h e i n l a n d - P f a l z 
Kob lenz 
Tr ie r 
Rhe inhessen-P fa l z 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
S t u t t g a r t 
Ka r l s ruhe 
F re ibu rg 
T ü b i n g e n 
B a y e r n 
O b e r b a y e r n 
N i e d e r b a y e r n 
O b e r p f a l z 
O b e r f r a n k e n 
M i t t e l f r a n k e n 
U n t e r f r a n k e n 
S c h w a b e n 
S a a r l a n d 
Ber l in ( W e s t ) 
Total 
4 5 2 1 
1 6 9 
9 4 
5 5 5 









1 2 2 5 
3 7 9 
2 4 5 
1 8 6 
1 5 1 
2 6 3 
3 7 7 
2 7 1 
1 0 6 
3 1 2 
1 1 9 
4 0 
1 5 3 
6 9 7 
2 3 4 
1 9 4 
1 5 0 
1 1 8 
8 4 1 





1 0 0 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 9 
1 4 - 2 4 
Hommes 
2 3 4 1 
9 7 
5 2 










6 2 6 
2 0 5 
1 2 0 
91 
7 2 
1 3 8 
1 9 5 
1 3 5 
5 9 




3 6 1 




4 1 9 










2 1 8 1 
7 2 
4 2 










5 9 8 
1 7 5 
1 2 5 
9 4 
7 9 
1 2 6 
1 8 2 
1 3 5 
4 7 




3 3 6 




4 2 2 










5 6 9 3 
2 4 5 
1 6 9 
6 3 5 









1 4 7 0 
4 6 8 
3 4 5 
1 8 5 
1 5 1 
3 2 1 
5 0 5 
3 8 4 
1 2 1 
2 9 8 
1 1 1 
35 
1 5 3 
9 1 9 
3 7 1 
2 2 6 
1 6 8 
1 5 4 
1 0 7 8 




1 5 2 
1 1 0 
1 5 4 
7 0 
2 3 0 
25 - 3 4 
Hommes 
1000 
3 6 9 0 
1 5 3 
9 8 
4 3 1 









9 8 6 
3 1 2 
2 2 4 
1 2 5 
1 0 3 
2 2 2 
3 3 2 
2 4 5 
87 




5 9 1 
2 4 1 
1 3 8 
1 0 6 
1 0 6 
6 5 9 








1 3 5 
Femmes 
2 0 0 3 
9 2 
7 1 










4 8 4 
1 5 6 




1 7 3 






3 2 7 




4 1 9 










6 5 6 1 
2 8 8 
1 9 8 
7 1 4 









1 7 3 0 
5 6 1 
4 0 3 
2 1 1 
1 7 6 
3 8 0 
5 7 8 
4 4 3 
1 3 6 
3 6 3 
1 3 5 
3 6 
1 9 3 
1 0 4 2 
4 1 9 
2 7 3 
1 9 7 
1 5 3 
1 2 4 6 
4 4 9 
1 0 2 
9 8 
1 2 4 
1 7 8 
1 2 6 
171 
9 5 
2 3 2 
35 - 4 4 
Hommes 
4 5 1 3 
1 9 8 
1 2 3 
4 9 3 









1 2 7 4 
4 0 9 
2 9 7 
1 6 0 
121 
2 8 7 
4 0 6 
3 0 7 
9 9 
2 5 7 
97 
27 
1 3 3 
6 9 8 
2 8 2 
185 
1 3 2 
9 9 
8 0 1 






1 1 2 
7 3 
1 4 1 
Femmes 
2 0 4 7 
8 9 
7 5 










4 5 6 





1 7 3 






3 4 4 




4 4 4 











17. Forces de travail par classes d'âges: total et par sexe -1975 
-
Total 
5 3 6 6 
1 8 9 
1 5 9 
6 1 0 









1 4 7 7 
4 8 5 
3 3 1 
1 9 4 
1 5 8 
3 0 9 
5 1 1 
3 8 9 
121 
3 0 1 
1 0 6 
4 2 
1 5 2 
8 2 3 
3 1 9 
2 1 7 
1 6 3 
125 
9 9 7 








1 4 7 
4 5 - 5 4 
Hommes 
3 4 1 3 
1 1 3 
9 2 










1 0 1 6 
3 3 1 
2 3 3 
1 3 6 
9 7 
2 2 0 
3 3 4 
2 5 3 
81 




4 9 9 
1 9 4 
1 3 4 
101 
71 
5 9 7 










1 9 5 3 
7 5 
6 7 










4 6 1 





1 7 7 






3 2 4 




4 0 1 










2 7 2 7 
1 1 8 
1 0 5 










6 4 6 
2 2 2 
1 4 7 
7 4 
7 7 
1 2 6 
2 4 6 
1 8 2 
6 4 




4 1 4 
1 6 1 
1 0 1 
8 0 
7 2 
5 2 0 






7 8 . 
3 2 
1 0 9 
55 - 6 4 
Hommes 
1 8 2 3 
7 8 
6 4 










4 5 7 
1 5 8 




1 7 3 
1 2 7 
4 6 




2 6 7 




3 2 8 











9 0 4 
3 9 
4 1 















































































6 5 e t + 
Hommes 




















































































2 5 4 5 1 
1 0 2 9 
7 4 9 
2 9 4 1 
7 1 8 
3 4 8 
4 1 4 
2 7 1 
3 1 1 
1 6 1 
3 7 4 
3 4 4 
2 8 5 
6 6 6 2 
2 1 4 5 
1 4 9 7 
8 6 7 
7 3 0 
1 4 2 3 
2 2 5 9 
1 6 9 8 
5 6 1 
1 4 5 7 
5 3 7 
1 8 2 
7 3 9 
4 0 0 1 
1 5 3 8 
1 0 3 6 
7 8 4 
6 4 4 
4 8 2 1 
1 6 4 8 
4 2 9 
4 1 5 
4 7 0 
6 8 5 
5 0 0 
6 7 5 
4 0 0 
8 4 9 
Total 
Hommes 
1 6 1 5 9 
6 5 4 
4 4 6 
1 8 8 5 
4 5 0 
2 1 7 
2 5 8 
1 7 8 
2 0 6 
1 1 3 
2 3 8 
2 2 6 
1 8 5 
4 4 3 8 
1 4 3 5 
1 0 0 1 
5 7 5 
4 5 5 
9 7 3 
1 4 6 6 
1 0 8 7 
3 7 9 
9 5 6 
3 6 4 
1 1 9 
4 7 3 
2 4 8 6 
9 6 3 
6 3 8 
4 8 6 
3 9 9 
2 8 8 4 
9 9 0 
2 5 3 
2 5 5 
2 7 1 
3 9 4 
3 1 2 
4 1 0 
2 7 9 
4 7 9 
Femmes 
9 2 9 3 
3 7 5 
3 0 3 
1 0 5 5 
2 6 8 
1 3 1 
1 5 6 
9 3 
1 0 5 
4 8 
1 3 6 
1 1 9 
1 0 0 
2 2 2 4 
7 1 0 
4 9 7 
2 9 3 
2 7 4 
4 5 1 
7 9 3 
6 1 1 
1 8 2 
5 0 1 
1 7 3 
6 2 
2 6 6 
1 5 1 5 
5 7 5 
3 9 8 
2 9 8 
2 4 4 
1 9 3 7 
6 5 8 
1 7 6 
1 6 0 
1 9 9 
2 9 1 
1 8 8 
2 6 5 
1 2 1 
3 6 9 
Régions 
B R D E U T S C H L A N D 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
H a m b u r g 
N i e d e r s a c h s e n 
H a n n o v e r 
H i l d e s h e i m 
L ü n e b u r g 
S t a d e 
O s n a b r ü c k 
A u r i c h 
' B r a u n s c h w e i g 
O l d e n b u r g 
B r e m e n 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Düsse ldo r f 
Kö ln 
M ü n s t e r 
D e t m o l d 
A r n s b e r g 
H e s s e n 
D a r m s t a d t 
Kassel 
R h e i n l a n d - P f a l z 
Kob lenz 
T r ie r 
Rhe inhessen -P fa l z 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
S t u t t g a r t 
Ka r l s ruhe 
F re i bu rg 
T ü b i n g e n 
B a y e r n 
O b e r b a y e r n 
N i e d e r b a y e r n 
O b e r p f a l z 
O b e r f r a n k e n 
M i t t e l f r a n k e n 
U n t e r f r a n k e n 
S c h w a b e n 
S a a r l a n d 
Ber l in ( W e s t ) 
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17. Forces de travail par classes d'âges: total et par sexe ­1975 
Régions 
F R A N C E 
Ile de France 
Bassin par is ien 
C h a m p a g n e ­ A r d e n n e 
P icard ie 
H a u t e ­ N o r m a n d i e 
Cent re 
B a s s e ­ N o r m a n d i e 
B o u r g o g n e 
N o r d ­ P a s ­ d e ­ C a l a i s 
Est 
Lor ra ine 
A lsace 
F r a n c h e ­ C o m t é 
O u e s t 
Pays de la Loi re 
B re tagne 
Po i t ou ­Cha ren tes 
S u d ­ O u e s t 
A q u i t a i n e 
M i d i ­ P y r é n é e s 
L i m o u s i n 
C e n t r e ­ E s t 
R h ô n e ­ A l p e s 
A u v e r g n e 
M é d i t e r r a n é e 
Languedoc ­Rouss i l ion 
P r o v e n c e ­ A l p e s ­ 1 
C ô t e ­ d ' A z u r > 
Corse J 
N E D E R L A N D 
N o o r d ­ N e d e r l a n d 
G r o n i n g e n 
Fr ies land 
D ren the 
O o s t ­ N e d e r l a n d 
Over i jsse l 
Ge lde r l and 
W e s t ­ N e d e r l a n d 
U t r e c h t 
N o o r d ­ H o l l a n d 
Z u i d ­ H o l l a n d 
Z u i d w e s t ­ N e d e r l a n d 
Zee land 
Z u i d ­ N e d e r l a n d 
N o o r d ­ B r a b a n t 









































































































































































































































































































































































1 7 2 
19 
1 8 3 
1 2 2 
61 
Femmes 
1 6 1 6 
4 3 2 




















1 9 0 
1 5 2 
38 
1 4 8 
4 0 
107 


















17. Forces de travail par classes d'âges: total et par sexe -1975 
4 5 - 5 4 
Total Hommes Femmes 
5 5 - 6 4 
Total Hommes Femmes 
6 5 e t + 
Total Hommes Femmes 
Total 





































































































































































































































































































































































































21569 13411 8 158 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Forces de travail par classes d'âges: total et par sexe -1975 
45-54 
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
65et + 
Total Hommes Femmes 
Total 



































































































































































































































































































































































































































































3 679 2482 1197 
































































East Mid lands 
East Angl ia 
South East 
South Wes t 
Wes t Mid lands 
North Wes t 
Wales 
Scot land 






























































































































































17. Forces de travail par classes d'âges: total et par sexe -1975 
4 5 - 5 4 65et + 




















































































































































180 145 35 
425 261 164 
21911 14 521 7 390 
1000 
145 118 28 57 46 10 
1000 
330 221 109 
1000 
11 923 8 308 3 616 
1 114 821 293 
85 66 19 2 287 1 390 897 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 5 e t + 
Hommes 





























































































































































































































































18. Population non active par classes d'âges: total et par sexe - 1975 
Régions 
FRANCE 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































18. Population non active par classes d'âges: total et par sexe -1975 
4 5 - 5 4 
Total Hommes Femmes 
5 5 - 6 4 
Total Hommes Femmes 
65e t + 
Total Hommes Femmes 
Total 












































































































































































































































































































































































































28 564 10 932 17 631 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18. Population non active par classes d'âges: total et par sexe -1975 
4 5 - 5 4 
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
Total 























































































































3 588 1 083 2 505 













































































































































































































































































































































5 937 2 231 3 706 
3 339 1 267 2 072 































































East Mid lands 
East Angl ia 
South East 
South Wes t 
Wes t Mid lands 
























































































































11 705 9 705 



















































































18. Population non active par classes d'âges: total et par sexe -1975 
4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 6 5 e t + 




















































































































































125 8 117 
143 17 126 
9 901 913 8 988 
1000 
131 20 111 260 101 159 1 924 717 1 207 
1000 
220 47 173 582 228 354 2 659 1 059 1 600 
1000 

























































































































































































































































































8 , 5 * 
5,0 
7,2 


















































































































19. Taux d'activité par classes d'âges: total - 1975 
FRANCE 










































































































































































































































































































































































3 , 7 * 
3 , 0 * 

































































































































































































































































































































8 , 0 * 
4,1 
3,9 












2 , 7 * 
2 , 6 * 























































































19. Taux d'activité par classes d'âges: total - 1975 














































































































































































































































































































































































































1 1 , 4 * 
1 0 . 4 * 
1 0 , 9 * 
1 7 , 0 * 
1 4 , 3 * 
9,1 * 
1 2 , 7 * 








































































































































































































































































































































2 , 8 * 
3 , 2 * 
3,3 
3 . 1 * 
2,7* 
2 ,4* 
4 ,6 * 
4 ,9 * 
4 ,8 * 
2,4* 
3,7* 












4 , 2 * 









5 , 3 * 
7,9 
6,2 
4 , 3 * 
8,0 
































































































































20. Taux d'activité par classes d'âges: hommes - 1 975 
FRANCE 
















































































































































































































































































































7 , 1 * 
5,9* 
7 , 1 * 
9,8 
9 ,4 * 
10,0 
10,8 
9 , 1 * 
12,0 
10,4 



































































































































































































































































































































































0 , 4 * 








0 , 3 * 













































































































































20. Taux d'activité par classes d'âges: hommes - 1 975 
































































































































































































































































































































52,8 97,0 98,8 95,6 64,7 12,5 81,9 
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20. Taux d'activité par classes d'âges: femmes - 1 975 






































































































































2 , 0 * 
2 , 8 * 












1 . 1 * 
2 . 7 * 
2 , 3 * 
3,9« 
1,2* 
1 , 1 * 
0 ,5 * 
1,6« 
1 , 1 * 


























































































































































































































































































































































































































































65 et + 
5,4 


























































































































































52,6% 4 6 , 4 * 
63,1 4 9 , 4 * 
62,4 49,6 
55,4 5 1 , 4 * 
64,4 4 4 , 3 * 
57 ,9 * 4 8 , 0 * 
64,9 55,1 



























55 ,8* 52 ,0 * 

























































































5 0 , 2 * 
44,3 
4 4 , 6 * 
3 8 , 6 * 
4 5 , 1 * 
4 6 , 4 * 
4 1 , 6 * 
4 5 , 1 * 
4 4 , 4 * 
46 ,5 * 





4 4 , 8 * 
4 5 , 6 * 
40,5 
41,8 
38 ,8 * 
44,0 
3 9 , 0 * 




4 0 , 1 * 





4 7 , 4 * 
3 6 , 1 * 
45,5 
39 ,7 * 
56,8 
3 6 , 0 * 














































































































































































3 9 , 0 * 
51 ,3 * 
36,5 
3 8 , 4 * 




3 2 , 0 * 
4 0 , 0 * 
4 4 , 3 * 
15,0* 
37,2 
37 ,6 * 
3 7 , 1 * 
4 0 , 1 * 
37 ,6 * 
3 4 , 0 * 
3 9 , 7 * 
40,8« 
34 ,0* 
3 8 , 3 * 
3 4 , 7 * 





3 2 , 1 * 
3 9 , 2 * 
36,1 
3 6 , 5 * 
4 4 , 2 * 
3 0 , 0 * 
3 3 , 2 * 
19 ,7* 
3 8 , 7 * 










4 8 , 8 * 
4 7 , 4 * 














54 ,4 * 
5 0 , 7 * 









4 8 , 7 * 
4 9 , 4 * 
4 7 , 1 * 























































































4 5 , 1 * 































































































































21. Heures de travail par statut et secteur d'activité économique - 1 975 
Employeurs et indépendants 
Total Agriculture Industrie Services 
Salan 
Total Agriculture Industrie Services 
FRANCE 






















































































































































































































































































5 4 , 4 * 
























4 7 , 5 * 
43,5 
46,2 





























































































21. Heures de travail par statut et secteur d'activité économique - 1975 
Aides familiaux 
Total Agriculture Industrie Services 
Total 











































































4 7 , 9 * 
6 6 , 9 * 
6 5 , 4 * 
53,3 








5 7 , 1 * 




3 8 , 8 * 
4 9 , 3 * 
4 1 , 2 * 
5 0 , 2 * 
4 6 , 0 * 
3 4 , 0 * 
54,6* 
4 7 , 9 * 
52 ,6* 
4 5 , 3 * 
44 ,6 * 
44,5 
4 9 , 3 * 
4 3 , 3 * 
38 ,8 * 
47,4 
5 1 , 7 * 
4 3 , 2 * 
4 4 , 3 * 
49,9 
49,6 
5 1 , 0 * 
4 7 , 7 * 
4 2 , 9 * 
50 ,2 * 
44,5 
45 ,2 * 
4 7 , 0 * 
3 5 , 1 * 
56 ,4* 
43 ,8 * 





4 1 , 7 * 
36 ,8 * 
48 ,5* 
45 ,5 * 




4 5 , 9 * 








































































































































































































































































21. Heures de travail par statut et secteur d'activité économique - 1 975 
Employeurs et indépendants 






















































































































































































4 3 , 7 * 





























































































































50 ,5 * 






















42 ,3 * 
51 ,4 * 
4 7 , 6 * 
43,4« 
4 6 , 1 * 
4 3 , 7 * 




















56,4 60,4 49,5 56,0 39,9 44,8* 40,3 39,5 
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21. Heures de travail par statut et secteur d'activité économique - 1975 
Aides familiaux 
Total Agriculture Industrie Services 
Total 















































































4 4 , 2 * 
4 3 , 2 * 
46,1 
4 4 , 3 * 
38 ,4 * 
55,1« 
45,5« 
4 2 , 1 * 
43,7 
43,6 





















4 3 , 0 * 
40,1 
39,3 
4 1 , 2 * 

















5 2 . 1 * 
51,6 
50,9* 
4 8 , 4 * 
56 ,7 * 





4 2 , 9 * 
47,5« 
4 3 , 2 * 
40,7« 
38,0« 
4 4 , 0 * 


























































































































































































































East Mid lands 
East Angl ia 
South East 
South Wes t 
Wes t Mid lands 



























































































































21. Heures de travail par statut et secteur d'activité économique - 1975 
Aides familiaux 
Total Agriculture Industrie Services 
Total 
Total Agriculture Industrie Services 
58,7 60,3 4 0 , 8 * 51,7 
37,8 94,8 40,3 38,9 

























































































































< 30 min 
81 
89 
7 8 * 
88 
100* 
9 1 * 
8 5 * 
7 7 * 
9 0 * 
92« 
9 2 * 
8 6 * 
6 7 * 
76 
6 9 * 
7 7 * 
83« 
7 2 * 
8 5 * 
7 7 * 
7 0 * 
9 2 * 
83 
6 2 * 
9 3 * 
88« 
82 
9 1 * 
5 8 * 
9 6 * 
7 9 * 
82 
6 8 * 
6 7 * 
8 6 * 
9 0 * 
100* 
9 1 * 
8 0 * 
100* 
5 6 * 
Salariés de 




2 2 * 
1 1 * 
0?, 
9 * 
1 5 * 
2 4 * 
1 0 * 
8 * 
0 * 
1 4 * 
3 3 * 
2 2 * 
3 1 * 
2 0 * 
13* 
2 8 * 
15* 
2 0 * 
2 6 * 
8 * 
1 7 * 
3 9 * 
7 * 
12* 
1 6 * 
9 * 




2 8 * 
3 4 * 
14 * 
1 0 * 
0* 
1 0 * 
2 0 * 
0 * 
3 7 * 
agriculture 































































































































































































































































Salariés des services 










































































































































































22. Durée du trajet pour se rendre au travail - 1975 
Salariés de l'agriculture 
< 30 min 30 à 60 min > 60 min Total 
Salariés de l'industrie 
< 30 min 30 à 60 min > 60 min Total 
Salariés des services 
< 30 min 30 à 60 min > 6 0 m i n Total 
FRANCE 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 3 * 
7 0 * 
98 
91 
9 1 * 
92 




7 6 * 




9 3 * 









7 5 * 
1 0 0 * 
9 7 * 
7 7 * 
9 2 * 
5 9 * 
8 6 * 
7 4 * 
7 1 * 
8 5 * 
8 9 * 
89 
Salariés de 





5 7 * 







1 1 * 
7* 
2 5 * 








2 9 * 
22 
34 
1 7 * 
1 1 * 
9 * 
1 9 * 
0 * 
0 * 
1 2 * 
8 * 
3 6 * 
0 * 
7 * 
2 9 * 
1 1 * 
1 0 * 
11 
agriculture 
































1 1 * 
0 * 
5 * 
1 4 * 









1 0 0 * 
1 0 0 * 
100 
100 
1 0 0 * 
100 









1 0 0 * 









1 0 0 * 
1 0 0 * 
1 0 0 * 
1 0 0 * 
1 0 0 * 
1 0 0 * 
1 0 0 * 
1 0 0 * 
1 0 0 * 
1 0 0 * 
1 0 0 * 
100 
Salariés de l'industrie 































































2 1 * 
23 
22 







































































































Salariés des services 

















































































































































































































Salariés de l'agriculture 










1 0 0 * 
91 
7 6 « 
30 à 60 
min > 60 min 
9 2« 
5 * 0 * 
9 * 1 * 
8 * 4 * 
8 * 1 * 
9 * 3 * 
8 * 0 * 
1 3 * 2 * 
9 « 0 « 
0 * 0 * 
1 0 * 0 * 











1 0 0 * 
100 
100 
Salariés de l'industrie 






















































Salariés des services 













30 à 60 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9 7 7 , 6 * 
7 8 , 7 * 
8 1 , 5 * 
5 4 , 4 * 
23,8« 
2 0 7 , 7 * 
7 4 , 1 * 
9 3 , 6 * 
1 4 8 , 6 * 
5 8 , 6 * 










































2 597,5 759,2 
71,7 13,1 
28,8 5,4 
2 877,4 853,3 
1000 
66,5 12,0 70,4 13,2 
1000 
17,8 4,1 47,9 12,3 
1000 
2 607,9 864,3 3 069,7 1100,7 
98,7 19,3 
113,5 33,2 
4 614,0 1680 ,5 
110,5 21,1 
118,2 44,0 
5 243,0 2 032,3 
315 
24. Chômage enregistré par sexe: données trimestrielles 
Régions 
B R D E U T S C H L A N D 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
H a m b u r g 
N i e d e r s a c h s e n 
Hannove r 
H i l d e s h e i m 
L ü n e b u r g 
S tade 
O s n a b r ü c k 
A u r i c h 
B r a u n s c h w e i g 
O l d e n b u r g 
B r e m e n 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Düsse ldo r f 
Kö ln 
M ü n s t e r 
D e t m o l d 
A r n s b e r g 
H e s s e n 
D a r m s t a d t 
Kassel 
R h e i n l a n d - P f a l z 
Kob lenz 
Tr ier 
Rhe inhessen-P fa l z 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
S t u t t g a r t 
Ka r l s ruhe 
F re ibu rg 
T ü b i n g e n 
B a y e r n 
O b e r b a y e r n 
N i e d e r b a y e r n 
O b e r p f a l z 
O b e r f r a n k e n 
M i t t e l f r a n k e n 
U n t e r f r a n k e n 
S c h w a b e n 
S a a r l a n d 














6 2 0 , 5 
3 3 , 5 
1 1 , 9 
8 5 , 3 
1 3 , 6 




1 3 , 2 
1 4 , 0 
1 1 , 4 
9,3 
1 7 1 , 0 
5 4 , 7 
3 4 , 6 
2 8 , 5 
1 8 , 0 
35 ,1 
4 3 , 5 
2 9 , 2 
1 4 , 3 
3 7 , 6 
14,7 
6 ,8 
1 6 , 0 





1 5 2 , 1 
3 4 , 3 
3 5 , 3 
2 5 , 5 
19 ,8 
1 1 , 6 
11 ,5 
1 4 , 0 
1 2 , 8 
2 1 , 1 
2 3 7 , 5 
1 3 , 0 
4 , 8 








4 , 0 
4 , 4 
7 0 , 1 
2 3 , 0 
1 3 , 4 










2 0 , 0 
7,1 
5 ,4 
4 , 0 
3,6 










5 1 7 , 4 
2 6 , 4 
1 1 , 4 










1 6 4 , 0 
5 3 , 8 
3 2 , 7 
2 7 , 9 
1 5 , 8 
3 3 , 6 
4 4 , 7 
3 2 , 1 
1 2 , 6 




4 2 , 8 
16 ,0 
1 2 , 8 
7,7 
6 ,2 
8 6 , 3 
2 7 , 4 
11 ,9 





1 3 , 4 
1 8 , 0 
2 3 6 , 6 
1 1 , 1 
4 , 9 








4 , 2 
4 , 7 
7 4 , 4 




1 4 , 6 
2 0 , 3 
14 ,2 
6,1 









4 1 , 0 
12,5 
4 ,7 
4 , 8 
5 ,4 
4 , 0 




4 9 0 , 9 
2 2 , 9 
9 ,2 
6 7 , 8 









1 6 3 , 4 
5 1 , 4 
3 2 , 0 
2 8 , 2 
1 6 , 8 
3 5 , 1 
4 4 , 5 
3 1 , 4 
13 ,1 
2 9 , 8 
9,4 
3,7 
1 6 , 6 
4 4 , 2 




7 4 , 3 






1 0 , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 2 
2 3 5 , 6 
1 0 , 0 
4 ,1 








4 , 2 
4 , 2 
7 6 , 6 
2 3 , 6 
13 ,7 
1 4 , 4 
9 ,4 
1 5 , 4 
2 1 , 4 
14 ,9 
6 ,4 




2 1 , 8 
8,3 
6 ,4 
4 , 0 
3,0 
3 9 , 4 
12,1 









6 7 2 , 3 
3 2 , 0 
1 5 , 0 








1 0 , 6 
9,7 
2 1 2 , 9 
6 8 , 2 
4 2 , 0 
3 4 , 7 
2 1 , 1 
4 6 , 8 
6 0 , 4 
4 4 , 0 
1 6 , 4 
4 0 , 0 
13 ,8 
5 ,2 
2 1 , 0 
7 1 , 1 
2 7 , 5 
18 ,8 
1 4 , 3 
10 ,5 
1 1 0 , 5 
3 3 , 8 
12 ,9 
13 ,0 




1 6 , 8 
1 8 , 6 
3 1 6 , 3 
1 4 , 3 
5 ,9 
4 1 , 2 
7 ,2 
6,8 







9 9 , 2 
3 1 , 0 
18 ,1 
17 ,5 
1 1 , 0 
2 1 , 6 
2 8 , 3 






3 4 , 6 
1 4 , 0 
9 ,0 
6 ,8 
4 , 8 



















1 1 5 4 , 3 
5 4 , 2 
2 6 , 5 
1 4 7 , 5 
2 7 , 3 
2 1 , 3 
1 7 , 9 
9,6 
10 ,9 
1 7 , 3 
2 4 , 7 
18 ,6 
1 4 , 6 
3 0 5 , 2 
9 4 , 8 
6 0 , 9 
4 6 , 7 
3 4 , 0 
6 8 , 7 
9 6 , 7 
7 0 , 0 
2 6 , 6 
7 1 , 6 
2 7 , 4 
10 ,7 
3 3 , 5 
1 1 7 , 0 
4 3 , 6 
3 0 , 2 
2 4 , 9 
1 8 , 4 
2 6 3 , 8 
6 7 , 0 
4 6 , 3 
3 0 , 7 
3 9 , 6 
3 0 , 3 
2 0 , 1 
2 9 , 8 
2 3 , 0 
3 4 , 3 
4 3 5 , 6 
2 0 , 3 
9,3 





4 , 3 




1 2 5 , 4 
3 9 , 1 
2 3 , 2 
19 ,8 
14 ,6 
2 8 , 7 
3 7 , 8 
2 7 , 7 
10 ,1 









8 5 , 9 
2 5 , 1 
8 ,9 
7,6 
1 3 , 4 
11 ,7 
7 ,2 
1 2 , 0 
8 ,4 
1 2 , 5 
1 0 8 7 , 1 
4 7 , 9 
2 8 , 0 
1 4 2 , 9 
2 8 , 4 




1 3 , 0 
2 5 , 8 
16 ,5 
1 5 , 3 
3 0 0 , 5 
9 5 , 7 
6 1 . 4 
4 4 , 4 
3 1 , 8 
6 7 , 2 
9 8 , 3 
7 2 , 7 
2 5 , 6 
6 6 , 1 
2 3 , 4 
7,9 
3 4 , 8 
1 2 9 , 7 
4 8 , 9 
3 3 , 0 
2 7 , 9 
19 ,9 
2 0 2 , 5 
5 9 , 7 
2 2 , 2 
19 ,9 
2 8 , 4 
2 7 , 6 
17 ,6 
2 7 , 0 
2 2 , 0 
3 4 , 0 
4 3 9 , 4 
18 ,5 
9,9 










1 2 4 , 3 
3 9 , 0 
2 3 , 2 
19 ,6 
1 4 , 0 
2 8 , 5 
3 7 , 9 
2 8 , 2 
9,7 
2 2 , 7 
7,3 
2 ,0 
1 3 , 4 
5 4 , 0 
2 1 , 1 
13 ,7 
1 1 , 4 
7,8 
8 3 , 1 








1 3 , 8 
1 0 3 5 , 2 
4 2 , 2 
2 4 , 9 
1 3 4 , 2 
2 7 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 3 
8 ,5 
10 ,6 
1 2 , 0 
2 4 , 7 
15 ,9 
1 4 , 6 
2 9 8 . 6 
9 4 , 9 
6 3 , 7 
4 4 , 6 
3 0 , 4 
6 5 , 1 
9 4 , 0 
6 9 , 6 
2 4 , 3 
6 5 , 2 
2 2 , 3 
7,6 
3 5 , 4 
1 3 1 , 2 
4 8 , 9 
3 3 , 8 
2 8 , 6 
19 ,9 
1 7 9 . 6 
5 0 , 6 
17 ,7 
17 ,6 
2 6 , 1 
2 6 , 6 
17,1 
2 3 , 7 
2 3 , 0 
2 7 , 8 
4 5 0 , 8 
1 8 , 4 
9,7 










1 2 8 , 1 
39 ,7 
2 4 , 9 
2 0 , 6 
14,1 
2 8 , 8 
3 9 , 3 
2 9 , 2 
10,1 




5 7 , 7 




8 6 , 4 








1 2 , 3 
316 




1 0 6 1 , 1 
4 4 , 3 
2 7 , 3 
1 3 4 , 1 






2 4 , 9 
15 ,9 
1 5 , 1 
3 0 4 , 8 
9 8 , 2 
6 6 , 1 
4 3 , 7 
3 0 , 2 
6 6 , 7 
9 3 , 2 
6 9 , 6 
2 3 , 7 
6 5 , 2 
2 2 , 4 
7 ,6 
3 5 , 3 
1 3 5 , 1 
4 9 , 7 
3 5 , 1 
3 0 , 7 
19 ,7 
1 8 7 , 1 
5 1 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 3 
2 7 , 1 
2 7 , 2 
18 ,7 
2 5 , 0 
2 4 , 8 
3 0 , 1 
4 9 5 , 6 
2 1 , 0 
1 1 , 0 






4 , 6 
1 2 , 4 
7 ,9 
7 , 2 
1 3 8 , 6 
4 3 , 8 
2 7 , 8 
2 1 , 1 
1 4 , 8 
3 1 , 1 
4 2 , 5 
3 1 , 8 
10 ,7 
2 6 , 1 
8,5 
2 ,3 
1 5 , 3 
6 5 , 8 
2 4 . 9 
16 ,7 
1 4 , 4 
9 ,8 
9 7 , 9 
2 7 , 6 
9,5 
8 ,8 
1 5 , 2 
14 ,5 
9,1 
1 3 , 2 
9 ,5 












1 3 5 1 , 0 
5 8 . 9 
3 3 . 4 
1 7 0 , 5 
3 4 , 3 
2 3 , 9 
1 9 , 6 
1 0 , 8 
1 2 , 4 
1 8 , 6 
2 9 , 1 
2 1 , 8 
2 0 , 1 
3 5 5 , 9 
1 1 3 , 4 
7 7 , 0 
5 0 , 7 
3 6 , 1 
7 8 , 7 
1 0 8 , 9 
7 8 , 1 
3 0 , 9 
8 3 , 3 
3 1 , 0 
1 1 , 9 
4 0 , 4 
1 5 5 , 8 
5 6 , 5 
3 9 , 9 
3 5 , 7 
2 3 , 8 
2 9 7 , 3 
7 0 , 9 
4 9 , 0 
3 5 , 2 
4 5 , 6 
3 7 , 3 
2 5 , 8 
3 3 , 4 
2 7 , 9 
3 9 , 0 
5 5 6 , 5 
2 5 , 7 
1 3 , 7 
6 9 , 8 
1 3 , 8 
1 0 , 2 




1 4 , 0 
9,1 
8 ,5 
1 5 2 , 3 
4 8 , 2 
3 1 , 4 
2 2 , 3 
1 6 , 7 
3 3 , 8 
4 6 , 9 
3 4 , 8 
12 ,1 
2 9 , 4 
1 0 , 0 
3 ,0 
1 6 , 4 
7 1 , 6 
2 6 , 8 
1 8 , 4 
1 5 , 8 
1 0 , 6 
1 1 1 , 8 
3 0 , 6 
1 1 . 3 
9 ,9 
1 7 , 6 
16 ,7 
10 ,7 
1 4 , 9 
1 0 , 2 
1 6 , 6 
1 0 9 3 , 7 
4 8 , 0 
2 8 , 5 
1 4 1 , 5 
2 9 , 8 
2 0 , 1 
1 7 , 0 
8 ,6 
1 0 , 2 
1 2 , 9 
2 5 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , 8 
3 1 5 , 8 
1 0 2 , 3 
7 0 , 3 
4 5 , 8 
2 9 , 3 
6 8 , 0 
9 3 , 9 
6 8 , 6 
2 5 , 3 
6 2 , 5 
2 1 , 5 
7 ,6 
3 3 , 4 
1 2 5 , 0 
4 6 , 4 
3 3 , 6 
2 8 , 6 
1 6 , 4 
1 9 8 , 8 
5 1 , 5 
2 4 , 3 
2 1 , 3 
2 8 , 8 
2 8 , 6 
19 ,5 
2 4 , 8 
2 6 , 0 
3 4 , 8 
5 0 0 , 7 
2 2 , 6 
1 2 , 9 
6 5 , 3 




4 , 9 
4 , 3 
1 3 , 2 
8 ,6 
7 , 9 
1 4 2 , 2 
4 5 , 3 
2 9 , 8 
2 1 , 5 
1 4 , 9 
3 0 . 7 
4 3 , 5 
3 2 , 3 
1 1 , 2 




6 0 , 5 
2 3 , 2 
1 5 , 9 
13 ,5 
8 , 0 
9 5 , 0 





9 , 4 
12 ,5 
9 ,8 
1 5 , 2 
1000 
9 4 4 , 6 
4 1 , 2 
2 3 , 7 
1 2 2 , 8 
2 6 , 5 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
7 ,6 
9 ,3 
1 0 , 7 
2 0 , 3 
15 ,7 
1 6 , 8 
2 8 5 , 9 
9 3 , 3 
6 2 , 9 
4 2 , 1 
2 8 , 4 
5 9 , 2 
8 5 , 0 
6 2 . 4 
2 2 , 5 
5 3 , 9 
17 ,9 
6 ,9 
2 9 , 1 
1 0 8 , 7 
3 9 , 6 
2 9 , 3 
2 5 , 2 
1 4 , 6 
1 5 6 , 0 
4 2 , 2 
1 5 , 8 
1 5 , 9 
2 1 , 8 
2 3 , 3 
1 6 , 6 
2 0 , 5 
2 3 , 6 
2 7 , 0 
4 6 7 , 7 
2 1 , 5 
1 1 , 8 
6 1 , 6 




4 , 9 
4 ,1 
1 1 , 2 
8,5 
7,7 
1 3 5 , 2 
4 3 , 6 
2 8 , 0 
2 0 , 9 
14 ,5 
2 8 , 1 
4 2 , 6 
3 1 , 2 
1 1 , 3 
2 4 , 6 
8 ,2 
2 ,5 
1 3 , 9 
5 5 , 0 
2 0 , 5 
14 ,7 
1 2 , 2 
7,5 
8 5 , 3 
2 3 , 4 
8,1 
7 ,9 
1 2 , 8 
1 2 , 6 
9 , 0 
1 1 , 4 
9 ,7 
1 2 , 8 
9 4 3 , 7 
4 3 , 6 
2 4 , 8 
1 2 1 , 1 
2 5 , 6 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
7 ,6 
9 , 4 
11 ,7 
2 0 , 2 
15 ,8 
1 6 , 9 
2 8 1 , 6 
9 2 , 5 
6 3 , 5 
4 1 , 8 
2 5 , 3 
5 8 , 6 
8 1 , 2 
5 9 , 5 
2 1 , 8 
5 4 , 3 
1 8 , 3 
7,1 
2 8 , 9 
1 0 3 . 6 
3 6 , 5 
2 8 , 2 
2 5 , 2 
1 3 , 6 
1 6 4 , 8 
4 7 , 1 
1 7 , 2 
1 6 , 2 
2 1 , 8 
2 2 , 9 
1 8 , 2 
2 1 , 5 
2 4 , 6 
2 7 , 0 
4 9 2 , 8 
2 3 , 6 
1 2 , 1 
6 3 , 7 
1 2 , 8 
8 ,8 
8 ,0 
4 , 0 
5,1 
4 , 8 
1 1 , 6 
8 ,6 
8 , 3 
1 4 0 , 2 
4 5 , 4 
2 9 , 8 
2 1 , 8 
1 3 , 9 
2 9 , 3 
4 3 , 0 
3 1 , 7 
1 1 , 3 
2 7 , 0 
8 .9 
2 ,9 
1 5 , 2 
5 6 , 3 
2 0 , 3 
1 5 , 3 
13 ,1 
7,5 
9 4 , 7 
2 7 , 6 
9,5 
8 , 4 
13 ,1 
1 3 , 2 
1 0 , 2 
1 2 , 7 
1 0 , 8 






1 2 4 8 , 9 
5 8 , 3 
3 1 , 6 
1 6 1 , 9 
3 1 , 7 
2 1 , 6 
1 9 , 0 
1 0 , 4 
12 ,1 
1 9 , 6 
2 5 , 3 
2 2 , 1 
1 9 , 8 
3 3 3 , 9 
1 0 7 , 7 
7 4 , 3 
4 8 , 8 
3 2 , 0 
7 1 , 1 
9 9 , 4 
6 9 , 7 
2 9 , 7 
7 5 , 9 
2 8 , 3 
12 ,1 
3 5 , 5 
1 2 5 , 7 
4 1 , 3 
3 2 , 6 
3 1 , 6 
2 0 , 1 
2 7 6 , 4 
6 6 , 4 
4 4 , 9 
3 3 , 5 
4 2 , 2 
3 2 . 3 
2 6 . 7 
3 0 , 4 
2 7 , 7 
3 8 , 3 
5 4 9 , 4 
2 7 , 5 
1 4 , 8 
7 1 , 8 
1 4 , 9 
9 ,6 
9.1 
4 , 5 
5 , 4 
5 ,5 
1 3 , 4 
9 ,5 
9,1 
1 5 3 , 0 
4 9 , 6 
3 2 , 5 
2 3 , 3 
15 ,5 
3 2 , 1 
4 6 , 9 
3 4 , 3 
1 2 , 6 
3 1 , 1 
1 0 , 7 
3,5 
1 6 , 9 
6 0 , 1 
2 1 , 0 
1 6 , 5 
1 4 , 4 
8 ,2 
1 0 7 , 6 
3 1 , 3 
1 0 , 4 
9 ,7 
1 5 , 4 
1 5 , 0 
1 1 , 8 
1 4 , 0 
1 1 , 6 
1 6 , 0 
1 0 3 9 , 2 
4 8 , 3 
3 1 , 0 
1 3 7 , 3 
2 8 , 7 
1 8 , 6 
1 6 , 5 
9 .0 
1 0 , 3 
1 3 , 0 
2 3 , 2 
18 ,1 
1 9 , 0 
3 1 9 , 2 
1 0 6 , 4 
7 1 , 9 
4 6 , 2 
2 6 , 1 
6 8 , 5 
8 4 , 4 
6 2 , 6 
2 1 , 7 
5 6 , 9 
1 9 , 2 
7,1 
3 0 , 6 
1 0 0 , 6 
3 4 , 3 
2 8 , 7 
2 4 , 3 
1 3 , 2 
1 7 6 , 9 
4 8 , 6 
19 ,7 
1 9 , 6 
2 4 , 5 
2 3 , 7 
1 9 , 4 
2 1 , 3 
2 7 , 1 
3 8 , 6 
5 1 6 , 4 
2 4 , 3 
1 4 , 5 
6 8 , 7 
1 4 , 3 
9 .5 
8 ,7 
4 , 6 
5 ,2 
4 , 6 
1 2 , 7 
9,1 
9,1 
1 5 1 , 0 
4 8 , 7 
3 3 , 1 
2 2 , 8 
1 4 , 0 
3 2 , 3 
4 4 , 0 
3 2 , 9 
11 ,1 




5 3 , 8 
19 ,5 
1 5 , 2 
12 ,1 
7,1 
9 5 , 3 




1 3 , 3 
1 0 , 8 
12 ,1 
1 1 , 4 
1 6 , 4 
Régions 
BR D E U T S C H L A N D 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
H a m b u r g 
N i e d e r s a c h s e n 
H a n n o v e r 
H i l d e s h e i m 
L ü n e b u r g 
S t a d e 
O s n a b r ü c k 
A u r i c h 
B r a u n s c h w e i g 
O l d e n b u r g 
B r e m e n 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Düsse ldo r f 
Kö ln 
M ü n s t e r 
D e t m o l d 
A r n s b e r g 
H e s s e n 
D a r m s t a d t 
Kassel 
R h e i n l a n d - P f a l z 
Kob lenz 
T r ie r 
Rhe inhessen -P fa l z 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
S t u t t g a r t 
Ka r l s ruhe 
F re ibu rg 
T ü b i n g e n 
B a y e r n 
O b e r b a y e r n 
N i e d e r b a y e r n 
O b e r p f a l z 
O b e r f r a n k e n 
M i t t e l f r a n k e n 
U n t e r f r a n k e n 
S c h w a b e n 
S a a r l a n d 
Ber l in ( W e s t ) 
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24. Chômage enregistré par sexe: données trimestrielles 
Régions 
FRANCE 




























































































































































































































































































































































































































































































































Total Femmes Total Femmes Total Femmes Total Femmes 
Octobre Janvier Avril 





































































































































456,4 808,5 428,0 1025,3 562,7 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 7 2 , 1 * 137,0 
6 8 , 0 * : 
6 6 , 0 * 
4 2 , 0 * : 
19 ,0 * : 
1 5 5 , 0 * : 
6 1 , 0 * : 
6 2 , 0 * 
1 1 9 , 0 * : 
4 8 , 0 * 


































































































554,2 1 947,8 
1000 
1303,1 285,7 1281,1 287,0 1463,5 392,4 1377,1 367,1 
94.1 21,5 91,8 22,3 113,2 33,5 104,6 29,5 
109,3 21,9 107,9 23,0 126,2 34,4 113,4 29,9 
71,6 15,1 68,6 14,9 81,3 22,1 72,5 19,0 
33,4 6,8 33,2 7,0 34,4 8,5 33,7 8,5 
296,3 59,6 299,7 61,6 331,8 79,2 325,6 79,1 
100,9 22,5 99,9 22,4 104,1 25,7 105,5 27,1 
129,6 28,8 125,5 27,9 149,3 42,1 131,7 36,7 
189.3 38,7 185,3 38,9 214,9 55,6 196,4 50,5 
77.2 16,7 73,9 16,5 81,5 22,3 79,5 21,8 
150,1 38,9 145,6 37,6 165,6 48,4 158,0 46,6 
51,4 15,3 49,9 14,9 61,0 20,5 56,2 18,4 
1000 
107.4 21,0 111,7 20,5 114,3 21,5 112,0 21,1 
1000 
121,3 41,9 112,9 38,9 117,2 42,7 118,8 49,8 
1000 
5 621,6 2 048,5 5 097,9 1905,2 5 090,2 1992.1 5 245,5 2 179,9 
1448,2 374,1 1392,3 359,9 
107.1 29.1 105,1 28,8 
115,1 28,5 110,9 28,0 
76.3 18,9 75,6 19,0 
36.9 8.5 37,0 8,5 
342,8 80,3 326,5 75,7 
113,1 28,4 107,5 26,9 
129,1 34,7 125,9 33,7 
203,0 51,2 196,4 49,9 
83.4 22,3 80,5 22,0 
183,4 54,1 170,2 50,6 
58,0 17,8 56,6 16,8 
109,6 22,8 111,7 21,9 
134,0 55,7 156,1 61,0 






















Conditions de vie 





Børnedødelighed - 1975 
Kindersterbl ichkeit - 1975 
Infant mor ta l i ty - 1975 
Morta l i té infanti le - 1975 
Mortal i tà i n f a n t i l e - 1975 




• t » t . t 
BNP pr. indbygger - 1972 
Brut to in landsprodukt pro E i n w o h n e r - 1972 
GDP per inhabitant - 1972 
PIB par habitant - 1972 
P I L . per abitante - 1972 



















































Utilisation du sol 
Superficie Ζ jnes 
totale défavorisées 
1000 ha % 
24 862 30 
1 568 23 
75 13 
















2 111 2 
1 156 
955 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 2 6 





7 8 5 
2 2 1 2 
4 1 1 4 
2 299 
8 4 6 





4 4 4 
4 442 
1 935 








2 8 6 
3 3 7 
3 7 9 
3 8 8 
2 4 2 
4 4 2 
3 6 6 
2 9 8 
3 1 3 







1 0 0 

























































































































































9 3 0 
1 020 




5 9 0 
9 7 0 
1 490 
8 8 0 
8 4 0 
1 030 
7 2 0 
7 6 0 
9 7 0 
1 220 
7 7 0 
8 2 0 
7 2 0 
8 5 0 
6 4 0 
8 0 0 
1 120 
6 7 0 
8 1 0 
_ 
6 9 0 
7 6 0 
7 1 0 
7 7 0 
7 1 0 
7 4 0 
7 7 0 
7 7 0 
7 8 0 
7 4 0 
6 1 0 
6 1 0 



















2 3 1 0 




























































Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 












































































































































































































o *; σι 
­ > a) 

































20 590,4 64 44 99 
858,9 60 44 99 
713,5 85 37 100 
2 346,1 58 43 100 
282,7 71 35 99 
5 745,3 71 39 99 
1812 ,2 6 
1 178,1 E 
2 897,8 E 
3 393,7 E 
384,3 E 
977,8 £ 
»1 45 100 
>1 54 100 
»8 47 99 
>8 44 99 
i2 57 100 















































































































































































Equipements des logements 
W.C. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Non compris la Corse. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 
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uipements des logements 
W.C. 
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1) Regional boundaries as at 3 1 . 3. 74 
! ) Avant 1 9 4 1 . 
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Préscolaire Premier degré 






Total des élèves 





1 5 3 ,8 
11,7 
4 4 7 , 3 
132,4 
9 8 
3 8 2 









5 2 1 ,8 
47,8 
1 173 ,9 
360,4 
2 5 5 
6 4 1 









6 7 2 ,0 
57,6 
1 425 , 2 
438,6 
3 1 7 
7 9 9 











2 3 8 ,4 
81,6 
5 2 
1 4 5 






































Pays = 100 
100,0 
3,1 
4 , 4 
10,7 
1,7 












27. Enseignement -1974/75 
Régions 
FRANCE 





























Élèves à plein temps 






Total des élèves 


































































































































































































































































































































Élèves à plein temps 







Total des élèves 















































































































































































































































































8,8 32,5 15,3 7,9 64,5 100,0 
340 ') Belgique 1975 /1976 















Préscolaire Premier degré 
Élève. 
Deu 






Total des élèves 
















































































IRELAND 132,1 411,0 181,0 75,7 799,8 100,0 
DANMARK 
Storkøbenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 





























































































































































o o o ¿ Total o co 
o ^ 
25 597 41 
984 38 
1 166 68 










7 066 41 
2 229 41 
2 096 56 
830 34 
643 36 
1 268 34 
2 331 42 
1 783 43 
548 38 




3 789 41 
4 066 : 











































































































































4 4 7 3 1 



















































































4 9 1 8 











































































































































































































































































































































































































o o o¿ 
O co 




























































































































































































Δ co ­C 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 5 1 9 





















































4 0 1 9 
10 636 
2 8 1 4 







































































































































































































































































Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 
Vest for Storebælt 
Médecins 
Total 
o o o¿ 
O Ό 
59 2 5 5 * 1 0 6 * 
46 6 1 6 * 1 0 0 * 
2 7 7 5 * 1 0 0 * 
7 4 8 5 * 1 4 4 * 
2 3 7 9 * 1 5 5 * 
3 565 120 
9 033 180 
Pharmaciens 
Total 

















































































10,5 14 967 
1976 























































































































































1 5 3 6 1 * 
9 302· 
9 6 4 5 ' 
8 7 9 Γ 
1 0 2 3 1 * 
8 704* 
1 2 040* 














1 3 9 7 1 * 
13 749 
14519* 
15 4 6 1 * 
11 967* 
11 7 8 1 * 
12 560 
15 134· 
8 9 6 1 * 
9 606* 
11 558* 
1 3 644* 
10 609* 
12 164" 











8 5 1 0 
8 0 1 4 
11 286 
7 827 











Dispersion du produ t/hab. 


















































































































































67 810 1 0 9 7 
2 656 1 0 2 8 
2 632 1 525 
6 990 964 
738 1 024 
23 366 1 3 6 0 
5 797 1 042 
4 057 1 103 
8 951 974 
8 926 824 
1 237 1 125 
2 460 1 228 
N 
346 
29. Niveau dévie 
Voitures 
particulières 
1000 / 1 0 0 hab. 
Téléphones 
Abonnements 
1000 / 1 0 0 hab. 
Appareils 
1000 / 1 0 0 hab. 
Téléviseurs 
1000 / 1 0 0 h a b . 
Cinémas 




































































































19 603 31,7 
4 176 33,7 
5 476 31,7 
1 812 34,1 
1 001 26,0 
2 843 29,7 
2 971 27,7 
286 25,9 
1 039 51,3 
17 796 28,8 
5-3 616 29,5 
4 804 27,9 
1 628 29,5 
1 030 28,1 
2 593 28,0 















1 138,5 128 100 
40,0 4 400 
25,4 5 300 
115,1 12 300 
13,6 2 000 
282,6 34 700 
113,0 12000 
89,0 7 000 
175,3 20 200 
211,0 21 500 
40,4 2 500 











































29. Niveau dévie 
τ~ 














































































































































































































































12 341 11453 89,6 88,1 84,9 
Pays = 100 



















































































































441 1 336 
2 982 993 
2 003 1 025 
979 934 
348 
29. Niveau dévie 
Voitures 
particulières 
1000 / 1 0 0 hab. 
Téléphones 
Abonnements 
1000 / 1 0 0 hab. 
Appareils 
/ 1 0 0 h a b . 
Téléviseurs 
1000 / 1 0 0 hab. 
Cinémas 

































































































































































































































































































































































































































' I 1974 
349 
29. Niveau de vie 
Régions 
I T A L I A 
N o r d O v e s t 
P i e m o n t e 
Va l l e d 'Aos ta 
L igur ia 
L o m b a r d i a 
N o r d Est 
T r e n t i n o ­ A l t o A d i g e 
V e n e t o 
F r iu l i ­Venez ia G iu l ia 
E m i l i a ­ R o m a g n a 
C e n t r o 
Toscana 
U m b r i a 
M a r c h e 
Lazio 
C a m p a n i a 
A b r u z z i ­ M o l i s e 
Abruzz i 
M o l i s e 
S u d 
Pugl ia 
Bas i l i ca ta 
Calabr ia 
Sici l ia 
S a r d e g n a 
B E L G I Q U E ­ B E L G I Ë 
V l a a m s g e w e s t / 
R é g i o n f l a m a n d e 
R é g i o n w a l l o n n e / 
W a a l s g e w e s t 
R é g i o n b r u x e l l o i s e / 
Brussels g e w e s t 
A n t w e r p e n / A n v e r s 
B raban t 
H a i n a u t / H e n e g o u w e n 
L iège /Lu i k 
L i m b u r g / L i m b o u r g 
L u x e m b o u r g / L u x e m b . 
N a m u r / N a m e n 
O . ­ V l a a n d . / F l a n d . Or. 
W . ­ V l a a n d . / F l a n d . Oc. 
L U X E M B O U R G 












































179 400 : 
177 900 





1 34 200 
146 200 
155 144 
Dispersion du produ t/hab. 


























































































































































































































27 878 499 
3 551 545 
2 575 567 
80 702 
896 480 
4 935 560 
3 068 482 
461 534 
1 934 454 
673 541 
1 827 465 
3 034 529 
2 1 9 7 617 
306 386 
531 383 
3 309 676 




2 369 371 
1 539 41 1 
162 ■ 264 
668 329 




7 9 5 5 812 
1 559 1 001 
1 960 885 





1 255 947 
1 079 1 008 
285 794 
350 





1000 / 1 0 0 hab. 1000 / 1 0 0 hab. 1000 / 1 0 0 hab. 1000 / 1 0 0 hab 
Téléviseurs Cinémas 
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Dispersion du produ t/hab. 






























































































88 938 1 587 
4 008 1 2 8 2 
7 094 1 450 
5 298 1421 
3 167 1 7 7 9 
27 783 1641 
8 192 1935 
7 595 1 4 6 7 
9 626 1464 
3 704 1 3 4 0 
10 892 2 092 
1 579 1 02*7 
GWh KWh/hab. 
1975 
2 618 837 
GWh KWh/hab. 
1975 
6 700 1 320 
352 
29. Niveau dévie 
Voitures 
particulières 
1000 / 1 0 0 hab. 
Téléphones 
Abonnements 
1000 / 1 0 0 hab. 
Appareils 
1000 / 1 0 0 hab. 
Téléviseurs 
1000 / 1 0 0 hab. 
Cinémas 






































22,3 19 881 35,5 
22,7 17 870 36,3 
21,4 1 682 32,3 
13,5 329 21,4 
10,6 444 14,2 

























































































Nordrhe in-West fa len 
Hessen 
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1 404 1 739 
1 739 2191 
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Région de langue 
néerlandaise 





































12 13 14 21 22 
108,19 - 143,02 - 113,16 
120,40 - 158,29 - 128,05 
149,45 - 190,20 - 162,63 
177,43 - 224,19 - 177,88 
143,02 106,34 
158,29 - 122,17 
190,20 - 154,21 
224,19 - 172,94 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































Région de langue 
néerlandaise 












54,87 81,23 99,94 101,19 
60,48 87,88 117,39 114,92 
68,64 112,01 135,02 141,42 
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82,71 ­ 86,14 
90,16 ­ 94,35 
117,79 ­ 131,94 
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83,89 78,65 101,67 80,47 74,14 82,49 77,38 67,16 73,64 82,00 99,09 78,04 76,36 79,22 
95,26 88,87 110,23 93,68 85,63 90,52 85,44 75,10 82,59 94,00 115,52 88,52 85,01 87,56 
111,76 106,56 122,00 115,27 102,32 108,00 103,12 92,84 99,13 111,29 133,33 109,95 107,37 104,70 
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Ajourføringen for 1975 af de „regionalstatistikker ­ befolkning, beskæftigelse, levevilkår", 1973­1974 
indeholder en række forbedringer af den foregående publikation: 
a) Hvad angår befolkning (første del) 
­ Udvidelsen af rækkerne for befolkning fra 1950 til 1975 
­ Indførelsen af femårlige skøn over naturlige befolkningsbevægelser samt ind­ og udvandring. 
b) Hvad angår erhverv (anden del), må det understreges, at det i foråret 1975 af Fællesskabet afholdte 
rundspørge vedrørende arbejdsstyrken i de ni medlemsstater betyder, at der for første gang på 
regionalt plan foreligger en helhed af harmoniserede og koordinerede data. 
Tallene for transporttiden til og fra arbejdspladsen, der stammer fra et supplerende rundspørge, 
offentliggøres ligeledes. 
c) Statistikkerne over levevilkår (tredje del) er suppleret med rækker for arbejdernes timeløn, for 
perioden 1972­1975. 
Endelig tjener en oversigtstabel, der samler de vigtigste regionalstatistiske rækker, som basis for en 
ny kartografisk fremlæggelse af resultaterne. 
Die Fortführung des Jahrbuches „Regionalstatistik ­ Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Lebensbedin­
gungen ­ 1973­1974" für 1975 bringt einige Verbesserungen gegenüber der vorhergehenden Ver­
öffentlichung: 
a) Hinsichtlich der Bevölkerung (erster Teil) 
­ die Ausweitung der Reihen zur Bevölkerung von 1950 bis 1975 
­ die Einführung der fünfjährigen Schätzung der natürlichen Bewegung und der Bewegung der 
Bevölkerung durch Wanderungen von 1950 bis 1975 
b) Hinsichtlich der Erwerbstätigkeit (zweiter Teil) ¡st zu betonen, daß die im Frühjahr 1975 in den 
neun Mitgliedstaaten der Gemeinschaft durchgeführte gemeinschaftliche Erhebung über die 
Arbeitskräfte zum erstenmal harmonisierte und koordinierte Daten auf regionaler Ebene erbracht 
hat. 
Die Ergebnisse über die Dauer zur Erreichung des Arbeitsplatzes werden ebenfalls vorgelegt. 
c) Die Statistiken über die Lebensbedingungen (dritter Teil) wurden durch die Reihen der Stunden­
verdienste der Arbeiter vervollständigt und für den Zeitraum 1972 bis 1975 erstellt. 
Schließlich dient eine Synthesetabelle, in der die wichtigsten regionalstatistischen Reihen zusammen­
gefaßt sind, als Grundlage für eine neue kartographische Präsentation der Ergebnisse. 
ι he updating for 1975 of the 'Regional Statistics ­Population, Employment, Living Standards 1973 to 
1974, makes a number of improvements to the previos publication: 
(a) As regards population (Part one) 
­ the extension of the series relating to population from 1950 to 1975, 
­ the introduction of five yearly estimations of natural and migratory movements of the population 
from 1950 to 1975. 
(b) As regards employment (Part two), it must be pointed out that the Community survey on labour 
forces conducted in spring 1975 in the nine Member States of the Community provided a set of 
harmonized and coordinated regional data for the first time. 
The data on the duration of the journey to work, obtained by means of a supplementary survey are 
also presented. 
(c) The statistics on living conditions (Part three) are supplemented by the series on workers' hourly 
earnings drawn up for the period 1972­1975. 
Finally, a summary table collating the main series of regional statistics is used as the basis for a new 
chart­type presentation of the results. 
La mise à jour pour 1975 des «Statistiques régionales ­ population, emploi, conditions de vie 1973 
à 1974» apporte quelques améliorations à la precedente publication: 
a) En ce qui concerne la population (première partie) 
­ l'extension des séries de population de 1950 à 1975 
­ l'introduction d'évaluations quinquennales des mouvements naturel et migratoire de la popula­
tion de 1950 à 1975 
b) En ce qui concerne l'emploi (deuxième partie) il convient de souligner que l'enquête communau­
taire sur les forces de travail exécutée au printemps 1975, dans les 9 Etats membres de la Com­
munauté, fournit pour la première fols un ensemble de données harmonisées et coordonnées, 
au niveau régional. 
Les résultats sur la durée des trajets pour se rendre au lieu de travail, obtenus par une enquête 
complémentaire, sont également présentés. 
c) Les statistiques des conditions de vie (troisième partie) sont complétées par les séries des gains 
horaires des ouvriers por la période 1972­1975. 
Enfin, un tableau de synthèse rassemblant les principales séries statistiques régionales sert de base 
à une nouvelle présentation cartographique des résultats. 
L'aggiornamento, per il 1975, delle «Statistiche regionali.' popolazione, occupazione, condizioni di 
vita 1973—1974» porta talune modifiche alla precedente pubblicazione: 
a) Per la popolazione (prima parte): 
a — l'estensione delle serie dal 1950 al 1975 
­ l'introduzione della valutazione quinquennale del movimento demografico, naturale e migratorio 
dal 1950 al 1975 
b) Per l'occupazione (seconda parte) è opportuno sottolineare che l'indagine comunitaria sulle forze 
di lavoro, svolta nella primavera 1975 nei nove Stati membri della Comunità, fornisce per la prima 
volta un insieme di dati armonizzati e coordinati a livello regionale. 
Sono presentati inoltre i risultati, ottenuti da un' inchiesta complementare, sulla durata del tragitto 
per rendersi sul luogo di lavoro, 
e) Le statistiche sulle condizioni di vita (terza parte) sono completate con le serie delle retribuzioni 
orarie degli operai, elaborate per il periodo 1972­1975. 
Per finire, una tabella di sintesi, che raccoglie le principali serie statistische regionali, serve di base 
a una nuova presentazione cartografica dei risultati. 
In de bijgewerkte versie voor 1975 van de publikatie «Regionale Statistiek ­ Bevolking , Werkgelegen­
heid, Levensomstandigheden 1973­1974» zijn enige verbeteringen aangebracht: 
a) In het eerste deel, Bevolking 
­ de vespreiding van de series bevolking van 1950 tot 1975, 
­ het inbrengen van vijfjaarlijkse schattingen van het bevolkingsverloop door van 1950 tot 1975 
natuurlijke verplaatsing en migratie. 
b) Wat het tweede gedeelte, Werkgelegenheid, betreft zij erop gewezen dat de communautaire 
enquête naar de arbeidskrachten die in het voorjaar van 1975 in de negen Lid­Staten van de 
Gemeenschap is uitgevoerd, voor de eerste maal alle geharmoniseerde en gecoördineerde ge­
gevens op regionaal niveau verstrekt. 
De gegevens over de tijddat men onderweg is naar het werk, waarover ineen aanvullende enquête 
een vraag is gesteld. 
c) De statistieken betreffende de levensomstandigheden (derde gedeelte) zijn aangevuld met de 
uurverdiensten van de arbeiders; deze zijn opgesteld voor de periode 1972­1975. 
Ten slotte dient een tabel waarin de belangrijkste series regionale statistieken zijn opgenomen als 
uitgangspunt voor een nieuwe weergave van de resultaten in de vorm van cartogrammen. 
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